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E l n u e v o p r o g r a m a 
f i n a n c i e r o f r a n c é s 
L o g r a d a u n a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a 
dóci l , m a n s a , que h a r e n u n c i a d o a pre-
r r o g a t i v a s esenciales del r é g i m e n , cedien-
do a la p r e s i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
a m a n i p u l a c i o n e s h á b i l e s de sus conduc-
tores, ^1 M i n i s t e r i o P o i n c a r é t iene la v í a 
l ibre , d e s e m b a r a z a d a de los o b s t á c u l o s 
con que l a C á m a r a de D i p u t a d o s se c o m -
plac ía en o b s t r u i r y p a r a l i z a r l a a c c i ó n 
de los precedentes Gob ie rnos . Y l iene 
t a m b i é n l a v e n t a j a de que ha a s u m i d o el 
poder cuando el f r a n c o m a r c a b a el ure-
f o r d » de ba ja , c u a n d o la T e s o r e r í a esta-
ba t o t a l m e n t e desqu ic i ada , c u a n d o l a op i -
n i ó n n a c i o n a l se m a n i f e s t a b a decepciona-
da, asqueada, i r r i t a d a an te e l desconcier-
to r e inan te . E n d e r e z a r esta, desas t rosa 
s i t u a c i ó n e i n f u n d i r a l g u n a con f i anza a l 
publ ico, á v i d o de n t i s b a r r a y o s de espe-
ranza y de a s i r s f a t ab las de s a l v a c i ó n , 
no era omprpsa msrgna p a r a un G o b e r -
nó qup h a b í a c o n s e g u i d o lo p r i n c i p a l : ase-
gura rse el v o t o de las C á m a r a * ; . Su* p r o -
vectos, buenos o m a l o s , pe ro de seguro 
efecto i n m e d i a t o , p o d í a n asi pasar r á p i -
damen te y p r o d u c i r los r e su l t ados bus-
cados: d a r s e n s a c i ó n de fue rza e i n sp i -
r a r conf i anza . 
Fuerza del G o b i e r n o y con f i anza del 
p ú b l i c o son cond ic iones necesar ias p a r a 
la v i a b i l i d a d y e f icac ia de c u a l q u i e r p l a n 
f inanc ie ro e n c a m i n a d o a s a l v a r de u n a 
r r i s i s aguda a l p a í s que la sufre- L o po-
l í M c o — r o m o viene a f i r m a n d o V Á c i i o n 
franrfnise en su l a r g a c a m p a ñ a — e s i n -
separable de lo t é c n i r o - f i n a n c i e r o , o co-
mo dice e l m i n i s t r o de H a c i e n d a de I t a -
lia, conde V o l p i : « L a m a t e r i a f i n a n c i e r a 
no tiene, su base en á r i d o s c ó m p u t o s de 
cifras, s ino que es la e x p r e s i ó n med i t a -
rla y s eve ra de todos los m e j o r e s i m p u l -
sos de u n a n a c i ó n que sabe y q u i e r e ser 
g r a n d e . » 
E n este sent ido , los dos fac tores sobre-
dichos—fuerza y con f i anza—t ienen u n a 
in f luenc ia cons ide rab le , como se e s t á ha-
ciendo pa tente en F r a n c i a desde el nue-
vo G o b i e r n o de P o i n c a r é . L a s condfcionea 
p o l í t i c a s del p r o g r a m a f ú i a n c i e r o y a es-
tán logradas en la i n i c i a c i ó n del m i s m o ; 
ahora fa l ta ve r s i las cond ic iones t é c n i -
cas se c u m p l e n con i g u a l é x i t o y s i en 
él d e s a r r o l l o de el las pers is te la f avora -
ble c o r r i e n t e p o l í t i c a . 
T é c n i c a m e n t e , el p l a n de P o i n c a r é con-
siste: en a u m e n t a r los ing resos f iscales 
mediante fuer tes r eca rgos sobre d ive r sos 
impuestos ; en e n c a r g a r de l a g e s t i ó n de 
la deuda f lo t an te del T e s o r o a u n orga-
nismo creado p o r el Es tado con la m a -
yor s o l e m n i d a d c o n s t i t u c i o n a l , y facu l ta -
do p a r a de senvo lve r se con c i e r t a au tono-
mía r e g l a d a en su g e s t i ó n y e n l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de los r ecu r sos que se le 
asignan, en t re los cuales se c u e n t a n los 
del m o n o p o l i o de tabacos , y en hace r i n -
t e rven i r a l B a n c o de e m i s i ó n en el mer -
cado del c a m b i o , con ob je to de t a n t e a r el 
t ipo asequib le de e s t a b i l i z a c i ó n del f r anco . 
Se t iende, pues, a a s e g u r a r e l e q u i l i -
b r io del p resupues to—cosa que se d a 
s iempre po r r e a l i z a d a en el pape l o f i c i a l , 
y que de todas , todas se escapa en l a 
p r á c t i c a — , a a l e j a r el p e l i g r o i n m e d i a t o 
de la deuda f lo t an te , y a m a n i o b r a r sobre 
el c a m b i o p a r a v e r s i se puede su je t a r lo . 
L a i n c ó g n i t a m á s in t e r e san te e s t á en 
ese ú l t i m o p u n t o , y en el t i p o de es tab i -
l i zac ión del f r a n c o que, en su caso, se 
establezca. 
L n i n d i c i o de lo que puede ser ese t i -
po, s e g ú n el de s ign io del G o b i e r n o , es 
que se h a a u t o r i z a d o a é s t e , p o r l a nue-
v a ley f i n a n c i e r a , p a r a e levar las t a r i -
fas de c o n t r i b u c i o n e s e i m p u e s t o s ha s t a 
el m ú l t i p l o seis de las v i g e n t e s en j u l i o 
de 1914, y las es tablec idas i n i c i a l m e n t e 
pa ra los t r i b u t o s c reados d e s p u é s de esa 
ferha. S i el m i s m o coeficiente se ap l i ca -
ra a la d e p r e c i a c i ó n del f r a n c o p a r a los 
fines de p r c e s t a b i l i z a c i ó n o e s t a b i l i z a c i ó n 
p r e l i m i n a r , r e s u l t a r í a l a c o t i z a c i ó n a r a -
zón de 150 f r ancos l a l i b r a e s t e r l i na , o 
sea, a 16.6 c é n t i m o s o r o el f ranco-pape l . 
Bé lg ica , d e s p u é s de su f racaso en el ex-
pe r imen to a n t e r i o r , que f i j a b a el v a l o r 
fie su f r a n c o en el t i po de 106 p o r ester-
l ina , parece que a h o r a lo qu ie re f i j a r 
;*n 17,"). F r a n c i a p r e t e n d e r á p a r a su m o -
neda n a c i o n a l un t ipo , s i q u i e r a a lgo su-
T e r i o r a l de la m o n e d a belga . 
('.Lo c o n s e g u i r á ? N o es n i n g ú n i m p o s i -
Me . porque el susod icho coef ic iente de 
d e p r e c i a c i ó n e n t r a ñ a una sensible a m p u -
l a c i ó n de l v a l o r m o n e t a r i o y el cons i -
Jtuiente a l r g e r a m i ^ n t o de las c a r g a s p ú -
b l i c a s p e c u n i a r i a s , en c o n s o n a n c i a con la 
« H u a c i ó n de la Ha . ienda y con l a capaci -
dad p c o n ó n i i r a y c o n t r i b u t i v a de l a na-
, Pero p n r n b c u n a a f i r m a c i ó n r o t u n d a , 
porqnp l o ? m i s m o s datos t é c n i c o s que 
r ^ r m i t i r í a n esta a f i r m a c i ó n e s t á n s u j é t o s 
a las i n f l u e n c i a s v a r i a b l e s de las c i r cuns -
Mncj^fs. eri todos los ó r d e n e s . 
En el p r o g r a m a f i n a n c i e r o de P o i n c a r é 
todo c o n f i n ó r e n l e . L o que parece ser 
' n á s seguro—el a u m e n t o de los ingresos 
fiscales—, b i e n p o d r í a no r ea l i za r se en 
cuan fía p r e v i s t a , dado que e l r e c a r g o 
l^s impues to s po r c| coef ic iente seis no 
g a c o m p a ñ a d o de la e l e v a c i ó n de los 
b ie ldos p ú b l i c o s con a r r e g l o a l m i s m o 
coeficiente, s i no a l de c u a t r o , y, po r tan-
l0» l a capac idad c o n t r i b u t i v a de esa n u -
mprns;) c)ase fjp p o b l a c i ó n en la f o r m a 
•B fas-it e i m p u r s f o s i n d i í ce los , « jueda 
ye rmada c i m p o s i b i l i t a d a pa ra segu i r el 
a 0 ascendente do sus gastos , f raduc i -
s para el Fisco cu ingresos , 
-na g r a n par te de] éx i fn del p lan p i i -
• al ^ ' ' " ' l a en IÍI r e p a t r i a c i ó n de I<is 
W france.sps colocados en Ing lufe-
3- f'n Suiza, en F -spaña .. Sin duda . I.a 
ou ,nzn^r ' 680 m o v i m i c n f i " , el cua l 
. ~ n n 1° a.«egiirnrnos—se siente en es-
H a b r á q u e a p l a z a r l a 
d i s c u s i ó n d e l a s d e u d a s 
• o-
Muchos diputados franceses creen 
que deben someterse los convenios 
a un detenido estudio 
E l Senado aprueba por unanimidad el 
programa de construcciones navales 
—O— 
P A R I S , 6.—Con respecto a la c u e s t i ó n re 
l a t i v a a l a d i s c u s i ó n evemuaJ de las deu-
das ime ra l l ada s , se hace no ta r en los 
c i rcu ios competentes que ayer, y hoy por 
la m a ñ a n a , p a r e c í a que u n n ú m e r o i m -
p o n a n t e de pa r l amen ta r io s , p r i n c i p a l m e n -
te d iputados , se mos t raban dispuestos a 
aceptar el que d i c h a d i s c u s i ó n tenga l u g a r 
ames de comenzar las vacaciones pa r l a -
m e n t a r i a s ; pero las impres iones en l a tar-
de de hoy eran en sent ido c o n t r a r i o . 
Se h a n real izado gestiones de c a r á c t e r 
i n d i v i d u a l cerca de l presidente del Conse-
j o de min i s t r o s , P o i n c a r é , por los m i e m -
bros que f o r m a n par te de l i n t e r g r u p o re-
p u b l i c a n o , los cuales le h a n manifes tado 
que el estado ac tua l de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
no es favorable a l a a c e p t a c i ó n r á p i d a y 
casi s i n debate del Convenio con W á s h i n g ^ 
ton . 
Muchos d ipu tados creen indispensable 
que las Comisiones competentes l leven a ca-
bo u n detenido estudio de los textos que 
les sean sometidos y de las posibles reper-
cusiones que p u d i e r a n tener sobre l a si tua-
c i ó n e c o n ó m i c a , f i n a n c i e r a y p o l í t i c a del 
p a í s . 
Si basta a h o r a no h a dado comienzo d i -
cho estudio h a s ido por los acontec imien-
tos que se han reg is t rado duran te el trans-
curso de los ú l t i m o s meses y por las pre-
ocupaciones de orden f inanc ie ro y de or-
den i n t e r i o r que h a n prevalec ido , sobre lo-
do en ese p e r í o d o . 
A u n reconociendo que serla m u y de de-
sear u n a r e s o l u c i ó n r á p i d a acerca de los 
convenios ci tados de Londres y W a s h i n g -
ton , muchos d ipu tados , puede decirse que 
l a m a y o r í a , e s t iman que l a é p o c a de las 
vacaciones p a r l a m e n t a r i a s ser ía , m u y ade-
cuada y conveniente p a r a efectuar u n es-
t u d i o y u n examen detenidos y p rofundos 
de los expresados convenios con los Esta-
dos Un idos e I n g l a t e r r a , examen que po-
d r í a ser real izado, a l a vez. por l a Co-
m i s i ó n de Hac i enda y por la C o m i s i ó n de 
Negocios Ex t ran je ros , pueí* una d e c i s i ó n 
demasiado r á p i d a y p r e c i p i t a d a s e r í a sus-
cept ible de compromete r los resul tados que 
busca el Gobierno, a l sorprender a l a op i -
n i ó n p ú b l i c a , que necesita sobre esos asun-
tos u n ambiente de d i a f a n i d a d , t an to o 
t n á s que lo requie ren en los medios par-
l amen ta r ios . 
Parece, pues, que el Gobierno se v e r á 
precisado a r e n u n c i a r a l a d i s c u s i ó n i nme-
d ia t a de los refer idos convenios por el Par-
lamento , y , d e s p u é s de haberse expresado 
sobre ellos ante las Comisiones pa r l amen-
tar ias , dejar que é s t a s procedan a es tudiar 
con absolu ta i n d a p é h í K f f C i a " tT"s tó t rn to "de 
las deudas in t e ra l i adas , que les s e r á comu-
nicado en toda su i n t e g r i d a d . 
« « » 
P A R I S , 6.—El Consejo de m i n i s t r o s adop-
t a r á el lunes p r ó x i m o u n a d e c i s i ó n acerca 
de l a d i s c u s i ó n eventua l de los proyectos 
de r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos de Londres 
y de W á s h i n g t o n . 
L O S A C U E R D O S S O B R E D E U D A S 
P A R I S , 6 .—La C o m i s i ó n de Hacienda de-
s i g n a r á esta tarde u n ponente especial qnje 
t e n d r á a su cargo el examen detenido de 
los acuerdos de Londres y W á s h i n g t o n so-
bre c o n s o l i d a c i ó n de las deudas. S e g ú n cier-
tos rumores , es m u y posible que los men-
cionados acuerdos sean ra t i f icados por las 
C á m a r a s antes de las vacaciones. 
E L P R O G R A M A N A V A L 
P A R I S . 6 . — E l Senado ha aprobado po r 
u n a n i m i d a d el p r o g r a m a de nuevas cons-
t rucc iones m a r í t i m a s , deposi tado po r el se-
í io r Leygues, m i n i s t r o de M a r i n a , el 26 de 
febrero y votado po r l a C á m a r a el d í a 6 de 
j u l i o pasado. 
E l proyecto de ley comprende l a crea-
c i ó n de 19 unidades , cruceros, contra tor-
pederos, torpederos, submar inos , barcos pe-
t ro leros y u n barco escuela. Las q u i l l a s de 
I d ichas un idades d e b e r á n ponerse en el p ía -
¡ zo de seis meses. 
! L O S P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
P A R I S , 6.—La C o m i s i ó n de Hac ienda del 
Senado ha adoptado el proyecto de l Go-
b ie rno , r e l a t i vo a l a Caja de a m o r t i z a c i ó n , 
i n t roduc i endo solamente en él a lgunas mo-
dif icaciones de detal le . 
E l proyecto r e l a t i v o a l a c o n v e n c i ó n con 
el Banco de F r a n c i a , h a sido adoptado 
igua lmen te por la expresada C o m i s i ó n , s in 
I n t r o d u c i r en él m o d i f i c a c i ó n a lguna . 
« » * 
P A R I S . 6 . — M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a co 
m e n z a r á en el Senado l a d i s c u s i ó n de los 
proyectos r e l a t ivos a l a Caja de amor t iza-
c i ó n y al conven io con el Raneo de Fran-
cia, aprobados ya . como es sabido, por la 
C o m i s i ó n s ena to r i a l de Hacienda . 
N O H A Y E M P R E S T I T O E N E E . U U . 
P A R I S . C — S e g ú n mani f ies ta el p e r i ó d i c o 
L'Intrans igeanl , en e l m i n i s t e r i o de Ha-
c ienda h a n declara(T|j que l a i n f o r m a c i ó n 
pub l i cada p o r a lgunos d i a r i o s nor teamer i -
canos, r e l a t i v a a l a e m i s i ó n de u n em-
p r é s t i t o f r a n c é s p o r v a l o r de 250 mi l l ones 
de d ó l a r e s en los Estados Unidos , e m p r é s -
t i t o que s e r í a concedido a cambio de l a 
r a ' J f i c a c i ó n de los acuerdos de W á s h i n g t o n . 
carece en absoluto de fundamento . 
C O N T R A E L A U M E N T O D E P R E C I O S 
P A R I S . 6. — E l Pet í t P a r i s i é n dice que 
con m o t i v o de l a e l e v a c i ó n de precios en 
l a m a y o r í a de los a r t í c u l o s de consumo 
que se h a observado estos d í a s , y que se 
dice o r i g i n a d a p o r l a a p l i c a c i ó n de los 
•nuevos impuestos , el Gobierno t iene el 
p r o p ó s i t o de reda-rtar i n m e d i a t a m e n t e u n 
tex to l ega l p a r a i m p e d i r que los comer-
ciantes so entreguen a tales p r á c t i c a s . 
E L A C U E R D O F R A N C O A L E M A N 
P A R I S , fi.—Fos d ia r tos d icen que el acuer-
do comerc ia l f r a n c o a l e m á n . firmado ayer, 
representa un apreciable progreso en el 
c a m i n o de la a p r o x i m a c i ó n de puntos de 
v i s t a do . ambos p a í s e s . 
T R A T A D O C O N Y U G O E S L A V I A 
P A R I S . 6.—Esta m a ñ a n a han dado co-
mienzo las negociaciones entre F r a n c i a y 
Yugoes lav ia . encaminadas a l a c o n c l u s i ó n 
de u n T r a t a d o c o m e r c i a l entre los dos 
pa í ' - e? . 
M U E R T E D E M O V S I K I R D K ( A M P S 
P A R I S , fi.—El d i r ec to r del serv ic io de 
Estudios eeon&Biros del Raneo de Fran-
cia, s e ñ o r n e r a m p ^ . y su esposa, han re-
sul tado muer tos a consecuencia de un ac-
r i d e n t c d*> a u t o m ó v i l 
L o s E s t a d o s U n i d o s c o n t r a 
l a s g e s t i o n e s d e M e l l o n 
Con destinar a la deuda el dinero 
que Europa gasta en vino y licores 
podría pagar 
W A S H I N G T O N , 6.—Comunican de P a u l 
S m i t h . .actual res idenc ia de l presidente 
Cool idge. que h a causado verdadera sor-
presa e l r u m o r que a l l í h a l legado de que 
el secretar io del Tesoro, s e ñ o r M e l l o n , ac-
tua lmen te en Europa , se e n t r e v i s t a r á con 
el s e ñ o r P o i n c a r é pa ra t r a t a r de l a mod i -
ficación de l acuerdo sobre l a deuda de 
F ranc ia con los Estados Un idos . 
Los í n t i m o s del presidente hacen resal-
tar que ú n i c a m e n t e el Congreso amer icano 
puede i n t r o d u c i r modif icac iones en los 
acuerdos sobre las deudas. 
El s e ñ o r M e l l o n no t iene n i n g u n a auto-
r i d a d p a r a negociar modif icac iones de tal 
genero, pues los poderes que le fueron 
confer idos por el Congreso pa ra a r reg la r 
l a c u e s t i ó n de l a deuda francesa con A m é -
r i c a e x p i r a r o n al ser ra t i f i cado el acuerdo 
M e l l o n Rerenger por l a C á m a r a de los re-
presentames de los Estados Unidos . 
C O N N O B E B E R V I N O , A R R E G L A D O 
NUEVA YORK, 6.—Ciertas organizac io-
nes p r o h i b i c i o n i s t a s amer icanas acaban 
de p u b l i c a r u n fo l le to , en el cua l se e x p l i -
ca como E u r o p a puede pagar sus deudas 
de g u e r r a a los Estados Unidos . 
«Esto es b ien sencil lo—dice el fol le to—. 
E u r o p a s ó l o t iene que hacer el no con-
s u m i r v i n o s n i l icores y reservar el dine-
ro a s í economizado a l pago de las deudas 
de g u e r r a . De este modo todas las deudas 
p o d r í a n ex t i ngu i r s e f á c i l m e n t e en u n pla-
zo de diez a ñ o s . » 
E l fo l le to dec la ra t a m b i é n con l a m a y o r 
ser iedad que l a p rospe r idad a m e r i c a n a es 
debida a los beneficios de l a p r o h i b i c i ó n 
L e o p a r d o s s u e l t o s p o r l a s 
c a l l e s d e N u e v a Y o r k 
(RADIOGRAMA FSPECIAI, ns E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 6.—Se han escapado de sus j a u -
las a lgunos leopardos, que han empezado 
a va#rar por a lgunas calles de los subur-
bios de Nueva York . Los gua rd ia s hacen es-
fuerzos por cap tura r los , y entre los hab i -
tantes re ina verdadero p á n i c o . — T . O. 
E l l i b e r a l i s m o i n g l é s 
a c e n t ú a s u d i v i s i ó n 
En el Ejército de ocupación se han 
casado 148 soldados ingleses con 
alemanas 
L O N D R E S , 6 .—La e s c i s i ó n ex i s t en te en 
e l seno de l p a r t i d o l i b e r a l i n g l é s se ha 
acen tuado a consecuencia de l a d e c i s i ó n 
adoptada p o r los p a r t i d a r i o s d e l s e ñ o r 
L l o y d George de des ignar el los m i s m o s su 
c w h i p > en l a C á m a r a de los Comunes . Has-
t a aho ra e ra e l jefe d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
l o r d O x f o r d y A s q u i t h . a l que se reservaba 
e l c u i d a d o de des ignar e l d i p u t a d o l i b e r a l 
encargado de d i c h a f u n c i ó n . 
L A S C O M P A Ñ I A S F E R R O V I A R I A S 
L O N D R E S . 6 .—El d i v i d e n d o semes t ra l de 
las grandes C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s i n g l e -
sas s e r á de i ^4 por 100 por t é r m i n o m e d i o , 
en vez de 2 % por 100 a que a s c e n d i ó el 
r e p a r t i d o el a ñ o 1925. 
E N E L E J E R C I T O D E O C U P A C I O N 
L O N D R E S , 6 — E l secre ta r io de Estado 
de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a h a a n u n c i a d o 
que a fines de l a ñ o 1925 e l n ú m e r o de sol-
dados de l E j é r c i t o de o c u p a c i ó n que ha-
b í a n c o n t r a í d o nupc ias c o n muje res ale-
manas era de 148. 
L o s s e n a d o r e s b e l g a s s e 
s u b e n e l s u e l d o 
Las elecciones municipales serán 
en la fecha de costumbre 
—o— 
E R U S E L A S , 6.—Por 58 votos c o n t r a 50 
el Senado ha aprobado una i n d e m n i z a c i ó n 
s u p l e m e n t a r i a de 2.000 f rancos p a r a sus 
m i e m b r o s . 
So lamente los senadores bruselenses no 
se b e n e f i c i a r á n de d i c h o aumen to . 
L A S E L E C C I O N E S C O M U N A L E S 
R R U S K L A S . 6.—Por 81 votos c o n t r a .̂ 4 
y u n a a b s t e n c i ó n e l Senado ha rechazado 
la p r o p o s i c i ó n de ley v o t a d a por l a C á m a r a 
fijando el t e rce r d o m i n g o de sep t i embre 
pa ra ce lebra r las elecciones comuna les . 
E l haber rechazado la p r o p o s i c i ó n supone 
la v u e l t a al a n t i g u o r é g i m e n , y por t an to , 
las elecciones se v e r i f i c a r á n el segundo do-
m i n g o de o c t u b r e . 
L O D E L D I A 
-co-
P r é s t a m o s a / o s a g r i c u l t o r e s 
L a Gore in de aye r p u b l i c a el anunc i a -
do decreto—que i n s e r t a m o s 
n u e s t r a 
do los p r é s t a m o s , con g a r a n t í a del p ro -
duc to c o n s t i t u i d o en d e p ó s i t o en poder 
de l p r o p i o a g r i c u l t o r , u los v i n o s , a r r o -
ces, acei tes y lanas . H a s t a a h o r a se cons-
t r e ñ í a s ó l o a los t r i g o s , p u r a los cuales 
h a y des t inados 25 m i l l o n e s de pesetas. 
N o s parece m u y p l a u s i b l e la p r o l e c c i ó n 
del G o b i e r n o a los e lementos a g r a r i o s , y 
m u c h o m á s en la f o r m a que l a r ea l i za , 
po rque el c r é d i t o , el d i n e r o b a r a t o , t iene 
i n f l u e n c i a s r e g u l a d o r a s en la m a r c h a de 
los mercados , con v e n t a j a p a r a el equi -
l i b r i o de los m i s m o s y las j u s t a s g a n a n -
cias del p r o d u c t o r ; i n f l u y e t a m b i é n so-
b re el l ab r i ego , a q u i e n no s ó l o l i b r a de 
l a u s u r a , s ino le educa, a c o s t u m b r á n d o -
le a ped i r d i n e r o a p r é s t a m o p a r a l l e v a r 
su i n d u s t r i a , s i n que t a l cosa aparezca , 
c o m o sucede a ú n h o y p o r l a r u l m a , co-
m o a lgo deshonroso que es p rec i so s i -
l enc ia r , y , p o r ú l t i m o , le e n s e ñ a a guar-
d a r las f o r m a l i d n d e s de u n c o n t r a t o c o n 
el Es tado . 
L a r e f o r m a del c r é d i t o a g r í c o l a que se 
a n u n c i a , e spe ramos f a c i l i t e a ú n m á s l a 
c o n c e s i ó n de estos p r é s t a m o s que en l a 
a c t u a l i d a d . 
Nos parece, pues, excelente el dec re to 
del m i n i s t r o de F o m e n t o , y a u n q u e en 
la p a r l e re fe ren te a los v i n o s h a de t r o -
p é s a r a e con d i f i cu l t ades , c r eemos que, re-
d n r i p n d n PI t a n t o p o r c i en to de d i n e r o 
que «e r o n e d e pobre u n d e p ó s i t o deter-
m i n a d o , p o d r á n o b v i a r s e . 
£ / t r a b a j o a d o m i c i l i o 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o acaba de l l eva r j j . 
t e r m i n a r á n los t ipos de r e t r i b u c i ó n para 
las d i s t i n t a s clases de t r a b a j o , tareas u 
109 í n t e g r o m j ocuPac 'oncs y el t i p o m í n i m o gene ra l do 
dna A g r í c o l a » - r c x l e i i d ' i e T ' > í , e , r i b u c i ó n - Los p a t r o n o s , p o r su p a r l e , 
h a b r á n de r e g u l a r la e n t r e g a y la recep-
c i ó n de la o b r a , y a f i l i a r á n a los obre-
ros en el r é g i m e n de r e t i r o o b l i g a t o r i o . 
Ta le s p recep tos nos pa recen j u s t o s y ef i -
caces. U n o de los mayore s ac i e r to s de 
la ley es la i n t e r v e n c i ó n que concede en 
esta m a t e r i a a las Asoc i ac iones t i t u l a r e s y 
p r o t e c t o r a s de l t r a b a j o a d o m i c i l i o . D i -
chas en t idades e s t a r á n represen tadas en 
el P a t r o n a t o del T r a b a j o a D o m i c i l i o , que 
a c o n s e j a r á al m i n i s t r o , e l a b o r a r á r e fo r -
mas , o r g a n i z a r á E x p o s i c i o n e s y e j e r c e r á , 
en una p a l a b r a , la a l t a d i r e c c i ó n de los 
p r o b l e m a s a que d é l u g a r este r a m o de l 
t r a b a j o . Y no es esto s ó l o : las A s o c i a c i o -
nes p r o t e c t o r a s de l t r a b a j o a d o m i c i l i o 
t e n d r á n p e r s o n a l i d a d pa ra i n s t a r la crea-
c i ó n de los C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
Recoge de esa suer te la ley u n a r e a l i -
d a d s o c i a l : la e x i s t e n ^ a en n u e s t r a pa-
t r i a de b e n e m é r i t a s Asoc iac iones , que t ra -
ba jan esforzada e i n t e l i g e n t e m e n t e en la 
c r i s t i a n a o b r a de m e j o r a r la c o n d i c i ó n de 
la m u j e r en todos los ó r d e n e s , y , desde 
l u e g o , en el p r o f e s i o n a l . Y en esa coope-
r a c i ó n de la soc iedad a la o b r a de l Go-
b i e r n o vemos noso t ros la m a y o r g a r a n -
t ía de que la nueva ley ha de c u m p l i r s e . 
L a g r a n p e n i t e n c i a 
E l G o b i e r n o be lga hace a m p l i o uso de 
sus p lenos poderes . D e s p u é s de d o b l a r e l 
dif íc i l cabo de o r d e n a r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s belgas , no h a y d í a en 
que. a l desp legar su p e r i ó d i c o , cada be lga 
n o h a y a de s a b o r e a r a l g ú n «(Ukase" , i m -
p o n i é n d o l e u n a m o l e s t i a y a m e n u d o u n a 
g r a n p r i v a c i ó n . 
A l g u n a s de es tas m e d i d a s son t a n t o de 
c a r á c t e r p s i c o l ó g i c o c o m o f i n a n c i e r o : po-
ne r l a p o b l a c i ó n e n t e r a a r é g i m e n de p a n 
g r i s es h a c e r u n a e c o n o m í a sobre las 
c o m p r a s de g r a n o en el e x t r a n j e r o , p e r o 
es a l m i s m o t i e m p o p r o l o n g a r y m u l t i -
p l i c a r ha s t a el i n f i n i t o l a p r o p a g a n d a en 
favor de la e c o n o m í a en los gastos d o m é s -
t icos . S u s t i t u i r c a d a d í a sobre l a m e s a 
l a b a r r a de p a n b l a n c o po r l a de p a n 
g r i s es p o n e r al be lga a l « t o n o » q u e con-
v i ene , y d a r l e a en tender que y a n o es 
h o r a de d i v e r t i r s e . Es t a m a n e r a de v i v i r 
se parece d e m a s i a d o a l a del t i e m p o de 
l a g u e r r a . 
U n decre to que t a n t o l e v a n t a r á que jas 
c o m o h a r á c o m p r e n d e r , es el de la conso-
l i d a c i ó n fo rzosa de los bonos de l T e s o r o . 
H a c a í d o c o m o u n r a y o . Se ve b i e n esta 
vez a q u é e x t r e m o s do lo rosos ha t e n i d o 
que r e c u r r i r B é l g i c a . 
Desde s u a d v e n i m i e n t o a l m i n i s t e r i o , 
J a spa r h a c r eado l a C a j a de a m o r t i z a -
c i ó n . Este fondo e s t aba d e s t i n a d o a dos 
usos i n m e d i a t o s : e n j u g a r l a i n f l a c i ó n de 
600 m i l l o n e s ex i s t en t e en ej m o m e n t o y 
a s e g u r a r el r e e m b o l s o de los bonos del 
Teso ro . De é s t o s h a y dos c a t e g o r í a s : bo-
nos a c i n c o a ñ o s , r e embo l sab l e s e n d i -
c i e m b r e de 1920 y que asc ienden a l . tfoo 
m i l l o n e s , y bonos a seis meses, que reba-
san l a c i f r a de 4.000 m i l l o n e s . 
De estos bonos a seis meses se presen-
t a n a l c o b r o e n o r m e s can t idades todos 
los d í a s , y dependen , pues , de la s i t u a c i ó n 
d i a r i a del f r a n c o el que sus p o r t a d o r e s 
C o n t i n ú a n l o s g r a v e s 
d i s t u r b i o s e n I v i é j i c o 
-c 
«L'Gsservatore Romano» considera 
que el Gobierno no cumple la ley 
y realiza una sustitución de poderes 
L a banca pide u n a s o l u c i ó n . L o s c a t ó -
licos han ret irado 17 m i l l o n e s de pesos. 
iSERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 6 . — I / O s s c r v a í o r e B o n m n o se ocu-
pa h o y de l a c u e s t i ó n d " Méj iqo a p r o p ó -
si to de u n a l a r g a c u i n u u i c a c i o u e n v i a d a 
por el pres idente Calles a l a Prensa, en l a 
que dice que el Gub ie rnu me j i cano n u ha-
ce s ino a p l i c a r l a c u n s i i l u c o i i 1917, que 
l e n d m a ^-para t i a Ig les ia d e l Estado. 
« V a m o s a examinar—ÜÍLV L os^triatore— 
el c o n i e n i d o del a m c u l o 130 de l a Const i -
l u c i ó n de 1917 p a r a que el j u i c i o de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a sobre l a p e r s e c u c i ó n re-
l i g io sa se fo rme sobre todos los e lementos 
n e c e s a r i o s . » 
En e l re fe r ido a r t í c u l o se establece que 
los Cuerpos l eg i s l a t ivos poseen l u facultad 
d e . d e t e r m i n a r el n ú m e r o m á x i m o de 
sacerdotes que pueden e je rc i t a r su sagra* 
do m i n i s t e r i o . E n segundo l u g a r quedan 
obl igados los sacerdotes a insc r ib i r se en e l 
M u n i c i p i o p a r a que l a a u t o r i d a d c iv i l de-
c ida c u á l e s de los i n sc r i t o s pueden cele-: 
b r a r el cu l t o , y . ú l t i m a m e n t e , se impone 
a l encargado de toda igles ia , j u n t o con 
otras diez personas, l a n o t i f i c a c i ó n a l a 
a u t o r i d a d m u n i c i p a l del ec les iá . -uco que 
celebra el cu l t o en d u b a ig les ia y los cam-
bios que h a y a n de ver i f icarse . 
« C o m o se ve—concluye L ' O s s e r v a t o r e ^ 
no se t r a t a de separar l a Ig les ia del E s t a -
do y de l i b r a r a l Estado de l a i l í c i ta i n -
t r o m i s i ó n de l a Ig les ia , MHO l o c o n t r a r í o . 
Por lo t an to , se ve r i f i c a u n a ve rdade ra sus . 
t i t u c i ó n del poder c iv i l a l la Ig les ia .— 
Daffina. 
R E F R I E G A E N G U A D A L U P E 
MEJICO. 6.—Dicen de Guadalupe que 
u n g r u p o de personas qu»1 ÍO encon t r aban 
en l a p u e r t a de u n a ig le s i a h i c i e r o n v a r i o » 
s o l i r i f e n el r e e m b o l s o m e j o r que la reno- d isparos sobre el gemu-al A g u i r r e . quo paso 
v a r i ó n 
Pues b i e n ; desde la c r e a c i ó n dp W Ca-
j a de a m o r t i z a n ó n el f r a n c o h a c a í d o d f 
la • ' • l i z a o i ó n 150 po r l i b r a e s t e r l i n a a la 
i \r 200, a p ^ o x i m á d a n e n t e . A l g u n o s d í a s 
d e s c e n d i ó a SSO, y p r á c t i c a m e n t e en H o l -
sa a <?i0. Con ta les sobresa l tos h a c u n d í - 1 m ü e r t u s y 15 he r idos graves, 
do e l p á n i c o ; n i n g ú n s i s m ó g r a f o puede F N G U A D A L A J A R A 
s u p e r a r en s e n s i b i l i d n d a las t a q u i l l a s | j^oNDREsf 6. - D i c e n de M é j i c o que en 
de los bonos del l e s o r o en l a B a n c a n a - | , a g i nmed iac iones do Guada la ja ra h a ocu-
c i o n a l . H a n deb ido r eembo l sa r se a u n 400 h o y u n s ang r i en to choque entre ca-
p o r a l l í a l frente de una M u m n a d e l 
E j é r c i t o . Entonces o r d e n ó a los soldados 
que h i c i e r a n fuego sobre la glesla, o r i g i -
n á n d o s e u n a sangr i en t a ref 
A lgunos soldados pene t r a ron en e l t e m -
plo p a r a saquearle. Res tabler i r ia l a c a l m a 
a l g ú n r a l o d e s p u é s , f ue ron encontrados dos 
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cía , Pág. 3 
Del color de mi cristal (Xa compe-
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'•es para r ] p ú b i r c o e s p a ü o l i se 
^ " a ai fmal de la Z.» c o l U w n a J 
ptétfehiob en 1̂ p i n n f i n a n c i e r é de P o m . 
c o r é , t an b r . l l a n t e m e n t p m i n a d o . 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
a la Gaceta u n decre to- ley q u e con t i ene 
una r e g l a m e n t a c i ó n del t r a b a j o a d o m i -
c i l i o . 
L o p r i m e r o que mueve al ap lauso de ; 
la m e d i d a m i n i s t e r i a l es el hecho m i s m o 
de que el G o b i e r n o ex t i enda su a c c i ó n ! 
tuitiva a los n u m e r o s o s o p e r a r i o s q u d I r a - | (folletín)', por Leopoldo Calvo Sol 
ba jan p o r cuen ta ajena en su d o m i c i l i o ,1 telo _ 
y que hasta aho ra n o han p a r t i c i p a d o de ¡ 
las venta jas de la l e g i s l a c i ó n o b r e r a . Esa 
masa cons ide r ab l e de o p e r a r i o s no posee ¡ 
g r andes o r g a n i z a c i o n e s s ind i ca l e s aptas ' 
para r e c l a m a r de los p a t r o n o s ef icazmen-
te c o n d i c i o n e s ju s t a s de t r a b a j o y pa ra 
hacer respe tar sus derechos . L a m i s m a í n -
dole de las tareas y la d e b i l i d a d f e m e n i -
na—el c t r aba jo de la a g u j a » e s t á i n c l u í -
do en la ley c o m o el m á s i m p o r t a n t e q u i -
z á s de los que se r e a l i z a n a d o m i c i l i o — 
c o n d u c e n la p u g n a de in tereses en esos 
g r e m i o s a zonas t e m p l a d a s , en las q u e 1 jj adminis trará directamente la* cédulas per-
no t l o r eccn la v i o l e n c i a y la a c r i t u d , p e r o j ji conales.—Almacén de maderas incendiado1; 
rn Sevilla.—Treinta y cinco pueblos piden 
j un pubeanal del de Crgell . — Se inundan 
. • las obras del Metropolitano de la calle de h u m a n i d a d , la e x p l o t a u o n en s u m a . 1. u - 1 Ba de Barcelona 
chas veces i nconsc i en t e , de los q u e les ¡ 
p r o p o r c i o n a n t r aba jo . Que e l G o b i e r n o ' 
acuda a la t u t e l a de los que p o r s í mis -
mos no pueden defenderse , o b r a es p ia -1 
dosa v de i n s p i r a c i ó n g e n n í n a i n e n l e c r i s - j 
l i a n a , y l a n í o m á s p l a u s i b l e c u a n t o q o o j j j l o s p m y ^ - t o s s o b r o d e u d a s — E l p a r t i r 
se r ea l i za a i m p u l s o s de p u r a j u s t i c i a Y j I h e r a l inglés acentúa s u escis ión (página 1). 
s i n e s t í m u l o a l g u n o de c o a c c i ó n . E l polít ico alemán Wirth pide l a disolu-
N o CS de ahora el p r o p ó s i t o de r eg l a - ! o ión dp' Reichstng. — Los temporales h a n 
m e n t a r el t r a b a j o a d o m i c i l i o . La ley q^lM^1^*1 J ^ n 4000 (página 3). 
r o i i i e n l a m o s t i ene MI p i e c e d e n l e m á s p i ó - i —,0»— 
j t i n io en u n a n l e p r o v e c l o del e x h u L n i i d o ' ;| f 1 * . T I E M P O - ' " ^ ' ^ áe] Scnricío M e t e ó m ; 
I n s t i t u t o de R e f o f e r o Sociales; q u e I f c g ó i 0 Í S ^ ^ h f c ? ' ^ ? ,'r',,'i,h,e ,,nra l " ^ 
. . . i m n i 0 i | < a n t a h r i a y «tabria. t i e m p o i n s e g u r o . Kov. 
a ser p r o y e c l o de ley en 1919. I ^ s a z a - ¡ t o d e E s p a f m ! ,,UPn t i p n i p o ¡f~ t r 
m i l l o n e s . E n t r e t a n t o la Caja de a m o r t i z a 
c i ó n n o r e c i b í a , r e s t r i n g i d a a laa a p o r t a -
c iones de los i m p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o s , 
m á s que u n a d o t a c i ó n de 75 m i l l o n e s . De 
hecho, en l u g a r de r e d u c i r s e la i n f l a c i ó n , 
a u m e n t a b a de u n m o d o a l a r m a n t e cada 
d í a . 
En tonces ha s ido c u a n d o el G o b i e r n o 
ha desp legado toda su e n e r g í a . Q u i e r e sos-
t e n e r el f r anco , q u i e r e r e d u c i r la in f l a -
c i ó n , cueste lo que cueste. Su i n d e p e n d e n -
c ia ac tua l con r e l a c i ó n a los p a r t i d o s y 
a la o p i n i ó n le pone en t rance de d a r a 
l a e x p r e s i ó n tcues te lo q u e c u e s t e » u n 
s e n t i d o c r u e l m e n t e rea l i s ta . L o s m i n i s -
t r o s , pues, han d e c i d i d o p o r u n a n i m i d a d 
d a r p o r t e r m i n a d o el r eembol so de bOQM 
de l T e s o r o que se ha l l en en p o d e r do 103 
belgas (no se t r a t a de t í t u l o s que en con-
d i c iones especiales c u s t o d i e n los Bancos 
e x t r a n j e r o s ) . 
T r i s t e m e d i d a pa ra u n p a í s en que el 
T e s o r o p ú b l i c o g o z ó m u c h o t i e m p o de 
p r o s p e r i d a d y que desde que ex is te ha 
hecho s i e m p r e h o n o r a sus o b l i g a c i o n e s . 
Pe ro es m e d i d a de m a l menor . A fuerza 
de r e e m b o l s a r los bonos , el Es tado h u -
b i e r a ac recen tado la i n f l a c i ó n , y es sabi-
d o que a m e d i d a que se a u m e n t a la inf la-
c i ó n hace caer la moneda , con una velo-
c i d a d , no ya a r i t m é t i c a , s ino g e o m é t r i c a , 
desde que a lcanza u n c i e r t o n i v e l . O b s t i -
n á n d o s e en e fec tuar los r eembol sos , los 
poseedores de bonos m o t i v a r í a n i r r e m e -
d i a b l e m e n t e su r u i n a y con ella la del pue-
b l o en te ro . S u s p e n d i e n d o los r eembol sos , 
e l G o b i e r n o les i m p i d e a r r u i n a r s e y con-
t ó l i c o s y fuerzas de l Gobierno, h a b i é n d o s e 
reg is t rado numerosos muer tos y her idos . 
B A N D A S D E M A L H E C H O R E S 
M E J I C O . 6.—Numerosas bandas de ma l -
hechores, a p r o v é c h & n d o s e del ^siado de 
a n a r q u í a que r e i n a en l a n a c i ó n , ift «ie-
d i c a n a pene t ra r en las iglesias, apode-
r á n d o s e de cuantos objetos de v a l o r en-
cuen t r an , d i c i endo que ob ran asi por or-
den del Gobierno . 
H o y fué detenido u n sujeto, al que SPS 
le o c u p a r o n a lgunas a lhajas robadas a va-
r ias i m á g e n e s . 
E L O G I O D E L A S M I S I O N E S 
P A R I S , 6.—Los francmasones mej icanos 
t r a t a n de j u s t i f i c a r su a n t i c l e r i c a l i s m o , in« 
vocando h i s to r i a s de abusos s i s t e m á t i c o s 
comet idos p o r los mis ione ros c a t ó l i c o s hac* 
tres siglos bajo l a d o m i n a c i ó n de. E s p a ñ í t 
en M é j i c o . 
Ahora b i en , uno de los hombres mas 
eminentes de l a A m é r i c a del Sur . el rec-
tor de l a U n i v e r s i d a d de L i m a , don V í c t o r 
A n d r é s B e l a ú n d e , que se encuen i ra actual-
mente en P a r í s , h a mani fes tado a u n pe-
r i od i s t a : 
• Esas son p u r a s c a l u m n i a s . Se puede ha-
blar m a l de l a obra p o l í t i c a de E s p a ñ a ; , 
pero l a l abo r de sus mis ioneros en A m é r i -
ca h a s ido a d m i r a b l e y desinteresada. Mé-
j i co les debe su c i v i l i z a c i ó n . » 
El j u i c i o del i l u s t r e pe ruano e s t á con-
f i rmado p o r u n a va l i o sa y a m p l i a docu-
m e n t a c i ó n , que los amer icanos del Nor te 
han recogido y p u b l i c a d o sobre la forma-
c i ó n mode rna de M é j i c o . 
L A B A N C A P I D E U N A S O L U C I O N 
MEJICO, 6—Una C o m i s i ó n de represen-
tantes de l a Banca me j i cana se ha d i n g i -
j do a l Gobierno , p i d i e n d o que cese el ac-
t u a l estado, que de p ro longarse un momen-
M A D R I D . — E s t a tarde marcha el presiden-
te al Monasterio de Piedra.—Nota oficiosa -; 
sobre la Diputación de Guipúzcoa.—Hoy se ' 
firmará con Ital ia el Tratado de arbitraje ¡ 
(página 2).—Las obras on la fábrica del , 
gas terminarán en septiembre (página 5). 
P R O V I H C I A S . — I.a P iputac ión de Viseara 
en las que t a m p o c o h a l l a n fáci l defensa 
los t r a b a j a d o r e s c o n t r a la c o d i c i a . la i n -
t r i b u y e a la s a l v a c i ó n gene ra l 
N a t u r a l m e n t e que esta d e c i s i ó n s a c r i f i - j t o m á s les l l e v a r l a ' a la r u i n a c o m p ! e t ¡ 
c a r á a los que necesi ten d i n e r o e fec t ivo ! pues hacen constar el 1 • . ¡m ríe que en vj 
pa ra hacer f r en te a las necesidades de ( l u d boicot de los c a t ó l i c o s , les h a n r< 
la v ida , v la c a r e s t í a c rec ien te de todas , i r ado 416 su5 t a j a s y cuerUas co r r i en t f 
las cosas ' n o hace s ino a g u d i z a r esta ne- ¡ ^ ' e s o s 6 8 ^ Val0r SUperior a 17 mil lon, 
ces idad . P e r o los t enedores de b o n o s re- Pesos. 
c i b e n una c o m p e n s a c i ó n : se les o f r ecen al I L A P E R S E C t X : i O N C O N T I N U A R A 
canje acc iones f e r r o v i a r i a s a u n c a m b i o I . ^ ,EJICO. 6 —Respondiendo a l p r e s i d e n 
g a r a n t i z a d o v que p r o d u c e n u n i n t e r é s s u - i ífA . eru- f / e n e r a l Calles b a declarad 
p e r i o r a l de los bonos . Si ellos p re f i e ren ^ T e * r e S s l P/OPÓS, ,0; le1 aplÍCar 1 
j • i - . » . . _ nueva ie\ re l ig iosa a pesar dp los rpsiiití 
g u a r d a r sus bonos , el i n e r é s c a e r á de 7 dos del boicotee c a t ó l i c o , resul.ados m 
a 5 p o r 100 y el r e e m b o l s o t e n d r á l u g a r ! hasta a h o r a se desconocen 
en una é p o c a i n d e t e r m i n a d a , s e g ú n las dis- • En los c í r c u l o s comercia les y flnanci' 
p o n i b i l i d a d e s de l a Caja de a m o r t i z a c i ó n , ros se mani f ies ta a l g u n a i n q u i e t u d . 
EXTRANJERO.—Cont inúan en Méjico los i' 
graves disturbios provocados por la oerse- l| 
cucióp.—Probablemente no podrán disco- : 
t irrc antes de las vacaciones en Francia I 
res y las t u r b u l e n c i a s de nues t ra v ida 
p a r l a m e n t a r i a f r u s t r a r o n la i n i c i a t i v a luí-
n i s t e r í a j y «?! p r o y e c t o i-ufrió la suer te uc 
t a n t o - o t ros . 
1 s ley nueva es cobóc l j3a vn de los lee 
to res de E L DEBATE. C o m i t é ? p a n t a n o s de-
^mper - i 
t u r a m á x i m a d e l j u e v e s fué d e ,'ts g r a d o s 
e n B a d a j o z y l a m í n i m a de a y e r h a =¡do 
d e S prad ' i > vn Kiirj;ns y Z i r i f r a . L u ^ I n -
d r i d l a m á x i m a d e l ÍIKVP- fué d e Jfi.j prai 
dob y la m í n i m a d e a y e r l i a ̂ i d o d«> Ib.T 
q u e cuenta cada raes con una suma de 
125 a 150 m i l l o n e s . Las acciones de f e r r o -
c a r r i l e s p r o n t o p o d r á n ser a d m i t i d a s en 
Bolsa para su n e e o c i a c i ó n , y no s e r á a ú n 
i m p o s i b l e , ba jo c i e r t a s cond ic iones , obte-
ne r a n t i c i p o s sob re los bonos res tantes . 
T a l es el p r i m e r g o l p e v e r d a d e r a m e n t e 
f o r m i d a b l e que ha t r a í d o el m i n i s t e r i o de 
p lenos poderes . A l c a n z a a todos los h e l 
gas, sa lvo a los m u y r i c o s y a los m u y po-
bres , pues todos poseen bonos del Te-
so ro . 
Las p e r s o n a » ! en te radas de los secretos 
d e l Es tado de jan en t r eve r que esta san-
g r í a no s e r á la ú l t i m a . Y o c r eo q u e el pue-
b l o be lga a c e p t a r á , c o m p r e n d i e n d o q u e le 
h a l l egado la h o r a de d e m o s t r a r a l m u n d o 
su res i s tenc ia . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruse las , agos to de 19-26. 
P l a n t a c i o n e s d e a z ú c a r 
d e s t r u i d a s p o r e l f u e g o 
D U R R A N ( N a t a l ) . 6. — U n i n c e n d i o ha 
d e s t r u i d o 300 acres de p lan tac iones de a z ú -
car , pe rec iendo abrasados 10 i n d í g e n a s . 
Nuevo presidente del Consejo 
Económico de los soviets 
D E V U E L V E N E L T E M P L O P R O T E S -
T A N T E 
LONDRES. 6 . — S e g ú n no t ic ias r e c i b i d a 
en esta c a p i t a l , procedentes de M é j i c o , l as 
autor idades gubernamenta les h a n devue l t a 
al rector de l a ig les ia protestante e p i s c v 
pa l de San J o s é el re fende templa , que es 
el ú n i c o de que procedierun a incautarse 
el pasado lunes . 
Los servicios rel igiosos s e r á n reanuda-
dos en él dent ro de breve plazo. 
L A S B E S T I O N E S D E A R R E G L O 
MEJICO, 6 — R e f i r i é n d o s e a las negocia-
ciones oficiosas que h a n de tener l uga r en t re 
u n delegado del Gobierno y un Pre lado m e j i -
cano, el pres idonto Calles ha d i cho que en 
n i n g ú n caso d e j a r á e l Gobierno sin efecto 
l a i n c a u t a c i ó n de los bienes e c l e s i á s t i c o s . 
Tampoco o t o r g a r á concesiones de n i n g ú n 
g é n e r o , y parece que el Gobierno pers igue 
ú n i c a m e n t e des ignar c ier to n ú m e r o de per-
sonal idades de los p a r t i d o s y o rgan izac io -
nes c a t ó l i c a s p a r a hacerlas responsables 
del o rden p ú b l i c o s y obtener por su m e . 
d i a c i ó n que se a p a c i g ü e n los á n i m o ? . 
Persona ad i c t a al *. i b í e r n e l i c é que aque l 
se h a l l a dispuesto a pactar con los que 
ostenten l a r e p r e s e n t a c i ó n de los e lemen 
tos c a t ó l i c o s , a base de g e s t í o n a f que ce-
¿en a q u é l l o * on su ac t i tud ' de resis tencia 
y ofrecer en c ó m p e n s a c i á n la 1 
los detenidos d u r a n t e r*.t(.>; .1. 
fRAOrUGRAMA BSPEÜÜL HF: E L Pj 
V M F N . - {¿ujbfyshew ha 5íd< 
presidente d^ l Consejo E c o n ó r o l c 
sqyiet?, que l i e n é en sus manos i 
de toda l a i n d u s t r i a rusa.—2". O. 
impensacidn la l i b e r t a d de 
t rante egloa d'.as y p e r m i t i r 
Ja en t r ada en r | p a í s de a lgunos de los 
e c l e s i á s t i c o s expulsado? ú l t i m a m e n t e . 
P E R I O D I C O S S U S P E N D I D O S 
MEJICO. r , . - -F i p r e & f c n f Caj lés h a en-
viado l u s i r u í i c r o n c s a los g . jbemadores do 
I loe Estados, c n c a r e c . ó n d o l e s l a observan-
cia de las d l s p q s l c l b r i é s dictadas esto? d t a » 
de agosto de 1926 (2) e i L . D E I S A T B M A D R I D . — A ñ o X V I Nfim. 5.32S 
"con c a r á c t e r extraorinario. con motivo del 
aspecto po l í t i co de l a c u e s t i ó n re l ig iosa . 
Les recomienda que no to le ren l a m a n í -
f e s t a c i ó n externa de n i n g ú n cu l to y qao 
prohiban en absoluto c u a l q u i e r n ian i fes ta 
c i ó n p o l í t i c a , aun las de ad l i c^ ion a l Go-
biprno. 
E n var ias poblaciunes mej icanas c i r cu lo 
el rumor de que el generaJ Calles habíf» 
s ido asesinado y de que los elementos cfc 
t ó l i c o s se h a b í a n apoderado del Gobierno. 
E l ministro del I n t e r i o r h a dec id ido l a su* 
p e n s i ó n de dos p e r i ó d i c o s de Puebla, po i 
haber pub l i cado l a n o t i c i a de lu huida de l 
Gobierno a Veracruz . 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
(RADIOORAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 6.—Los Caballeros di" Co lón nor-
teamericanos h a n pedido a l Gobierno dt? 
Washington que re t i re el r econuc imiemo 
del presidente Calles como jefe de l a na-
c i ó n me j i cana , y que p e r m i t a la e.\pu:ta 
c i ó n a Méj ico de a rmas y mdDiCJÓnes; 
E l Gobierno no r t eamer i cano cree que no 
debe tomarse n i n g u n a d e c i s i ó n hasta que 
los derechos de sus 6 ú b d i t o ¿ no sean des-
conocidos.—T. O. 
» * * 
NUEVA Y O R K . 6.—Con respecto a la so-
l ic i tud f o r m u l a d a p o r los Caballeros do 
Colón , relativa a los asuntos re l ig iosos de 
M é j i c o , el s e ñ o r Greon, presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n no r t eamer i cana de l T raba jo , quo 
fué instado a i n t e r v e n i r en el asueto, ha 
hecho unas dclaraciones . mani fes tando , en-
tr? o t ras tosas, que los intereses de la 1 t 
d e r a c i ó n de l T raba jo en M é j i c o son l a n so-
lo de c a r á c t e r e c o n ó m i c o e i n d u s t r i a l . 
• 'Deploramos—ha d icho el s e ñ o r Green—la 
s i t u a c i ó n creada en M é j i c o po r l a ap i i ca 
Lión de las leyes re l ig iosas del Gobierno 
y esperamos que se l legue a un aquerdo sa-
tisfactorio, acerca de los puntos en i i l igio .» 
N O SE E X P O R T A R A N A R M A S 
W A S H I N G T O N . 6.—En la Ca.-a BtanOa se 
ha declarado que el presidente C o ó l i d g e rio 
tiene de n i n g ú n modo el p r o p ó s i t o de anu-
l ar l a mer l ida adoptada por l a admin i s t r a -
c i ó n amer i cana , p r o h i b i e n d o la expo l ia -
c i ó n a Méj ico de a rmas de fuego y de mu-
Méjico y España 
L a r e v i s t a « N u e v o M u n d o » ded ica su p la -
n a c e n t r a l a l a p e r s e c u c i ó n e m p r e n d i d a po r 
el G o b i e r n o me j i cano c o n t r a los c a t ó l i c o s . 
F r e n t e a la ñ g u r a nob l e de P í o X I , con su 
a n c h a f r en t e de h o m b r e de es tud io y de 
saber, aparece la de l genera l C a l l e s . . . , 
c u y a sola c o n t e m p l a c i ó n va l e po r u n cu r -
so de su p o l í t i c a . Pero lo in t e re san te es el 
c o m e n t a r i o de l p e r i ó d i c o , no por su nove-
dad, s ino po rque las verdades que cncie-
r r a t i enen u n v a l o r s i g u i a r Imprecas en 
u n a r e v i s t a neu t ra , de i n t o n n a c i o n grpfica, 
como « N u e v o M u n d o » . 
<;Para E s p a ñ a l a c u e s t i ó n e n t r a ñ a g r a n 
i n t e r é s , no só lo por ser de nues t ra raza una 
g r a n p a r t e de los re l ig iosos ;i .quienes afec-
ta .el decre to de e x p u l s i ó n , s ino po rque con 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l c l e ro e s p a ñ o l en aque-
l las t i e r ras desaparece uno de los ¡ a c t o r e s 
e sp i r i t ua l e s que en m a y o r g rado han con-
t r i b u i d o a sostener el p re s t i g io , el recuer-
do y l a i dea l i dad de l a P; i t r i ; i descubr ido-
r a y conqu i s t ado ra . D u r a n t e la epopeya que 
nOs d ió el Nuevo M u n d o y dur.mu; s iglos 
d e s p u é s , no fueron los o i p i t a i i e s de aven-
tura , los conquis tadores y los guer re ros los 
p r i n c i p a l e s factores de l a c o l o n i z a c i ó n . . . 
G r a n p a r l e de la g l o r i a de aque l l a gesta 
e s p á í l ó l a se debe a los mis ioneros , a los r e l i -
giosos de todas las ó r d e n e s , que con ríes; " 
de su v i d a l l e v a r o n la a n t o r c h a de la fe 
y de l a c u l t u r a por los t e r r i t o r i o s salva-
jes . . . • 
G r a n d e f ué la h a z a ñ a b é l i c a de los con-
qu is tadores de pueblos : pero m a y o r a ú n 
f u é l a h a z a ñ a casi a n ó n i m a , e l h e r o í s m o 
tenaz, el s ac r i f i c io de todos los d í a s que 
r e a l i z a b a n p r e d i c a n d o e l c redo Cristian-) 1' 
m i s i o n e r o s de todas las ó r d e n e s . . . D o m l r 
el soldado fracasaba, i b a el r e l ig ioso , y 
c o n él i ban la fe de C r i s t o y el hah ia de 
C a s t i l l a . R e l i g i ó n y lengua , los dos v e h í c u -
los p r i m o r d i a l e s de toda c u l t u r a , fueron las 
armas—las más fuer tes , las m á s p e r d u r a -
bles—de l a c o n q u i s t a de A m é r i c a por Es-
p a ñ a . 
Grac ias a ellas, cuando u n a l i e n t o de i n -
dependencia , f r u t o de la r e n o v a c i ó n l ó g i c a 
de los t iempos, a r r a n c ó de l a co rona de 
p a ñ a ios florones u l t r a m a r i n o s , toda aque l l a 
A m é r i c a s i g u i ó s iendo nues t ra , pensando y 
rezando en l a r i c a y sonora hab la de Cas-
t i l l a . » 
A l m a c é n d e m a d e r a s 
i n c e n d i a d o e n S e v i l l a 
Ciento veinte mil pesetas de pérdidas 
—o— 
S E V I L L A . 6.—Esta m a ñ a n a h a o c u r r i d o 
otro i m p o r t a n t e incendie) en la .calle do 
G i j ó n . n ú m e r o 6, c a r p i n t e r í a meoanica y 
a l m a o é n de maderas de Juan Vcicz. que-
m á n d o s e tocia l a m a q u i n a r i a , por v a l ü r 
de SO.üUO pesetas. Las tres navps do que 
consta el edif ic io se d e r r u m b a n m . El i n -
mueb le estaba va lo rado en Hi.ÓOO p.'seias. 
A f o r t u n a d a m e n t e no hubo que I n m c i i i a r 
desgracias personales. 
E l incend io se cree p r o d u c i d o por u n a 
p u n t a de c i g a r r o a r r o j a d a en un m o n t ó n 
de s e r r í n . 
M O S Q U I T O PRIMERO.—¿Dónde estamos? 
MOSQUITO S E G U N D O . — E n la isla de la Reunión. 
Treinta y cinco pueblos piden 
un subeanal del de Urgell 
O ; 
Se inundan las obras del Metropolitano 
de la calle de Balmes 
L E R I D A . 0—En T á r r e g a se ha reun ido 
u n a Asaaableia c o n a s i ^ t f i i c i a de '.ió Comi-
siones de otros tantos pueblos , p a r a t ra -
t a r de l a c o n s t r u c c i ó n de u n subeanal . 
que r e g u l a r i z a r a los viajes de r iego del 
cana l de C r g e l l , h a b i é n d o s e d i r i g i d o a l 
m i n i s t r o do F o m c n l o s o l i c i t a n d o m e j o r a 
tan necesaria, dada l a escasez del cauce 
du ran t e el verano pa ra l a n a m p l i a exten-
s i ó n . 
I n u n d n c i ó n en l a ca l l e de Balmes 
P A R C E L O L A . 0.—Esta m a d r u g a d a reven-
t a ron va r i a s c a ñ e r í a s de c o n d u c c i ó n de 
aguas; en i a r o n d a 'de l a L n i v e r s i d a d . 
i n u n d a n d o las obras que se rea l i zan en l a 
cal le de Raimes p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
M e t r o p o l i i a n o a Sa r r i a . 
E l gene ra l Cabane l las 
B A R C E L O N A , G—El c a p i t á n genera l ha 
j conferenciado esta tarde con el goberna 
dor c i v i l . 
Procedente de M o l i n s . y a c o m p a ñ a d o de 
su f a m i l i a , ha l legado en el vapor D c l f i n a 
el genera l Cabanellas, que s a l i ó d e s p u ó s 
p a r a M a d r i d . 
U n a gaso l ine ra d e s t r u i d a 
B A R C E L O N A . C—Esta m a ñ a n a se inc»vn 
d i ó qn el puer to u n a gaso l ine ra del c r u 
cero í í fo cíe ¿a P lata , en e l m o m e n t o en 
que desembarcaba en el mue l l e el c a p i t á n 
d.í M a r i n a don Ado l fo C a ñ a s , h i j o p o l í t i c o 
de l cap i l an genera l . 
L a gaso l ine ra q u e d ó d c s i r u í d a . 
A g r e s i ó n a u n p á r r o c o 
B A R C E L O N A . 0.—Dicen de L é r i d a que en 
el pueblo de Cogut el c u r a p á r r o c o fue ob-
je to de u n a a g r e s i ó n por parte de u n vé-. 
¡ c i ñ o , que le a r r o j ó desde l a ven tana do 
una casa un l a d r i l l o fta g r a n t a m a ñ o , cau-
s á n d o l e ' una • l e s i ó n en l a cabeza. 
L a G u a r d i a C i v i l de tuvo a l agresor, que 
h a ingresado en l a c á r c e l . 
P i n t u r a s pa ra la C a t e d r a l de V i c h 
BARCELONA. 6.—Dentro de pocos d í a s de Caba l le r ia , a l l í destacado, 
s e r á n t r a í d a s a Barce lona las p i n t u r a s ' I n v i t a d o por é l ^ o n d e de Canga A r g ü e -
do- t inadas a l a ca tedra l de V i c h , o r i g i n a - lies, c e n ó en m l a - f t i i c a de é s t e . T o m a r o n 
les del p i n t o r c a t a l á n d o n J o s é M a r í a Scrt , asiento a l a m e s a - ^ á com.-males, entre loa 
que reside en P a r í s y que fueron objeto que se h a l l a b a n los m i n i s t r o s de Estado 
de calurosos elogios p o r p á r t e de los re y Guerra , don T o r c u a t o L u c a de Tena y 
yes don Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a , con (ifca' e l d i r ec to r de A c c i ó n Socia l A g r a r i a , don 
s i ó n do su reciente v ia je a l a cap i t a l de L u i s B e ^ J u m e á . 
1-rancia. | T e r m i n a d a l a cena, el presidente f ué ob-
P a r a p repa ra r los t rabajos do c o l o c a c i ó n sequiado con u n conc ie r io . I n m e d i a t a m e m 
i en el á b s i d e de la. ca tedra l h a n sa l ido y a te se ci l e b r ó u n a r e c e p c i ó n p o p u l a r , quo 
p a r a V i c h el p i n t o r don M i g u e l Ú t r i l l o y r e s u l t ó m u y an imada . 
su ayudan te , s e ñ o r Massoni . I E l j e íu del Gobierno , con las p e r s o n a » 
T , que le a c o m p a ñ a r o n , r e g r e s ó a M a d r i d a 
Las b i b h o t c c a s populares h a á tres de la madrugada . 
B A R C E L O N A . G —La D i p u t a c i ó n ha pu- } F?ta Tarde s a l d r á pa ra e l Monas te r io de 
b l i r a d o u n a n u a r i o dd las bibl iotecas quo- p i e d r a , de donde r e g r o s a r á el m i é r c o l e s , a 
d i cha C o r p o r a c i ó n so s t l é l í e en l a p r o v i n - j fln'de p ^ c i d i r u n Consejo de min i s t ro s . 1 
Duran t e l a t emporada que el jefe 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L , por K - H I T O 
N o t a s o b r e l a D i p u t a c i ó n L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
d e G u i p ú z c o a 
Hoy se tirmará el Tratado de arbi-
traje con Italia 
—o— 
E l p res idente a l M o n a s t e r i o de P i ed ra 
El p r e s í d e m e del Consejo de m i n i s t r o s 
m a r c h ó ayer l a rde a A l c a l á , pa ra v i s i t a r 
el D e p ó s i t o d^' Semcnlales de n á ^ U l 1 h\ 
p i t a l , cuyo m a n d o e j e r c i ó u i v i d a el her-
m a n o del j e t é d e l Gohierno. Y a en A l c a l á , 
v i s i t ó t a m b i é n el cua r t e l del r e g i m i e n t o 
d e l c í a desde que fué e x t i n g u i d a l a a n t i g u a 
M a n c o n i u n i d a d c readora de dichos cen- { Gob ie rno"permanezca en el Monas te r io de 
tros , y en ol m i s m o ¿ga cuenta del des- | p i e f l r a e s t a r á a c o m p a ñ a d o por sus hi jas , 
a r r o l l o a lcanzado po r estas bibl io tecas du-
ra,nte lOs t i l t i m o s a ñ o s , ' pon iendo de re-
Leve l a l ahor c u l t u r a l que rea l i zan entro 
las clases modestas. 
A la E x p o s i c i ó n de M i l á n 
BARCELONA, f. .—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado designar a l conceja l s e ñ o r L l a n -
so y ni ingen ie ro s e ñ o r Cases, jefe de IOÍ» 
servic ios t é c n i c o s , pa ra que. en representa-
c ión tir D a i r r l o n a , as is tan, a lu p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n de carretera y de. la calle, en 
M ü a n . Ademas l l eva ran u n a detal lar la Me-
m o r i a acerca do esta c iudad en r e l a c i ó n 
con el t u r i s m o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L E C l \ 
A L M E R I A , 6.—El gobernador c i v i l h a ad-
m i t i d o l a d i m i t i ó n del p r i m e r teniente de 
a k a k l c , don Rafael Ca iu t . ava . 
S E V I L L A , ü.—Se l i a i n a u g u r a d o el nuevo 
cent ro q u i r ú r g i c o de l a Casa de Socorro 
del P rado de San S e b a s t i á n , con aparatos 
m o d e r n i s i m u s y l í camas p a r a enfermos > 
operados. Dio l a b e n d i c i ó n a los nuevos lo-
cales el P rov i so r del Arzob ispado , y pro-
n u n c i a r o n discursos el a lca lde y el m é d i c o 
s e ñ o r T e l l ó . As i s t i e ron las autor idades . 
S E V I L L A , 0.—Entre las estaciones de V i -
j l l a n u e v a del A r i s c a l y S a n i ú c a r l a M a y o r 
se i n c e n d i ó u n v n g ó n de p r i m e r a del t i v n 
m i x t o descendente de H u e h a, siendo .adver-
t i d o el incend io po r el somaieu is ta de Se-
v i l l a í o s á M u ñ o z , que a v i s ó a la pare ja da 
escolta. 
S E V I L L A , 6.—Esta t a rdo h a comenzado! 
con l a m a y o r reserva el Consejo de gue 
rra- surnari.-imo con t ra Eduardo J i m é n e z . ! 
ex legionario a qu ien se le cree per turba-
da v que aaesiBÓ a u n tabernero de l a ca-
l le de Bustos T a v a r a . 
A S T E R I A S 
H a r á a M a d r i d los via jes q u é sean nece-
sarios, y desde luego . ' a l g u n o a Zaragoza, 
v a que Las h i jas del jefe del Gobierno han 
expresado su deseo de v i s i t a r esta c i u d a d 
p a r a rezar ante la V i r g e n del P i l a r . 
L a D i p u t á c i ó n de G u i p ú z c o a 
Nota o ^ c i o s a . — « C o m o u n c ier to n ú m e r o 
de d ipu tados -provinciales de G u i p ú z c o a ha-
b í a c u m p l i d o e l t i e m p o de su manda to , el 
Gobierno d e c i d i ó su s u s t i t u c i ó n por otros, 
lo c u a l ha o r i g i n a d o l a d i m i s i ó n de todos 
I los que in t eg ran l a C o r p o r a c i ó n , que h a 
i s ido a d m i t i d a d e s p u é s de hal-er exhor ta -
do re i te radamente el gobernador a l a refle-
x i ó n sobre este hecho a los que nada se 
o p o n í a n a que h u b i e r a n con t inuado y ha-
b í a n rec ib ido de l Gobierno constantes prue-
bas de apoyo y c o n s i d e r a c i ó n . 
H a sido, pues, conf iada a l gobernador de 
G m p ú c o a l a m i s i ó n de proponer , pa ra for-
m a r l a n u e v a Dtotltafcidni personas de 
e n V i z c a y a 
L a Diputación se encargará directa-
mente de cobrar este impuesto 
—o— 
B I L B A O . íi —1.1 p i e - i d e n t e de l a D i p u t a -
c i ó n , en una nota o t lc iosa que h o y h a en-
t i egado a l a Prensa, man i f i e s t a que desde 
p r i n i e i o de enero l a D i p u t a c i ó n se encar-
gar;! directamente de hacer efect ivo el i m -
. p m v m tte c é d u l a s personales, c u i d á n d o s e 
íambHMi de hacer u n a de t a l l ada i n f o r m a -
c i ó n para que cada persona , s e g ú n su ca-
tcgoi i .L, pague l a c é d u l a cor respondien te . 
P. i LILAO. 6.—Esta m a ñ a n a , en u n o de los 
salones del A y u n t a m i e n t o , se h a ver i f i cado 
el acó de nnp i ' i i e r l a m e d a l l a de oro del 
Caerpo de l a G u a r d i a m u n i c i p a l a l p r i m e r 
teniente do a lca lde , de legado de este ser-
v i c i o , don J o s é M a r í a O r t i z de l a R i v a , y a l 
jefe del expresado Cuerpo , d o n L u i s N ú ñ e z . 
A la c é r e m o i í i á a s i s t i e ron los concejales 
y i v sargentos y cabos del Cuerpo, p r o -
n u n c i a n d o el a lca lde pa lab ras de • e log io 
para los homenajeados , y a l t e r m i n a r , 
a n u n c i ó que p a r a c o n m e m o r a r esta fecha 
o r d e n a r í a que desapareciesen las notas des-
favorables que hubiese cons ignadas en los 
expedientes de los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
H o m e n a j e a l g o b e r n a d o r 
d e A s t u r i a s 
E l alcalde de Madrid entrega al señor 
Fuentes Pila un bastón de mando 
—o— 
O V I E D O , 6.—Se h a ce l eb rado en e l A y u n -
t a m i e n t o con g r a n s o l e m n i d a d l a e n t r e g a 
a l gobe rnado r c i v i l de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r 
Puentes P i l a , de l b a s t ó n de m a n d o q u e le 
han r ega lado los couceja ies d e l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d . 
E l conde de V a l l e l l a n o p r o n u n c i ó u n eln-
c u e n t í s i m o d iscurso ; p o n d e r a n d o las dotes 
quo ado rnan a l s e ñ o r Puentes P i l a . 
Este, en frases de g r a n modes t ia , agra-
d e c i ó el homenaje de que se le h a c í a ob -
jeto, c o n s i d e r á n d o l o m á s c o m o u n a p r u e b a 
de a m i s t a d y c o m p a ñ e r i s m o que como pre -
m i o a m e r e c i m i e n t o s p r o p i o s . 
E l a lca lde de O v i e d o , s e ñ o r L a d r e d a , p o n -
d e r ó las cond ic iones de g o b e r n a n t e que 
a d o r n a n a l s e ñ o r F u e n t e s P i l a . 
i v - p u c s f u e r o n obsequiados los c o n c u -
r ren tes con u n e s p l é n d i d o « l u n c h » . 
E l a lca lde de M a d r i d ha m a r c h a d o a Co-
a r r a i g o . pres t ig io e independencia , que sean 
g a r a n t í a de l a t o t a l i d a d de los intereses de 
p r o v i n c i a t an i m p o r t a n t e , y es de esperar 
auc su labor sea t a n es t imada , como l o 
viene siendo en V i z c a y a l a de su D i p u t a - f y a d m u , ; . y San tander , de donde regresara a | 
C o n t i n ú a n l a s s u m i s i o n e s 
e n B e n i H a s s a n 
Han sido hechos prisioneros 
tres caides rebeldes 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n le oficina de I n f o r m a c i ó n del Zoco 
el Arbaa de Beni H a s s a n se ha sometido 
Ir: yemaa de AfUiren, p r e s e n t á n d o s e la cu-
bila de Beni L a i t en buena d i s p o s i c i ó n , 
Oíi como las * fracciones de Beni Hassan , 
situadas a l S u r de nuestras fuerzas hasta 
Xfiiitn, J J U C S no hosti l izan a nuestros avio-
nes en serv ic ió de reconocimiento. 
ÉÍ c a p i t á n Bermejo, de la I n t e r v e n c i ó n 
de Ahí Xeri f {zona de L a r a c h e ) , con fuer-
zas auxi l iares de idala, se ha situado en 
la rerjión de Jerha, de la cabi la de Beni 
Isef, p r e s e n t á n d o s e l e las yemaas de Ame-
ijadi y Beni Se l imany y Feddan Yebcl. 
FA cunitnn Castello, de la I n t e r v e n c i ó n 
dr! Ajmus, h a entrado en esta cabila por 
Tafe sá y Kes i l , pasando el Monzora y 
u n i é n d o s e a In idala afecta del caid Vid 
el F a r , del Ajmas occidental, con el que 
se ha establecido contacto. 
Se h a presentado el i n d í g e n a Mohamed 
Bel Mach B u d r a , de Axdi t . 
S I G U E L A R E C O G I D A D E A R M A M E N T O 
T E T L A N , 6 (a las 20,15).—No h a sufrido 
n inguna m o d i f i c a c i ó n l a s i t u a c i ó n po l í t i ca , 
que sigue siendo l a m i s m a de los d í a s an-
teriores. 
L a s columnas c o n t i n ú a n en su vivac, s in 
ser hostil izadas, y las mejaznias en sus 
reconocimientos por los aduares de van-
guardia, para l a f o r m a c i ó n de las e s t a d í s -
ticas que h a mandado real izar el inspector 
general. Los representantes del M a j z é n si-
guen recibiendo pruebas de afecto en 
cuantos lugares v is i tan. 
Otras fuerzas jal if ianas, auxi l iadas por 
l a barca del B a k a l i , se dedican a intensi-
licar en Beni-Said l a p r e s i ó n sobre los 
aduares insumisos, c o n s i g u i é n d o s e poco a 
P r o t e s t a s c o n t r a e ! a t e n t a d o 
a P r i m o d e R i v e r a 
Varios Ayuntamientos hacen constar 
en acta su felicitación al presidente 
B A R C E L O N A . 6.—En los antecedentes d« 
Massach, mientras unos a f i rman nUt^ 
és te era t o d a v í a neóf i to en las ideas a n a 
quistas, otros aseguran que y a cu el a f ' 
1916, en plena Lfervescencia del s indica/ 
Hsmo. Massach, en u n i ó n de un anarnuiR. 
ta apodado E l Canela, que fué asesinado 
en un bar ae l a p laza del B u e n Sucedo 
se dedicaba a cotizar p a r a el Sindicato enl-< 
tre los obreros del arte textil , c o b r a n d i á 
Canela los sellos a los nombres y Massack 
a las mujeres. 
Hoy c o n t i n u ó el Juzgado sus diligencias 
pero é s t a s carecen de importancia . 
Pros iguen l^s d i l i genc ias 
B A R C E L O N A , fi.—El juez instructor del 
sumario por el atentado a l general Priixin 
de R i v e r a , s e ñ o r P á r a m o , h a tomado esta 
m a ñ a n a d e c l a r a c i ó n al d u e ñ o del bar «Can 
S a l v a d ó » , de l a calle S a l m e r ó n , donde co-
m i ó el agresor l a noche del v iernes a l s á -
bado. 
Se confirma que Massach no v i s i t ó a su 
h e r m a n a n i a ninguno de sus c o m p a ñ e r o s 
y que é l solo m e d i t ó l a a g r e s i ó n al pre-
sidente del Consejo de minis troa . 
— T o d a v í a no han sido remi t idas al fis-
cal de C a p i t a n í a general l a s diligencias 
hechas sobre el atentado por el juez milji 
tar, comandante don E n r i q u e L i n a r e s . 
Fe l i c i tac iones y protestas 
Entre los telegramas de f e l i c i t a c i ó n que 
el presidente del Consejo de ministros ha-
recibido por haber salido ileso del aten-
tado de que fué objeto en Barce lona , figu. 
ran los del m a r i s c a l P e t a í n , de l ministro 
de Negocios Extranjeros de F r a n c i a , mon-
sieur B r i a n d , y del gran v i s i r de nuestro 
protectorado en Marruecos . 
B A R C E L O N A , 6.—Hoy c e l e b r ó s e s i ó n el 
i tocV^-sfo '^^ munic ipal , bajo l a pres idencia del 
l a vuelta de los rebeldes a l a autoridad 
del M a j z é n . Ayer se obtuvo l a completa 
s u m i s i ó n de l a Y e m a a de Togza, ú n i c a que 
restaba por desarmar en todo Beni-Said. 
L a recogida de armamento que las I n -
tervenciones siguen realizando, arro ja ca-
da d í a un mayor n ú m e r o de fusiles en-
tregados. Ultimamente, l a I n t e r v e n c i ó n de 
Beni-Hosmar, r e c o g i ó 50 m á u s e r s y 16 re 
alcalde interino, s e ñ o r P o n s á . 
A c o r d ó , por unan imidad , protestar con-
tra el atentado de que f u é objeto el gene-
ral Pr imo de R i v e r a el s á b a d o ú l t i m o y 
felicitarle por haber salido i leso del mismo. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 6.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy por el Ayuntamiento se a c o r d ó diri-
gir u n a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n a l marqués 
mington, que quedaban en poder de las • de Este l la por haber sal ido ileso del aten-
fracciones de T a r a n e s y Anti l . L a de U a - 1 tado. 
dras. se h a incautado de 142 fusiles m á u -
L a D e l e g a c i ó n p o n t i f i c i a d e 
C h i c a g o a n t e e l P a p a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 6 .—El P o n t í f i c e h a concedido au-
diencia a los miembros de l a M i s i ó n ponti-
ficia que estuvo en Chicago . 
S u Sant idad h a pronunc iado ante ellos 
palabras de v i v a complacenc ia , recordando 
« e s p e r t o a nuevas p i o n e s , se ^ con. P irnpprtancia ael gI4udioso acontecimien 
siguiendo extender a todas las cabua>> el . 
ser. 
Ayer tardo el general Sanjur jo s a l i ó en 
a v i ó n p a r a conferenciar en Larache con 
el general Souza, respecto a los futuros 
planes de avances combinados en ambas 
zonas. E n el mismo aparato r e g r e s ó el 
alto comisario a T e t u á n . 
E n un tren, especial se han evacuado 
p a r a el Hospital de Ceuta seis enfermos 
y un herido. 
G U I L I S 
O V f E D ó . 6.—Se han declarado en hue l -
¡ gíi h-s nhreros de los "pozos hu l l e ros de 
y b g a í i i , porqde la Empresa s u s p e n d i ó un 
dio a u n m i n e r o fa l to de trabajo.-
CASTILLA LA VIEJA 
En el campo, y hasta en las 
ciudades, muy a menudo no pue-
de ser consuinida el agua. 
X n sequ i lo de L I T H I N E S del D o c t o r 
G U S T I N en u n litro .de agua hervid-i h a ^ « 
u n agua l i ge ra , gaseosa, muy ügráda&e de 
beber p u r a o mezclad,', con el vino, al 
-cual da u n cxquu. i t '> gusto, nu descorripo--
m é n d o l o . cen.o t ampoco la cerveza, lico-
res, a los que i g u a l m e n t e puede me/clarse. 
D a ñ o s p o r l a s t o r m e n t a s 
e n M a n r e s a 
Viñedos y frutales destruidos 
— o - % 
B A R C E L O N A , 6.—Dicen de Manresa que 
las ú l t i m a s tormentas causaron d a ñ o s con-
siderables en tuda l a comarca , especialmen-
te en los pueblos de Calamanca . Uocafut . 
San Vicente de Castellet, M i r a . San Pedro 
de N'aváreles y Sa l i em. 
L a carretera que sube a Moruserrar p o r 
Casamasana q u e d ó imercep tada en el k i -
l ó m e t r o 7 por un de sp rend imien to de ue-
rras . 
Los v i ñ e d o s y los frutales han quedado 
completamente des t ruidos en toda aque l l a 
r e g i ó n . 
Cuatro m i l casas destruidas 
en el Japón 
o 
LONDRES, 6 . — T e l e g r a f í a n de T o k i o a l 
Dai ly Mail interesante.- detalles acen 
t e m p o r a l que se d e s e n c a d e n ó d í a s pasados, 
en l a r e g i ó n de A k i t a . donde queda ron ] 
des t ruidas unas i.(MH) ca^as y d é s t r é z a d o s 
los sembrados en varios m i l l a r e s de acres 
de ter reno. Las coinunicaciones csian inte-
r r u m p i d a s en toda la región, h a b i é n d o s e 
l levado las aguas la? l i n e a - f é r r e a s . 
L a p e q u e ñ a c i u d a d d.' tíoñ)B quedo CM-
b i e r t a por el agua y sus morador , s se saK 
v a r ó n d e s p u é s d t grandes penal idades. 
¡ S N N T ' . N f q . n . 6.— Ha l legado en a u t o m ó -
v i l el mefcámc'tf Pablo Rada, en h o n o r del 
| c i m t efe p r e p « i a n va r i o s agasajos. 
—Ha l legado l a p e r e g r i n a c i ó n m o n t a ñ e -
sa, procedente de Lourdes . 
C A T A L L ^ A 
L E H i í M . 6.—Lu l a c i u d a d de Borjas 
IMaucas sos tuv ie ron • . una i .•yerta • los la-
"bradores A n t o n i o Rius P ío 'zo l i y A n t o n i o 
Latts^ iMnce ; por la ¿ u é s i i ó n de sus de-
febhds sbÉfe el r iego de los campos., resul-
t a n d o a - •n her idas graves. 
. n A R C K I - O X A . . fi.—El Juzgado del d i s t r i -
to del. Norte, l i a d ic tado au to de procesa-
m i e n t o y p r i s i ó n s in í i a n / a cont ra R a m ó n 
Tap ias por bpruicidi.O f rus t rado . 
D i . l o u id iv ic luo se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a -
mente pu el . luzg^do d i c i e n d o que d i s p a r ó 
unos U r o s c o m r a u n i n d i v i d u o a i sal i r dé 
un bai le . 
LEON 
Z A M O R A . «.—El vec ino de S a n t i b a ñ e z , 
M a n u e l i 'erez, M i e l 
i lo un car ro , u r a d i 
za.>e é s t a s a l a cu i 
beber agua, v o l c ó 
debajo el Gonductn 
grave estado. 
Z A M O R A . (;.—El n i ñ o A n t o n i o M a r t í n , del 
pueblo-de . Coresos. a l t r a t a r de b a ñ a r s e en 
ci Duero , se a h o g ó . - -
. V A S C O N G A D A S 
c i ó n , e legida p o r fgual p roced imien to . 
Conocida es l a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
de las Diputac iones concer tadas ; pero a l 
Gobierno corresponde recomendar l a ma-
y o r sobriedad en los gastos de a d m i n i s t r a -
c i ó n , y a que el i m p u l s o de me jo ra o r i g i n a 
otros que es de esperar sean p ron to re-
muneradores . 
De todos modos, ta ni o respecto a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n del Estado como de las p ro-
v inc i a s y M u n i c i p i o s , conviene tener m u y 
presente e l c a r á c t e r del ac tua l rhomento 
í e c o n ó m i c o m u n d i a l , p r e ñ a d o de d i f i c u l t a - i 
i k s y sometido a u n a r u d a l u c h a po r p a r - ' 
[ te de cada p a í s en defensa de su produc-
c i ó n y a u n de su n u m e r a r i o , a l que se 
ponen trabas e x t r a o r d i n a r i a s para s a l i r de 
fronteras , no solamente en c o m p e n s a c i ó n 
ae impor tac iones , s ino inc luso para la rea-
l i i a c i o n de viajes do. t u r i s m o . » 
* * * 
SAN S K B A S L Í A N . 6.—Al gobernador c i -
v i l han presentado l a d i m i s i ó n de sus car-
go?; los d ipu tados p rov inc i a l e s no s u s U i u í -
dos. excepto uno que se» h a l l a ausente. 
Sobre l a censura 
Sota O//CÍO,S«.—..La censura, eo ej fteseo 
de no p r i v a r a l a Prenda de su i n f o m i a -
c i ó n p o l í t i c a p r o p i a o t o m a d a dfe p e r i ó d i -
cos ext ranjeros , a u t o r i z a l a p u b l i c a c i ó n de 
cuanto no con t rav iene las n o r m a s e ' i n s -
t rucc iones p o r quo se r i g e ; pero esta, au-
t o r i z a c i ó n no debe. ] s f í iás in te rpre ta rse n i 
como c o n f o r m i d a d con e l c r i t e r i o que ins-
p i r a l a no t i c i a o el co iuen t a i i o , n i ' s i q u i e -
ra conin g a r a n t í a de. l a exac t iuu l del be-
cho. o r igen del m i s m o , m u y e s p í c i a h n e n t e 
cuando se t ra ta de p r o p ó s i t o s a t r i bu idos ai 
G o b i e n i ' . 
P e n e q u e est9 g a r a n t í a ex i s i i e ra , s e r í a n 
necesarias casi s iempre consultas p r ev i a - , 
nuc so t r a d u c i r í a n en re tardo J a m e n i a b l e 
de l a i n f o r m a c i ó n , con p . ¡ j u i c i o del i n t e r é s 
de ac tua l idad que caracter iza la labor, pe-
r i o d í s t i c a . » 
Hoy firma de dos Tratados importantes 
A las once y m e d i a de h o y r a t i f i c a r o n 
el m i n i s t r o de Estado y el embajador de 
Franc ia , en n o m b r e de sus respectivos Go-
biernos e l Convenio r e l a t i vo a las t r i b u t a 
M a d r i d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
F T J N E B A B I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
J O R N A D A R E G I A 
S A N T A N D E R , 6.—La R e i n a y los Infantes 
es tuv ie ron en l a p l a y a E l Rey . a l i ó en 
auto, y en el S a r d i n e r o r e c o g i ó a ' l a Rei-
na , con la que se d i r i g i ó a l embarcadero , 
v i s i t a n d o los nuevos ba landros Hispania , 
Ter.cero e I t a l i a 
Hoy estuvo en Pa lac io el conde d-* Ve-
layos . 
s v v i A.M ; K i i . S . - r t toy se j u g a r o n los par-
t idos de polo e l i m i n a t o r i o s entre los equi-
pofi blaaco, ro jo y m o r a d o . 
F o r m a b a n el p r i m e r o el m a r q u é s de V i a -
na , el s e ñ o r Pons, el coi ule de l a M a z a y 
el c a p i t á n Lccera. E l ro jo estaba in tegra -
d o p . . r los s e ñ o r e s O l iva r e s y T r o n s , el 
conde de Velayos y el duque de A l b a . Cons-
t i t o f a n el i n o r a d o el Rey. el duque del Ar-
c o , el c a p i t á n Cabeza de Vaca y el m a r q u é s 
d o V i l l a b r a g i m a . 
Jugaron el p r i m e r p a r t i d o e! b lanco y el 
gap.ancjio é s t e p o r 5—2. Contend ie ron 
déspi í&s el b lanco y el m o r a d o , ganando 
los blancos p o r 1 . F i n a l m e n t e , j u g a r o n 
el morado y el r o j o , empa tando a dos. 
¡Un vapor francés choca con 
un cargo turco 
uvas expuso el segundo en el ú l t i m o Con-
sejo í le m i n i s t r o s . -
E l C o m i t é de enlate de las Expos ic iones 
E l m i n i s t r o de Traba jo s o m e t i ó ayer a 
l a f i r m a del presidente una real . m í e n au-
t o r i z a n d o al C o m i t é de enlace do las , L . \ -
posiciones de S e v i l l a y Rarcelona pin a o 
V I T O R I A , fi. — H o y d e b í a celebrarse en 
concurso1 de bandas de m ú s i c a entre las Je 
Baraca ldo y M o n d . r a g ó n . H a ten ido que sus-1 puecia re lac ionarse . 
penderfee á cansa de haber volcado on las .mba jadores y c ó n s u l e s en o l e> 
p r o x i m i d a d e s de L e m o n a . e l v e h í c u l o que p a r a ia o b t e n c i ó n de datos, estai 
i a del v u e l - ' m f o r m e s . 
' " • . 1 P r é s t a m o p:;.-a v 1 
j E l m i n i s t r o de T r a b a j o f i r m o j 
M.ENXIA 
Perecen siete t r ipulantes de! ú l t i m o 
—o— 
C O X S T A N T I N O P L A , 6 .—El v a p o r f r a n -
c é s « L o t u s » ha pasado po r ojo ce rca de las 
costas de Myt i lene a u n cargo t u r c o , que 
se f u é a pique r á p i d a m e n t e . 
- De su t r i p u l a c i ó n se ahoga ron siete m a -
rineros y el resto pudo ser salvado p o r sus 






F r a n c i í 
l i a . A c< 
m d i ó un 
r ea l orden concediendo a- 1 
d é Casas baratas « H o g a r F i 
V A L E N C I A , fi.—Esta tarde d ió u n concier-
to p o p u l a r en e l paseo de l a A l a m e d a l a 
Rauda d e ' l a Guard ia Republ icana de Pa-
r í s , que fué calurosamente ovac ionada 
Esta tarde s a l i ó ¿ficha en t idad mus ica l 
su paif, siendo objeto t¡? una ' a r i ñ o s í s i -
tuu d t m o s i n i c i ó ^ de afecto y s i m p a t í a . 
de Casas baratas - L a F a m i l i a r » , de Bara-
ca ldo . 
L a D i r e c c i ó n de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de T r a b a j o u n a 
C m i s i ó n de ingen ie ros a g r ó n o m o s p a r a 
f e l i c i t a r l e por l a c r e a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
g e n é t á ) dr A c c i ó n Socia l A g r a r i a , y so l i c i -
la r (¡ue se conceda a l a A s o c i a c i ó n de 
a q u é l l o s que tenga r e p r e s e n t a c i ó n en l a 
ordinario jú* 
Gobierno de 
a c i ó n Hidro-
» benef ic iará 
Gobierno por 
mismo m é t o d o , que tan buen fruto ha da-
do hasta ahora, explotando el factor mo-
ral que nos dieron los ú l t i m o s é x i t o s gue-
rreros. De esta forma, y por un procedi-
miento incruento, se h a desarmado Reñí 
Hassan. y sin dejar un fusil a retaguar-
dia nuestras fuerzas se aproximan a l a 
comarca del Ajmas , por la parte oriental. 
Los moros de esta r e g i ó n han enviado emi-
sarios para someterse. 
L a s fuerzas del comandante Capaz so 
mueven en esta m i s m a d i r e c c i ó n , habiendo 
empezado a concentrarse sobre el pobla-
do de Anasar , situado en el Ajmas orien-
tal. Pretenden con esto atraer a las fuer-
zas del Ajmas , c u y a , a c t i t u d rebelde hac ia 
el M a j z é n n u n c a f u é armada , sino m á s 
bien demostrativa de u n a tendencia a de-
clararse en c a n t ó n independiente, s in apo-
y a r a los otros cabecil las, que en las re-
vueltas se unieron a los r i f e ñ o s . mientras 
que los c a b i l e ñ o s del A j m a s se negaron a 
reconocer como jefe supremo al cabeci-
lla derrotado, Abd-el-Krim. 
E l escaso ascendiente que a l c a n z ó el Ba-
kal sobre algunas tribus, m á s por sus pre-
dicaciones que por sus hechos de armas , 
c o m e n z ó a decaer, y s e g ú n las ú l t i m a s no-
ticias, los de Beni-Aros le negaron todo su 
apoyo, d e j á n d o l e aislado y sin oyentes pa 
r a sus peroraciones. Es ta 'ac t i tud , que faci-
l i ta el camino para las sumisiones, no es 
desaprovechada por el mando. 
L A O P E R A C I O N D E A Y E R S I N B A J A S 
T E T U A N , 5 . — L a feliz o p e r a c i ó n rea l izada 
ayer por la co lumna en l a zona occiden-
tal, tuvo su mayor é x i t o en no haber te-
nido bajas, revelando esto el acierto del 
alto mando y la p r e p a r a c i ó n p o l í t i c a , que 
juega ahora p r i n c i p a l í s i m o papel para re-
ducir a l a m í n i m a e x p r e s i ó n nuestros es-
fuerzos en Marruecos. 
L A E N T R A D A E N B E N I H A S S A N 
T E T U A N , 5.—Al entrar las columnas en 
el campamento de Zoco Arbaa de Beni 
Hassan p r o d ú j o s e un momento de emo-
c i ó n por los rastros dolorosos encontrados, 
que marcan l a ruta del repliegue de aque-
l las l í n e a s en el a ñ o 24. Todo el puesto 
fué destruido por las feroces hordas rife-
ú a s . pudiendo reconocer en el Fondadil lo 
el teniente coronel de la L e g i ó n de Meli-
11a. don Ricardo R a d a P e r a l , restos de 
su hermano Rafael , que fué c a p i t á n de l a 
L e g i ó n , a lcanzando en aquella é p o c a muer-
te gloriosa, apoyando con su c o m p a ñ í a l a 
retirada de las columnas. T a m b i é n se ha-
llaron otros restos, disponiendo el general 
Sanjur jo que se tras ladaran todos a l ce-
menterio de T e t u á n . donde rec ib irán sepul-
tura. 
T R A N Q U I L I D A D 
T E T U A N , 5 . — D e s p u é s de l a feliz ocupa-
c i ó n de zoco E l A r b a a q u e d ó insta lada 
a l l í l a oficina de I n t e r v e n c i ó n mil i tar, 
d ir ig ida por el c a p i t á n Portil lo, que desde 
ayer e m p e z ó a entablar relaciones con los 
aduares l i m í t r o f e s , que solicitaron el per-
d ó n , empezando el desarme. 
E l resto de los habitantes del terreno 
ocupado m a n t i é n e s e en prudente quietud 
que refleja l a r e p e r c u s i ó n que tuvieron 
en Yeba la los é x i t o s de nuestras tropas, 
anulando la r e b e l d í a de l a comarca r i f eña . 
Hoy no h a continuado el movimiento de 
tropas, aprovechando este p a r é n t e s i s de 
c a l m a los Zapadores para el arreglo de la 
carretera, destruida por los aluviones, 
p a r a que pueda establecerse c o m u n i c a c i ó n 
rodada. 
Idalas constituidas por moros reciente-
mente sometidos, y que u n i é r o n s e a nues-
tras tropas para cooperar en el avance, 
van r e i n t e g r á n d o s e a sus aduares respec-
tivos, previa recogida de armamento 
D e t r á s de las columnas marchan can-
tineros y numerosos moros huidos de este 
sector y de Xauen . que p r o p ó n e n s e retor-
n a r a la ciudad cuando l a tranquil idad y 
el orden reinen a l a sombra de la bandera 
e s p a ñ o l a . 
S I G U E N L A S S U M I S I O N E S 
T E T U A N . 5.—Las yemaas de Beni Musa 
y S k l i Ali de Beni Hassan apenas llega-
ron nuestras tropas al zoco E l Arbaa en-
viaron emisarios a pedir p e r d ó n , y Sirii 
Hamed Eeddul , considerado como uoo de 
[oe .jefes máfi inipoiiante> de Beni Has-
san. unido í n t i m a m e n t e al Jeriro, r e a l i z ó 
t a m b i é n acto de s u m i s i ó n . 
E&tqs hechos tangibles alcanzado? e n el 
c o r a z ó n de Yeba la . indican que nos ha-
llamos en el epilogo de l a guerra marro-
quí , aprovechando el alto mando las cir- detenidos. 
to que tanto provecho h a r á a los espír i tus , 
felicitando a los miembros de l a Misión, 
que contribuyeron a hacer m á s solemne la 
m a n i f e s t a c i ó n eucarist ica. D e s p u é s les dió 
la b e n d i c i ó n . . 
L o s visitantes fueron rec ib idos a conti-
n u a c i ó n por el Cardenal G a s p a r r l . que les 
' d e c l a r ó que el Pont í f i ce h a b í a querido es-
, coger personalmente cada u n o de los miem-
bros, de l a D e l e g a c i ó n . — D a f f i n a . 
L a p r i n c e s a M a f a l d a d a a l u z 
u n n i ñ o 
R A C C O N I G I n ta l i a ) .—Su a l t e z a real la 
princesa Mafalda de Hesse, h i j a de los So-
beranos italianos, h a dado a l u z un Prín-
cipe con toda felicidad. 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
P r o p a g a n d a s p r á c t i c a s 
El Canal de la Mancha a nado 
en catorce horas y media 
D O U V R E S . fi.—La n a d a d o r a norteameri-
c a n a miss E d e r l e h a rea l i zado esta maña-
n a l a t r a v e s í a del C a n a l de l a Mancha, 
habiendo salido de Cabo Gr iesnez . 
L a proeza l a r e a l i z ó en catorce horas 
media. 
A u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e 
c a r b ó n e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E . 5 .—Chi le , que cor 
praba LW.OOO toneladas de c a r b ó n extra 
jero en lOin, s ó l o a d q u i r i ó 309.4-25 en 
y 160.000 en 1925. 
Este a ñ o las importaciones h a n disminui-
do a ú n , tanto las de procedenc ia de los 
Estados Unidos como las de procedencia in-
glesa, l a s cuales han sido n u l a s desde el 
mes de abri l . 
L a s minas de c a r b ó n de C h i l e , que pro-
dujeron el a ñ o ú l t i m o algo menos que an-
teriormente—1.473.000 contra 1.510.000 tonela-
das en 1924—, trabajan ac tua lmente con ls 
mayor actividad y las importaciones du-
rante el segundo semestre, s e r á n , sin du-
da, a ú n menos importantes , a consecuen-
c ia d e í nuevo derecho de e n t r a d a sobre d 
combustible extranjero. 
cunstancias favorables, q u e tanta fuerza 
moral nos conceden sobre e l ú l t i m o ba^ 
loarte de r e b e l d í a , p a r a reso lver de ma-
nera precavida, s in derramamientos <W. 
sangre, el problema en e l resto de 1% 
extensa comarca yebal i . 
T R E S C A I D E S P R I S I O N E R O S 
T E T U A N , 5.—Paralelo a l mov imien to 
de las columnas en l a r e g i ó n occidental 
renlizaron otro las tropas de Tesomara 
sobre el nacimiento del r í o T i g u í s a s . dan-
do afortunada batida s in b a j a s , y logran-
do apresar tres caides de g r a n s ignifica ' 
c i ó n , varios i n d í g e n a s con armamento H 
gran cantidad de ganado, siendo lF'S 
tacos caides, que pertenecen a la región 
del Ajmas , preciosos rehenos p a r a r e a ü í * ' 
gestiones p o l í t i c a s u l ter iores . E n esta ÍoT' 
nada tampoco s o n ó un t i ro , real izándose 
con toda normal idad. 
E l alto comisario m u é s t r a s e satisfecnO 
de la p r e c i s i ó n con que v i e n e n corona^ 
dose los objetivos y del e levado espín*0 
de las tropas. 
C A P I T A N F A L L E C I D O • 
T E T U A N . 5 .—Fal lec ió a y e r en el Hespí' 
tal Militar de T e t u á n . d e s p u é s de l a rga 
fermedad. el cap i tán del regimiento áe.^>%-
fanter ía del Serral lo, don F r a n c i s c o Mu,e 
Lladó . E l c a d á v e r t r a s l a d ó s e hoy a Cea»»' 
donde rec ib irá cr i s t iana sepu l tura . 
S A N J U R J O A L A R A C H E 
L A R A C H E . 6.—Procedente de T e t u á n 1 
g ó un h i d r o a v i ó n conduciend. ol eeDC ^ 
en jefe v a su ayudante , que d65*16^ 
muelle se trasladaron a l p a l a c i o de la ^ 
mandancia . donde a l m o r z a r o n con el » -
neral Souza. c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s í 
bos generales acerca de l a u l t i m a ope» . . 
c i ó n real izada sobre M e x e r a h . . 
A las seis de la l a r d e e l proneral ^ 
r e g r e s ó en el h tdn: a T e t u á n . 
PRESOS A C H A F A R I N A S 
M E L I L L A . 6 . - E n la p r e s ó m e s c m a n á ' < £ 
rrin l levados a C h a f a r m a s el r'íen.0hli'^i-
hamed Rudza. que fue m i n i s t r o de 
K r i r n . v seis i n d í g e n a s m - i s . icucnienie 
jurje 
u = 
G l o s a s c l á s i c a s 
• r r r t p n c c e d L a z a r i l l o de Torme* a la 
vrla p icaresca? Manua les y manua l i a -
f - ^ ^ e n n n d e n de COII>IJIJO que n o s ó l o es 
hro p.care5C0. s i no el p r i m e r o de lodos , 
e m b a r g o , y o me a t revo a d e c i r que 
uaren la y c i n c o a ñ o s d e s p u é s de! L a -
^ rdlo no se hubiese e s c r i l o el G u z m á n 
: \ ¡ ¡>inichc, n o s a b r í a m o s nada de la 
vfda picaresca, de la v ida que en e l s i -
0 X V I I m e r e c i ó el c a l i f i c a t i v o -de p ica-
rt«có Si n 0 " ponemos a d e f i n i r é s t a , lene-
que dec i r que es una v i d a a l eg re , u n 
• r i i i n : " do la r e b e l d í a i n d i v i d u a l c o n l i a 
Ia& c a i e g o r í a s y las leyes soc i a l e s ; u n 
f r u n f " de ia d e p r a v a c i ó n m o r a l sobre Ins 
base.» é t i c a s y j u r í d i c a - d«; la sociedad, 
. y es a s í el p a n o r a m a que nos descu-
bre L a z a r i l l o ? No. E l es, p o r el c o n t r a -
r io una v i c t i m a de la suciedad, y su ca-
rrera es una especie de cal le de la amar-
cura, que va r e g a n d o de c o u l i n u o c o n 
l á g r i m a s y con sangre . 
1 p icaros , desde G u z m á n en adejan-
te ?on p r o t o t i p o s de h o l g a z a n e r í a y t r a m -
P stas ai p o r m a y o r ; pe ro L á z a r o v ive 
feiempie en la s e r v i d u m b r e p r á c t i c a , y to-
da su ma l i c i a consis te en comer t res uvas 
cuando el c i ego c o m í a dos. en heber a 
potas el v i no «pie su a m o b e b í a a t r agos 
t en r a t o n a r e l pan a gu i sa de saban-
dija d o m é h l i c a . 
- L o s p i r a r o s del X V t l navegan en a g m s 
n r o i n n d a s ; s i r ven a emba jadores , Car-
¿ e n a l ^ s , capi tanes , magnates , y c u a n d o 
caen do esln> a l tos c ie los , v ienen a pa-
rar al i n f i e rno ancho y tosttbogado de las 
c a r e ó l o s , los hosp i ta les ricos, los cuer-
pos do g u a r d i a , lo> g a r i t o s de jne t ro , las 
venia.- y mesones. S i e m p r e en charcos 
hondos, p r o p i o s para sus mane jos . E n 
cambio, L á z a r o s i rve a p o b r c l o n e s y m i -
gecables, y ''ido su n i u n d o son los v i l l o -
r r i o f castel lanos, y l o d o lo m á s la t r i p e -
ría dol mercado de T o l e d o . 
Los p icaros r eco r r en loda el á r e a do 
la Inf luencia o s p a ñ o h , de-do A m é r i c a has. 
ta P o l o n i a ; L á z a r o so innovo desde Sala-
m a m a a Toledo o. m e j o r d i c h o , g i r a por 
la >acrra Idledana. 
I.os p icaros , o>pooia lmonlo su a d a l i d 
(tiiz .mán, p r a c l i c a n la m e n d i c i d a d profe-
s ional , m n todos sus e n g a ñ o s y a r t e r í a s ; 
el p o b r o de L á z a r o p ido cuando el ham-
bre lo avionfa de rasa, y t o d a v í a trae do 
cniiier a su amo lo m i s m o que de l imos-
na ha r e c o g i d o . 
Si n o - f i jamos on ol C u z n i á n , ochare-
mos de ver la d i s f i n r i ó n c la ra en t r e la 
vida lazari l lesoa y la v ida p i r a r e s r a . Re-
leamos estos e p í g r a f e s do dos c a p í t u l o s : 
( C ó m o G u z m á n do A l f a r a c h e , de j ando 
al ven te ro , se fué a M a d r i d y l l e g ó hecho 
p i c a r o . » 
¿ P u e s , c ó m o ? ¿ N o era p í r a r o cuando 
la asquerosa v ie ja lo daba t o r t i l l a de hue-
vos p o d r i d o s , y c u a n d o el mesonero de 
Can l i l l ana le s i rve m u l o p o r t o rne ra , y 
cuando Ir» roban la r apa y lo rapan la i 
bolsíi y lo mnolen a m o j i c o n e - ? Ksle t ra -
mo dol l i b r o es l a / aHI lesco p u r o ; a q u í e s l á | 
la sociedad a r a ñ a , <»n sus a r m a d i j o s de1 
h a n i a r o s . mesoneros , á l g i i n c H e s , e l c ó l o -
ra. que chupa la y.antrre do las i ncan l a s 
nm- r : - como O u z m á n . I fa - (a q u é é s l e no 
át •! o jo > se decido a ser él ol «pío 
Bjupe la ,-angre de los d e m á s , no hay 
picaro No hn h a b i d o m á s que L a z a r i l l o . 
Po r mal de su - pecado-, e n l r ó (Hr / .mán 
a -se iv i r a un coc ine ro de ca-a Lrraníle, 
en donde vemos que lu que c tmie lo t r a -
baja y lu que roba lo pajja con « u n pes-
cozón y un p u n t i l l ó n a un t i e m p o » . Y 
en 
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m í s i m o Gedeón : usted no sabe el n ú m e r o , 
yo tampoco, luego vamos a l mismo sitio. . 
¡ c o s a m á s c l a r a ! 
L a desconocida se e c h ó a r e í r nuevamen-
te, como s i le agradase m u c h o aquel la 
F u é en plena calle del A r e n a l ; pero l io-1 — ¡ P u e s es verdad! , no h a b í a pensado 
v í a de tai modo que no se encontraba un ¡ en el lo: y esto lo hubiera previsto el mls-
inste taxi desalquilado. S i n paraguas y ' 
acicalado como iba, para asistir a l a ve-
lada de los Roque-Valencia. E m i l i o espe-
raba en el hueco de u n a puerta l a llega-
da h i p o t é t i c a de u u coche disponible. E l 
caso era p a i a patear de impaciencia. D L ¡ ¿VQ^" 
ngiase a la Puerta del Sol para coger el _ N o emparentada con Gedeón . 
wrtro. cuando le .orprend.6 el aguacero. dicho semejan.e enormidad, se-
v í i i re>petaLle amiga, la s e ñ o r a de Ro- . . . 
. . . . , ? . v ' n o n t a : y. por otra parte, me parece a u « 
que \ alencia, que d e b í a de estar e s p e r á n - " V £ KI A „ 
do lé . 1̂  h a b í a pu.metido presentarle aque- íede6n se hubiera equivocado, porque me 
l ia noche a l pimpoUo mas l i n d o ^ de d i n j o a una pequefta fitsia de sociedad, a 
Madrid, en calidad de futuia d u e ñ a de su la ^ ™ ef v e r o s í m i l que acuda sola n m -
de su vida. E l proyecto era de S u n a 5eit0rita' 5ailda de los alrededores de cu ia /on y 
la buena s e ñ o r a ; pero a fuerza de oir 
elogiar las cualidades f ía icas y morales 
ih Rosa Va ld iv ia , E m i l i o empezaba a seu-
tir picada su curiosidad y a s o ñ a r como 
un Lolegial en u n a p o r c i ó n de cosas que 
liabitualmente le inquietaban poco. 
T a n t a agua c a í a que no se v e í a a los 
hué>pt.-des de los huecos de l a fachada 
de en f í e n t e ; era un torrente deshecho, 
cunte lo» que se producen cada tres o 
cuai io veranos entre S a n Antonio y S a n 
Miguel. 
— ¡ A l i o ! — y , en dos saltos, E m i l i o alean-
zó la portezuela del v e h í c u l o [im taxi pe-
q u e ñ o , de dos al ientos) , que por milagro 
i'Cftfa vacio. E n el momento en que ocu-
paba la milad del a iat io banco acolchado, 
el joven nulo que otra persona t>e acomo-
daba en la mitad r é s t a m e , a su izquierda. 
1 n ü ^ e i o aroma de violetas le reve ló que 
i s l a per&ona e i a una m u j e r ; un r á p i d o 
examen a iu luz borrosa del foco cercano 
le peí m i n ó comprobar que era joven, bo-
la calle del Arenal . Y b a ñ o lo siento. 
L a desconocida le m i r ó sonriendo y a l z ó 
los hombros. 
—Pero si yo figurase en su fiesta de so-
ciedad no p o d r í a usted contar su aven-
tura. . . 
—Naturalmenie; pero, en cambio, p o d r í a 
ser p r e s « n i a d o a usted y ¡ q u i é n sabe si 
me a t r e v v í a a esperar otra aventura me-
j o r ! . . . 
Apenas h a b í a pronunciado estas pala-
bras, E m i l i o se a r r e p i n t i ó de ellas. L a jo-
ven se puso seria i n s t a n t á n e a m e n t e y b a j ó 
los ojos. L a l igera g a l a n t e r í a era Inopor-
tuna en tales c ircunstancias , t r a t á n d o s e de 
u n a s e ñ o r i t a docente, que re ía y s e g u í a l a 
c o n v e r s a c i ó n precisameme para d i s imular 
l a violencia que d e b í a de producirle aquel 
v iaje a las afueras de l a c iudad en un 
estrecho auto de alquiler, al lado de un 
desconocido. Pero lo cierto es que E m i l i o 
h a b í a sido sincero. L a voz, l a r i sa , lo que 
p o d í a verse del rostro de aquella inespera-
nita y de muy buenos colores. E n e s to lda c o m p a ñ e r a le h a b í a impresionado a g r á 
d a b i l í s i i n a m e n t e , y empezaba a no encon-
trar monstruosa una p e q u e ñ a infidelidad 
previa en perjuicio de la novia futura que 
iba a presentarle dentro de pocos minu-
equivocaba, e i a p á l i d a , pero se h a b í a 
sofocado. 
Lmitio. t a m b i é n . Aunque no era un mu-
nliacho t í m i d o t e n í a un carác ter casi serio 
v .o consideraba obligada a guardar u n a , ^ su excelente y casamentera amiga la 
> mlolidad orevla a Rosa Valdi - s / ñ o r a de Roque-Valencia. E l taxi h a b í a 
L ' n g r u p o d e a h ' c a n o s q u o f i g u r a r o n e n l a p r o c e s i ó n p a r a g a n a r e l j u b i l e o d e l a P o r e m n c u l a , dirtgi''"''1o<:o n I n B a -
sílica d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n a c e s p o r u n a d e l a s c a l l e s d e l m e d i e v a l A s í s (/''/ l'he Times.) 
eapecifl de í ide pi 
\ i a . Ks decir, que la perspectiva de correr 
pur las calles do Madi id a las nueve y 
inedia de la noche en un estrecho c a j ó n 
í aeolcHado en c o m p a ñ i a de una descono-
| u d a joven. bon:ta, y que o l í a a violetas, 
le p a r e c í a n ías molesta que l a de volverse 
al hueco hospitalario y aguardar la apa-
i i l c l ¿ n do o t r o iflj-i de-alquilado. U n a ra-
faKa de aire y atpia, que pene tró por la 
j abe r tu ra delantera, le i m p i d i ó seguir me-
| .malulo &obre su delicada s i t u a c i ó n . 
—Bueno, sedoies. ¿a donde vamos? 
Kl irliórer 1" pu j u m a b a tranquilo, como 
-i -e uatüso. dé l levar un mainmoniu al 
i m e m á s p r ó x i m o . 
—;,A d ó n d e v a m o s ? — r e p i t i ó Emi l io—. 
¡ | v i o yo no sé a ú n si tengo el derecho de 
vMUiinuar en este coche... 
gl , si—diju el chófer—. He visto pri-
meio la s e ñ a l de n.-ted. y la s e ñ o r a se l ia 
equ ivocado ; era n a t n i a l ; esto pasa algu-
na.- veces... ' Q u i z á podré servirlos a lo» 
no-, porque con este tiempo hay pocos 
edíchés libres. 
—A pesar de todo—dijo Emi l io—, estoy 
dispuesto a apearme si esta s e ñ o r a 
/ ' / / , ( o r . n n />/: A// CHISTAL 
L a c o m p e t e n c i a 
M i r n l r n s I p h i á b a m o i <ja snccinri)) un re-
// C.M o, nn i t i n í i o s o uinnjo ¿iiU'esli e L a -
óepv mr I K I itiHiD unn .salcjunisiniu si' .sión, 
( ' ' / . > / ¡ H J I Jii'iin i i lr , s'ÜÓt'e l<i ¡ ¡ i t indeza tic l<t 
Aturi tb íea de las Aijunirumci¡li>.s, uue oca* 
ha dr cHrl in i t sc; y rinjíts consCí u n n K I S 
g i ñ d a el a u t o r pone <sle o l io epi- V" "r""'-s ' « ^ ' « ^ U m n í a n d o poco a po 
graíe : 
u L o m o despedido G u / . m ú n de A l f a r a -
che de su amo, v o l v i ó a ser p i c a r o , y . de 
un h u r l o que h i ¿ o a un e s p e c i e r o . » 
A q u í e s t á o t r a vez c la ra la idea de la 
vida picaresca, que no es s e rv i r ni t r a -
to. S t lvenfn hn m i n i o u l<i AtutHitrlto pór-
'/ / /r es c u n c e m í e,t¡ * I I pueblo] concejal de 
dia y concejal dr noche y en lodo tugar 
y eii'cun$lunciu. E s un niuitieipalisla ar -
d i e a l r , a p u n i ó dr n i u n i á l i c o . L o prueba 
el hecha de. i¡ite ha dado en coleccionar 
bajar n i s u f r i r amos y r e s t r i cc iones , s ino íns , ^ > ' ' ^ ^ t ¡ ^ oh ahlr dr Madr id , publ ica-
das en los p e r i ó d i c o s . ) a va p a r el n ú -
i n r r a 17.231 dr lu ( ¡ninla s r r i c y no se. 
que, como a c e r t ó a dec i r aque l e s t ú p i d o 
Luna , a u l o r de Secunda ü e c u n d a e , «la 
vida picaresca es v ida , que la» o i r á s no 
merecen este n o m b r e ; si los r i cos la 
gustasen, d e j a r í a n por ella sus haciendas , 
como h a c í a n los a n t i g u o s f i l ó s o f o s , que , 
po r a lcanzar la , de jaban lu que p o s e í a n . . . 
L a v ida picaresca es m á s descansada que 
la de los Reyes, E m p e r a d o r e s y P a p a s . » 
dice e m b n r u l l a d a m c n t e que la nove-
la picaresca nos descubre el aspecto Irá-
iodos los 
la inda y 
cansa. J m a <///<• ha de. Irne i 
tfiie se. publ iquen, si Itios le 
foca/ ¡¡ i ra guurdw'los. 
Pites como digo, me hahlaha de esc le-
ma i / i l e r e s á n t e , y cuanto m á s c r e c í a su 
enlusiasmo, mas nolab.a ffo yue me inva-
d í a y me t í f íptfpaba la I r i s l e z a ; una tris-
leza purnmcnle instintiva, puesto qur yo 
no me daba enenla de su pot^qué. L u e g o 
p.co de la sociedad c o u l e m p o r á n e a . Es to "te '" he 'U"1"- » '"' I""1"1" '""''encer. 
es exacto t r a t á n d o s e del L a z a r i l l o , pero m* ,lc ' I " ' mt 'nshnlo accnlaba. 
carero de sentido respecto del resto de lodos loa Aynntamienlos se r e ú n e n , se 
Wir th pide la disolución 
del Heichstag 
Cree que no refleja ya la opinión 
púb.ica 
—o— 
BERLIN* 6.—El s e ñ o r Wirth . ex cancil ler 
i l i l RipicH, coinini ia su piopaganda cu fa-
\oi de id c i t a c i ó n de una u n i ó n republi-
cana. 
E l criterio de Wirth es que el actual 
Reich;uag no refleja y a la o p i n i ó n públi-
c a de A l e m a n i a . «Está maduro—dice—pa-
ra l a d i s o l u c i ó n , y falta sulaiucnte eiicun-
tiai el problema po l í t i co que la provo-
cará.» 
L l ex cancil ler a ñ a d e que su propio par-
tido, el centro c a t ó l i c o , no ha cesado de 
realizar con sus amigos una piopag.inda 
tn favor de las ideas republicanas. 
Sostiene que eh Aleman a es necesario 
un luavimiui io reput^Uyano general para 
g a r a n t í z a t su c o n s t i t u c t ó u . y que hay que 
asegurar a la república la ayuda dn ma-
y o r nfimerD dé c o t a t H i r a d ó r e s pe r ténf lc len-
irs al paitido de Weimar . 
Pide , i i i fin, la o r g a n i z a c i ó n ríe cctife-
rencias republicanas í o n u a l e s por U tías 
las entidades del partido. Dichas com'eren-
cia^ serán el punto de partida para 'a con-
vocatoria de una c o n v e n c i ó n repuoli^ana 
nacionul. 
A C T I T U D D E B A V I E R A 
r .F . l lLIN. 6.—toa p e r i ó d i c o s de esta ca-
P e r ú e n l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
L a Cámara vota un crédito de 20.000 
libras peruanas 
dejado y a a t r á s la glorieta de Quevedo y 
c o r r í a por la calle de Bravo Murillo. Iba 
a perder de vista para siempre a aquella 
graciosa desconocida y no quiso dejar en 
ella una i m p r e s i ó n desfavorable. 
- S e ñ o r i t a ; le pido mil perdones por una 
frase... expresiva que forzosamente t e n í a 
que parecerlc presuntuosa. S i a l g ú n d í a 
llegase a ser. en efecto, presentado a us-
ted, le s e r í a fác i l comprobar que no soy 
un galanteador profesional. Por otra par* 
te, p a r a demostrarle que mis pobres pala-
bras eran inofensivas, le m a n i f e s t a r é qtla 
voy a ser presentado esta misma noche 
a l a que p iobab lemont© s e r á mi esposa... 
¡O ' t '^ra Dios quo se parezca a usted! 
E r a tan sincero el acento de esta úl-
t ima frase, que la desconocida l e v a n t ó sus 
henno*08 ojos y v o l v i ó a sonre í r , murmu-
rando : 
—Gracia* . . 
—Yo soy quien ftehe d á r s e l a s a usted, 
por su gentileza, y. si ello puede intere-
sarlo, a f a d i r é que aunque nadie l a conor-
ca a usted en la r a s a de los Roqu^-Val^n-
cia . donde estoy Invitado, mp propongo no 
— ¡ O h , n o y n o í - r e p l i c ó l a desconocida, . cnnt;ir lf' a"p UÍSted ha llamado . m i aven 
con voz duli e—yo soy quien d e b e r í a apea -
se ; pero flUeVe tanto... que no me atrevo. 
—Entonces, si tiene la bondad do indi-
car al c h ó f e r su destino... 
—No. puesio que corresponde a usted la 
prioridad. 
I _ v o v o y un poco lejos, y . a d e m á s , l a 
prioridad correspondo, siempre a las mujo-
res. 
—Muchas gracias. Voy a l a calle de Ríos 
I Rosas. 
— ¡ Y o t a m b i é n ! 
— ¿ Q u é m i n i e r o ? p r e g u n t ó el chófer , ya 
impaciente, a pesar de tener seguros dos 
p á j a r o s de un t i r o . 
L I M A , fi. —f.a C á m a r a ha votado nn cré-
dito ríe 20.000 libras peruanas para cc i .cu-
rr i r a la E x p o s i c i ó n Hispanoanierij4.na de 
Sevi l l a . 
E n breve s a l d r á un delegado del G c L i e r - ¡ ' " H p i n,imor0i ¡ n i o s m í o ! , no lo recuerdo: 
la lii*ro»MM o r^orfir li«i r . i * m ¿ n I •-./n eatrerlian ¡as manos, se ponen de « c i / c r - pttal p u b l i c a n not ic ias procedentes de Mu-ía l i leralura a part ir del (ruzman. i , a ¿ a - , • , * . , IOM. « « v A n i n s m a l e s este a ñ o lo mismo u»ro lo v I H n m i s e r a h U í/o' a l ian , se n p n r l a n . ¿A usledes /lO!11"-11- seimn las coates este anu. m 'mí,'n,> - n a la vida misc ian ie . .. . . * . . ! „ „ 0 «r. MTIMS a n t e r i n r a * . P! t.ohierno de Ba-ro, es v e rdad , a r r a 
que le i m p o n e n su n a c n n i c n l o , su edu-
c a c i ó n y su m e d i o ; pero los d e m á s son 
muchachos acomodados , que , l i h é r r i m a -
menle, dejan sus hogares y s i guen el ca-
n i n o que Ies viene en gana, que no es 
precisamente es t recho n i á s p e r o , s ino an-
cho, r i s u e ñ o y gu>toso. 
f t t r o t ó p i c o l i l c r a r i o es d e c i r que el 
Lazari l lo es o h j e t i v i s l a v los o t r o s l i b r o s ' ' " " ' ^ . ^ L,cn,h'1- H[ í'f'r'" m"<" '" c(,ni' 
pe t enna entre ellos, y si ta rampe lenc ia 
muere, el p ú b l i c o paga los gastos del en-
tes dice nada el c o r a z ó n anlc el espec-
t á c u l o ^ S i n leer las c o n c l u s i ó n e » ; ¡,no las 
adivinan ustedes? \ )' s i fueron de verdad 
conc lus iones . ¡ P e r o realmente s ó l o § o n 
comienzos . 
Siempre que los eomercianles de un 
gremio se r e ú n e n y paelan, da la casua-
l idad de que tttbc el prec ia dr los ar-
que en a ñ o s anteriores, el Gobierno de a 
viera no tomará parte en las ceremonias 
oficiales para comnemorar el establecimien-
to de la C o n s t i t u c i ó n . 
En sn i onsecuencia. el Gobierno no se 
h a r á represe mar en los actos, que tendrán 
lugar el domingo p r ó x i m o , organizados por ] 
las insíi'iucioncs y asociaciones republica-
nas. 
no para la e l ecc ión de terrenos e instala-
c ión del p a b e l l ó n peruano. 
Un periodista chino ejecutado 
H a b í a escrito un a r t í c u l o ofensivo para 
el gobernador de C h a n t u n g 
P K K I V , fi.—Un r e r i . K t o r d e l d i a r i o c h i n o 
'<Sili H u i i i l i P a o » f u é de t en ido a n o c h e p o r 
l a g e n d a i m e r í . i y e j e c u t a d o e s t a m a ñ a n a , a 
l a s c i n c o . 
S e i r e e qtl« e l m o t i v o d e l a s u m a r i a o i e -
c n c i ó n h a s i d o l a p u b l i c a c i ó n d e u n a r -
tículo q u e s e cilificó d e o f e n s i v o p a r a e l 
g o b e r n a d o r d o C h a n t u n g . q u e s e h a l l a a c -
t u a l m e i i t o o n P e k í n . 
es una casa nueva, a l a derecha, entrando 
por H r a \ o Muri l lo ; y a le a v i s a r é . 
— • Y u s t e d ? — i n s i s t i ó el hombre, diri-
g i é n d o l o a Emi l io 
— j l 'nos no lo sé tampoco!; pero tes 
I g u a l ; s i rva primero a la sertora y y a lo 
encontraremos luego. 
E l rnrhe arranco inmediatamente. E m i l i o 
tura< 
L a joven v o l v i ó a mirarle , y un ¡sonrisa 
era verdaderamente enloquecedora en aquí>l 
momento. 
—Lo c o n t a r é yo. 
— ¡Usted ! 
— Yo mismo, puesto qin> t a m b i é n voy a 
la fiesta de los Hoque V a l e n c i a . Cuando 
la l luvia me ha rorprendido en la cal la 
del Arenal , iba a la C a r r e r a de S a n Je-
r ó n i m o , donde vive una fami l ia amiga, 
que me hubiera llevado en su a u t o m ó v i l . 
Al encontrarme on és te , casi por equivo. 
r í ie ión, no he querido mojar m á s mi po-
bre vestido y me c o n t e n t a r é con telefonear 
a mis amigos desdo la ralle de R í o s Ronas. 
Y a ve usted que. d e s p u é s de todo, para 
explicar mi llegada en su compafifa. bion 
habrá qno contar la historia.. . 
E m i l i o m i r ó a su c o m p a ñ e r a y acabo pnr 
echarso a reir. 
—Vamos; confieso que Gedeón resulta 
m á s listo que yo. Pero me alegro con 
toda el a lma de esta derrota de mi Inge 
m i r ó a su c o m p a ñ e r a y los dos se echaron jn io . y si ol honor do haberla esrnitado a 
a reír al mismo tiempo. E l inven c r e v ó US'IÍ! a travos do i m d i o Madrid m^ dis-
dtu obl i iba 
fio Jian de ser 
p o r q u e e l caso no doja de 
i d a r é el disgusto gusta rnn mi ftitnra 
por bien empleado! 
Nuevottieiite r e s o n ó en el coche la m a 
fresca de la dosrnnonda. cuyos colores 
El 
Yugoeslavia aplaza el envío 
de la nota a Bulgaria ¡ riendo. 
o _ Y a d e m á s , usted no me rnnore, y, por 
L O N D R E S . 6 . — S e g ú n el « M o r n i n g Uos t» , ! lo t an to ; no puede revelar mi nombre, 
como consecuencia de la g e s t i ó n hecha p o r ' — ; . E s decir, que me da permiso para que 
las grandes po tenc ias c erca do lo> (jabino- 1" cuente? 
que la buena 
c ir algo. 
— V a ve usti 
contrariedades. 
tener su minia de gracia, y lo c o n t a r í a de p a r e c í a n babor subido nntablemonte 
nuena gana en la casa que voy a visitar, n"tf> acababa de desembocar en la cal i" de 
si no tomase parte en él una s e ñ o r a ¿o se- n'os ftosas. 
ñ o n ta" ~-No le atormente erte temor... 
- S e ñ o r i t a . Pero s in s e ñ o r a o seflorlta I — ¡ M i ! ¿Es usted amiga de Rosa Vald l 
me parece que no h a b r í a caso... v í a ? 
- T i e n e usted m u c h a razón—di jo E m i l i o I L a joven p a r e c i ó distraerse un momento 
evaminando las fachadas de los edificios 
del lado derecho, para lo cual hubo de 
volver el rostro hacia su cornpatVro 
t e s d e B e l g r a d o y d e Sofía. Yugoeslavia h a 
a p l a z a d o o l e n v í o d e la n o t a a B u l g a r i a 
s ^ - b r e l o s i n c i d o n t e > u c u r r i d o s e n la f r o n -
t e r a d e a m b o s países. 
—Con una c o n d i c i ó n . 
— M o t n t e r é s a intlnltamento conocerla. 
— O ' " ' no resulte al final que vamos los 
dos a la mi sma casa. 
-Yo soy Rosa Va ld iv ia . . .—di jo dulce-
m e n t é . 
V golpeo el c r i s t a l d o l a n W o , porqu*» P1 
codie acababa do l legar frente a la mora -
da de tos Roque Valenc ia . 
Aurel io M A Y O 
n>o ral i 7.a nt.es. A s í es, v i s to p o r enc ima 
> super f i c ia lmente . G u z m á n y O b r e g ó n 
sermonean : p e r o sus se rmones son semi -
"a t o t a lmen te d i s t i n t a de su n a r r a c i ó n . 
Esta, en c a m b i o , es p o r c o m p l e t o des in-
teresada, fiel y hasta inocen tona . Pe ro La-
dr i l l o es uno de los l i b r o s m á s i n l e n c i o -
nados del s i g lo X V I . A q u e l l o no es p i n -
wira. es s í l i r a c o r r o s i v a . A L á z a r o no lo 
•̂•"e falta p r ed i ca r , po rque su esf i lo ora-
torio es el m i s m o de San F r a n c i s c o , c u a n -
^ salía en s i l enc i o p o r la c i u d a d y des-
Pu^s de .unas vue l tec i t as en a q u e l c o n t i -
"''nte h o m b r e de D i o s , d e c í a a l f r a i l e 
<1Ue le a c o m p a ñ a b a : tYa hemos p red ica -
» Los o t r o s au tores , m u y de o l r o mo-
^ p in t an u n a v ida escandalosamente re-
^ ^ i j a d a y a n á r q u i c a , y como quienes s ien-
en r e m o r d i m i e n t o s i n t e r i o r e s o miedos 
exteriores, y u x t a p o n e n la i n m o r a l i d a d y 
a m o r a l i z a c i ó n , tan pegadiza é s t a y m a l 
ensamblada, que casi e s l á c o n v i d a n d o a l 
ec'nr a que salte los p á r r a f o s . N o c reo 
'l,,p es o t r o e l c a n o n a que se a tuvo Ma 
eo A l e m á n para la i n t r o d u c c i ó n de sus 
^emones . 
Todr,< |os | j b r o s picarescos son c l a r o s 
1 su i n l e n c i ó n . en su l é c n i c a y en sus 
U Oros (a e x c e p c i ó n de J u s t i n a , que es 
n e jerc ic io r e l ó r i c o de u n f r a i l o ) . Pero 
£ * l a r i l l o es un p r o b l e m a de p u n t a a ca-
- ^ 'bra de a n c l e r e l i g i o s o - p o l / l i c o - s o -
^ * - fué deb ida a nn e r a s m í s l a de los 
oh Vl,"fMO»> a E s p a ñ a c o n Car los V ; 
ĵ3 n n t r ' d a del m i s m o e s p f n l n que las 
Üd l̂"™*10 v ' H a l ó i i : s á l i c a de la ausle-
n cas lc l lana , p o r a l g u i e n que echaba 
a h » ' ^ ' ^ menos 'as ol las de K g i p l o : la 
chríanra h , , , e " ^ n v |a conc ienc i a an-
A» t F,andes > ^ A l e m a n i a . 
P. . . r i 7 " r Pl LozariUn ni c o p l e r o con lo -
18 A , r " ^ es c r í t i c a do g a ñ a n í a . 1 
l i errn . 
L o mismo nos r a a o c u r r i r en la vida 
N O M B R A M I E N T O S D I P L O M A T I C O S 
R E K I . I N . r..—Vun M i i t i u s , ministro de vle-
m a n i a en (".openhagne. ha sidf> nombrailo 
ministro en Ruearest. en BUsUtUcida de Krey-
lag. designado p a i a jefe de la s e e c i ó n cul 
tural dol departainento de Asuntos Extran 
munic ipal . S i los Ayuntamientos estnvie- jpros do Ber l ín . 
r a n en pugna y competencia, se dedica- \ o n Mntius será sustituido en Copenha 
rinn furiosamente a la a t r a c c i ó n de re- gne por von Asel. c ó n s u l general de Ale-
e/nos para el e n g r a n d e c í m i e n í e de sus In lüanTá en Rarcelona. y yerno del a lmlran 
calidades. L n c h a r i a n por sal trrsat ir en la ,0 "en I ¡rpit/.. 
cant idad [f cal idad de tas fervidOM y nfrr- K L E T F . W C I T O F R A N C A S O E O C I P A C I O N 
c c r i a n ventajas I r i h u l a n a s para impulsar COBLJENZA, fi.—El director minis lor iaL 
la i n m i g r a c i ó n de personas ú t i l e s y pro- Ronde, ha sido oru argado por el departa-
veehosn*. I ln lonces l e e r í a n ustedes en loa m e n t ó del Rei. h para las regiones ocupa-
p e r i ó d i c o s anuncios como é s t o s : i ^ P ^ ^ r s e en re lacones eon la O v 
, F ¡ A y n n l a m i e n l n de Viltapenosa decta- \^XsA(^ « n a n a , a fin do obtener una re-
. . > ':. , •, - ' duccion en K>S gastos nue originaran las 
r a r a é r e n l o s de c n l n h u c i o n c s por un a n o . nianjobras ^ Kjército f l .ancés en 
a todos los que se nreemen de nn modo nhenan ia 
permanente en su t é r m i n o . * 
E L C O N T R O L M I L I T A R AT S T R I A C O 
RFRLTN". r..—Según una ageneia do in-
irmación berlinesa, la ( o m i s i ó n de con-
>' Rdlitar interal iada sa ldrá de Rer l ín 
m á s tarde a fines del p r ó x i m o mes do 
tubre. al menos que sn marcha no se 
trase por nuevas compl caciones. 
F I E S T A S E N C U A T R O C A M I N O S 
'ston V I H E R R E R O G A R C I A 
t E n G u a d a ñ o s o no se paya el impues-
to de inquil inato n i se p r r n u l e n los y r a -
m ó f o n o s . t 
%Pará calles l impias y guardias elegan-
tes, Pozali l los de la R i b e r a . * 
t L o s hahilanles de Soledana descono-
cen el paludismo y la plus val ia .* 
* E I pueblo de l nUtUdo en que se payan 
menos c o n i r i b u c i o n e » e s T r o a ñ o . P r o -
bad y os c o n v e n c e r é i s . * 
tAguas r i q u í s i m a s , al imenloa sanos, 
exeelenles romuntracionea, mntñfuraCiÓH 
discreta , paisajes magnifieot y pretupaes-
¡ o munic ipa l muy moderado, r n Atra i l l ar .* 
tDurante el a ñ o ú l t i m o no ha habido 
en F s p e r a n z c d a n i defunciones n i pro-
cedimientos de apremio.-* 
P a r i a yuain ver entablada as i la eom-
pe lenr ia para atrarr iór i dr r e c i ñ a s . A'/i-
tonrrs p o d r í a uno escoger vecindad, tue-
' q o de bien estudiadas las ren la jas . Pero ' o en o/; o, como lo mismo da c o m p r a r un 
| M loé Aynntamienlos se ponen de acuer . \ art iculo en é s ta o en aquella t i enda: el 
do, como porree, habrá que renunc iar a precio es igual. 
I tan dulces esperanzas y someterse a lo I E l e n t U f i a t m ó de S i lves tre L a c e n a e s t á 
que decidan en c o m ú n eslas rorporac io - \ justif icado. Mi tristeza t a m b i é n . 
nes. L o mismo dará v iv ir en un ouchln 
un pucoio TIR50 H B O Q I I 
B é l g i c a r a t i f i c a e l c o n v e n i o 
i s o b r e p u b l i c a c i o n e s o b s c e n a -
GINEBftA, B . — E l riobiemo belga ha de 
positarlo en el Secreiariado de la Soc icdai í 
de I laciones las piezas <le rat i f i eac ión , po: 
B é l g i c a ; del convenio internacional para 
la repres ión de l a c i r c u l a c i ó n y tráfico de 
publicaeiones obs. euas y el ac .a final, re-
ferente a la c u e s i i ó n . firmado en Ginebra 
el ]•> de septiembre de 1923. 
Sedoritas que han repartido meriendas a los niños qua asisten a la escuela nacional del barrio de Cuatro Caminos 
{Fot. V i d a l ) 
S á b a d o 7 de n<rosto de 1926 (4) M A D R I D . — A ñ o X V i . -Nfi, 
L a V u e l t a a l P a í s V a s c o 
D e l b e c q u e g a n a l a t o r c e r a e t a p a . B o t t e c c h i a c c n s L i v a e l p r i m e r 
p u e s t o d e l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . 
C I C L I S M O 
P A M P L O N A , 6.-E11 .a p izza del Casl i l lo 
se d i o esta m a ñ a n a la sal ida a los córre-
los corredores en desperdigarse a l iniciar-
se Ir. cuesta. 
Llegaron a la c ú s p i d e por este orden: 
dores que \ a n u emprender l a tercer e l a - j u n trio formado por Bo iuce lua , F r a n l z y 
pa de l a Vuelta al l'ais Vas^o. p a r t i c i p a n F o n t u n ; puco d e s p u é s P icc in . que v a solo; 
los núSOQUS que Ueyuion uyer, efilo es, en! luego Mortolmans, t a m b i é n solo, 
n ú m e r o de ¿4. I L l gru|)0 de retaguardia se h a formado 
Aunque era temprano, a las siete, hab ia ! por Delbecque. Leblanc, Buysse, Debaets. 
mucho p ú b l i c o , sobre lodo por l a acera! Oebuschere, Dossche. Becckman, Matton 
del c a f é I r u ñ a y los alrededores del 
quiosco. 
. Les hemos seguido hasta Huartc . en el 
empalme y es la carretera que siguen ha-
y Parmentier. Los restantes, sueltos y bas-
tante rezagados. 
9 9 9 
Antes de Hogar a Maulcon. Huysse, Pár-
ela L r r o z , con la que va a Olloqui. Estos mentier y Leblanc tuvieron pinchazos, que 
siete k i l á m e i r t t s los han realizado a un 
u e n r á p i d o a mas de 33 poi hora, a pesar 
de las pendientes y curvas peligrosas cu-
tre los k i l ó m e t r o s 3 y ü. 
Como en las otras etapas, los corredores 
franceses son los que marchan delante. 
Son és tus . F o n t á n , Bottechia, Frantz . l'ic-
CJH y Aiortelmans. 
. ü e los corredores nacionales e s t á n cer-
ca de ellos H a r n i c t a h c ñ a . el m á s avanza-
t í o ; Juan de Juan y Miguel M u s s i ó . 
T o d a v í a van muy agrupados, pues ape-
nas hay 300 metros entre el primero y el 
consta. 
A las siete y diez de la m a ñ a n a les he-
mos perdido de vista. 
* » * 
Pronto les veremos nuevamente. Vamoíi 
en auto y bas tar ía marchar a ió. Ademas, 
ellos van por un camino m á s largo, por 
Aoiz—unos nueve k i l ó m e t r o s m á s — , y nos-
otros, para mayor comodidad y no res-
pirar toda la polvareda, marchamos hacia 
Zabaldicu, u ¿üb ir i . Agorreta. por \ isca-
rret y Esp ina l . 
Llegamos a Buigucto a las odio menos 
diez minutos, lo cual quiere decir que 
p a r a los 38 k i l ó m e t r o s hicimos una media 
de 57, 
T o d a v í a queda una hora para verlos ve-
nir . 
* * 
B L ' R G U E T E , C—Alrededor do las nueve 
aparecieron los corredores a la ahur;; Aii 
l a carre icra que va a ( iarralda. Pronto 
Iris vemos destilar por esta puhlacion. A 
pesar de haber recorrido mas de DO kiló-
metros, las variaciones en el ordrn de ca-
rrera han sido i n s i g n i ñ e a n t e s . Lo que se 
destaca es que el corredor orcneio Barrue-
t a b e ñ a se ha puesto a la misma altura 
de F r a n l z . Morlclmans, I.eblaiu;. Bolfetí-
ch ia y Picc in , que conserva:! la delante-
ra . S in duda alguna, han disminuido ¿1 
tren; no obstante, se ha alargado la fila 
de los corredores. 
Decidimos seguí ríes , no só lo a Bonccs-
valles, sino hasta Valcarlos . 
* * * 
B O N C E 5 V A L L E S , 6.—Los cuatro kilume 
tros que hay de Burgucie a esta localidad 
lo han cubierto los eonciiores r á p i d a m e n -
te. Se han ins ta la í lo \ar los despegues, pe-
ro todo fué inút i l , c o n s e r v á n d o s e las po-
siciones entre las primeras ü g u r a s . 
S i n duda alguna, los Irnilcm conocen 
bastante el recurrido, pues ¡ii i i i i ioran la 
marcha a la sal ida de er-ta p o b l a c i ó n -
saben que se inician vareas pendientes y 
c m v a s peligrosas que c u l m i n a n . e u el ki ló-
motro 51. Atiera bien, desde aquí so ha 
visto que cada equipo ha querido adelan-
tarse para ganar los primeroí , la altura 
de 1 báñe la , que acasu sea el punto m á s 
di f íc i l de la etapa. 
Hay quo tener en cuonia que luego se 
va .subiendo hasta la frontera. 
E l alto de Ibañcta lo pasan los corredo-
res de este modo; un primer grupo forma-
do por Mortelmans, B a r r u c t a b e ñ a , Frantz . 
Bottecchia, P icc in , F o n t á n , Leblanc y Doss-
ClU'. 
Luego, otro formado por dos e s p a ñ o l e s , 
Juan do Juan y M u s s i ó . a c o m p a ñ a d o s por 
Toqui. Inmedintomente un quinteto, eons-
t.tuido por Delbocque, Parmentier. Brecck-
man, Huysse y Dobuschere. 
v a r i o s minutos m á s larde, marchan jun-
tos tros e s p a ñ o l e s . Otero. Vallejo y Mon-
t e y í . 
Y y a no esperamos a los quo faltan para 
a lcanzar nuevamente a los de vanguardia 
en el k i l ó m e t r o r.O. hacia donde es tá el 
puente internacional. 
les ha restado mucho tiempo. 
D e s p u é s de 130 k i l ó m e t r o s de recorrido, | 
al cruzar por el citado pueblo, van doce j 
corredores en cabeza, en que todos alter- j 
nan en actuar de y u i ó n . Son esos corre' 
dores los siguientes: Frantz . P i cc in , Fon-
tán, Bottecchia. Toqui. Mortelmans, Del-
boequo, M u s s i ó Dossche, Debaets, Bceck- | 
man y Debuschere. 
E n Haspanen se ha aumentado el tren 
dé la carrora, que se h a mantenido hasta | 
L'stariz. Parece que Delbecque ha tenido! 
alli un pinchazo, pero que el arreglo du-
ró poco. 
Lo cierto es que el corredor belga llega, 
con tres minutos de ventaja sobre los do-
ma:-, a esta p o b l a c i ó n . Ha venido d e s p u é s 
un pe lo tón de doce corredores, los citados 
ames y Otero a d e m á s . 
* * » 
I B L N , G.—Después de las cuatro ha pa-
sado l á frontera el corredor Delbecque. Un 
pe lo tón de nueve corredores sigue d e s p u é s . 
L a ventaja so puedo calcular en unos, cua-
ti o minutos. Esos nueve ciclistas son De-
IKI.'IS. Bottecchia, Frantz , F o n t á n , Dossche, 
P icc in , Debuschere, M u s s i ó y Huysse. 
* * w 
SAN S E B A S T I A N , 6.—En las inmediacio-
nes del K u r s a a l se a g l o m e r ó esta tarde 
una inmensa muchedumbre. Desde Atcgo-
n ieta a Miracruz se apostaron muchos cu-
riosos. 
1 .1 D E L B E C Q t ' E . Tiempo, nueve ho-
ras curi renta y nueve minutos veinte se-
gundos P.eeorrido. 270 k i l ó m e t r o s . 'Veloci-
dad media horaria . 27 k i l ó m e t r o s 457 me-
tros. 
2. ( icrard Debaets. Nueve horas cin-
cuenta y dos minutos cuarenta y seis se-
gundos. 
t. N i c o l á s Frantz . 
-I-. Ottavio •Bottecchia. 
+. Aime Dossche. 
-i-, .lean Debuschere. 
i , Víctor F o n t á n . 
8. Alfonso Picc in . Nueve horas cincuen-
ta y siete minutos cinco segundos, 
t. Omer Huysse. 
t; Boeckman. 
•r. Miguel M u s s i ó . 
U . Juan de Juan. Diez horas cinco mi-
mitos cincuenta y un segundos. 
13. Mortelmans. Diez horas diez . minu-
tos cuarenta segundes. 
14. S i m ó n Tequi . Diez hora: once minu-
tos cuarenta y ocho segundos. 
v. Segundo Barruetabena. 
+. V ictorino Otero. 
17. Julos Matton. Diez hofas v e i n t i ú n mi-
nutos un segundo. 
+, León Parmemier . 
10. Georges Leblanc. Diez horas v e i n t i ú n 
niinuios treinta y un segundos, 
f, Souchard. 
21, Salvador Ai iaza , Diez horas v e i n t i ú n 
minutos cuarenta y cuatro segundos. 




ta y nueve minutos cuarenta y ocho f*o 
gundos. 
14, Leblanc. Veint iuna horas cincuenta 
minutes diez y ocho segundos. 
15, Otero. Veint iuna horas cincuenta y 
siete minutos v e i n t i t r é s segundos. 
16, Artaza. Veint iuna horas cincuenta y 
nueve minutos cincuenta y cinco segundos. 
17, Souchard. V e i n t i d ó s horas dos minu-
tos. 
18, Gut iérrez . V e i n t i d ó s horas siete mi-
nutos v e i n t i d ó s segundos. 
19, Monteys. V-ointidós horas diez minu-
tos doce segu ní los . 
20, Matton. V e i n t i d ó s horas once minu-
tos treinta y siete segundos. 
21, Mortelmans. V e i n t i d ó s horas cuaren-
ta minutos treinta y siete segundos. 
22, Tequi . V e i n t i d ó s horas cuarenta y un 
minutos cuarenta y cinco segundos. 
23, B a r r u c t a b e ñ a . V e i n t i d ó s horas cua-
renta y seis minutos treinta y ocho segun-
dos. 
24, Vallejo. 
S O C I E D A D E S 
E l domicilio de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a h a sido trasladado a l a calle de Se-
rrano, n ú m e r o 18. i n s t a l á n d o s e l a secreta-
r ía en el café de Madrid (Alca lá , 9), los 
martes y viernes, de diez a doce de l a no-
che. 
Se pone en conocimiento de los corredo-
res que tuvieran solicitada l a l icencia co-
rrespondiente al corriente a ñ o , pueden pa-
sar a recogerla en la secretaria de l a So-
ciedad los d í a s indicados. 
C O R C O N T E 
Aguas incomparables para n e f r í t i c o s y 
a r t r í t i c o s ; c l i m a sano y fresco en plena 
c a n í c u l a . E s p l é n d i d o s hoteles. Oficinas ; 
Pasco Pereda, 36, S A N T A N D E R . 
Balneario de Mondariz 
H o t e l C a r r e r a 
C a p i l l a para el culto en el Hotel 
C A S A A C R E D I T A D A 
P e n s i ó n d iar ia : 9 y 10 pesetas 
( s e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
I n s i g n i a s - D i s t i n t i v o s 
H a llegado a esta Corte el representante 
de L A V A S C O A R A G O N E S A , ú n i c a casa 
especial en E s p a ñ a para insignias de So-
ciedades, culturales , deportivas, etc. 
R e c i b i r á consultas y a coleccionistas: de 
cuatro a ocho de l a tarde, en el Hotel 
Barcelona, Mar iana Pineda, 7. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Los 
Nuevo domici l io 
marqueses de Gorhea y ^us hijos. 
U n c a m i n o e x p e d i t o 
ofrece a la infancia el Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
los huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todo frasco que no Mevc 
en la etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S 
SALUD impreso con tinta roja 
Domingo Gutiérrez . 
Arturo Vallejo. 
* * * 
L a c l a s i ñ o a c i ó n de los corredores nacio-
nales se establece como sigue: 
1, M U S S I O . Nueve horas cincuenta y 
siete minutos cinco segundos. 
2, Juan de Juan. Diez horas cinco minu-
tos cincuenta y un segundos. 
n»!TMCiHheña. ^ ¡ 
4, Otero; 5, Arta/ .a; 8, Monteys; 7, Gutié-
rrez, y 8, Vallejo. 
* * * 
L a c las i f i cac ión actual de la prueba (pr*-
Por el puente de Arnogui pasan a las ' SOgUnda « tercera etapas) se esta-
diez mrnos diez mininos, aproximadamen- blrco'comu s i g ú e -
le. Darruetabofio. lia niardiado en primer 
lugar, s i g u i é n d o l e Mortelmans, I-'rantz, 
P icc in , Bnliecchia, DQSSCÍÍC. F o n t á n y Le-
blanc. Juan de Juan v a detrás del pe lo tón 
y poco d e s p u é s la pareja Tequi y Muss ió . 
A medio k i l ó m e t r o de trás do é s t o s un 
g r u p o do grandes corredores, que son tiiida 
menos que Hnys^o. Dolhocquo. Debi i í che-
re, Parmentier y Boeckinan. A tanta dis-
tancia pasaron d e s p u é s Otero, Monteys. 
Debaets. Vallejo y Matton. Luego Souchard. 
ton Artaza y Domingo Gtiticrrez. que cie-
r r a n el desfile. 
Los dos primeros grupos d i ñ a s e que mar-
chan en plan de paseo. ¿Es que luego van 
a sortear al vencedor? 
BAYONA, 6.—Comunican do Manleon que 
poco ha variado la pobic ión de los corredo-
res en el trayect¡> Saint Joan Pied di- Port 
a Larceveau. Antes del alto de O s q u k h {.e-
da learon agrupados Bothecchia, Frantz , 
Juan de Juan . F o n t á n . M u s s i ó . Piccin. , 
B a r r u e t a b e ñ a , Tequi y Leblanc. No tardan 
t. () H A V I O B O T T E C C H I A . T i e m p o : 
Veintiuna horas tres minutos c ú r e n l a s-e-
gundo.'.. 
| , F o n t á n . 
{•"lantz. Veint iuna horas cinco minutos 
cincuenta segundos. 
4, Delbecque. Veint iuna horas seis mi-
nutos cincuenta y nueve segundos. 
5. Dossche. Veint iuna horas siete minu-
tos v e i n t i ú n segundos. 
T, Debuschere. 
7. P icc in . V e i n t i ü n a horas siete minutos 
c inruenta y nueve segundos. 
8. Huysse. Veint iuna horas once minu-
tos cuarenta segundos. 
9. Muss ió . Veintiuna horas doce minu-
tos treinta segundos. 
10, Debaets. Veint iuna horas catorce mi-
nutos cincuenta y dos segundos. 
11, BeocUmaii. Vo imiuna horas diez y 
seis minutus quince segundos. 
12, Juan do Juan. Veintiuna horas trein-
ta y siete minutos cuarenta y un segundos. 
13, Parmentier. Veintiuna horas citaren-
¿ - ¿ T V R O L I E I R E ? 
E s un nuevo producto e f i c a c í s i m o para l impiai; r á p i d a m e n t e sin cepillo ni benc ina 
los tipos do Ins m á q u i n a s de escribir , los numeradores o fechadores y cualquier 
clase de sellos de ccuclio o de metni. E s ' realmente eficaz, l impio y barato. Prec io 
del paquete, 2,90. P a r a e n v í o por correo, agregad 0,60. 
L . . A S I N , R R É C I A O O S , S 3 , M A D R I D 
Gonzalo y Alvaro, y hermana, l a s e ñ o r i t a 
M a n a Teresa de C h l v a r r i e Iranzo. ss han 
instalado eu su nueva casa de l a calle del 
M a r q u é s de Hiscal , n ú m e r o 10. 
Viajeros 
Han sal ido: p a r a San S e b a s t i á n , d o ñ a 
Jesusa R o d r í g u e z Av ia l . los condes de los 
Arenales y Cabri l las y sus hijos, Juan L u i s 
e I s idro; don R a m ó n R o d r í g u e z Va ldés , 
los vizcondes de Garci Grande, el m a r q u é s 
de Ol ivart y d o ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , 
v iuda de F e u ; para Bilbao, don Ricardo 
H e r n á n d e z ; para Gijón, don Francisco S á n 
chez S i erra , don Francisco Garc ía Nava y 
el m a r q u é s de Vi l lav ic iosa de Astur ias ; 
para E l Esp inar , don Juan S á n c h e z To-
rras ; para P a r í s , el duque de A l m o d ó v a r 
del Valle y don Antonio L ó p e z del O r o ; 
para Hendaya, don G e r m á n de la Mora y 
su dist inguida f a m i l i a ; p a r a sus posesiones 
de C h i n c h ó n , don E m i l i a n o Montero; para 
Torrclodones. l a dist inguida fami l ia de don 
Manuel Sa lvadores; para Priego, don Ni-
ceto Alca lá Z a m o r a ; p a r a Torre laguna. 
don Enr ique Podadera; para Cibonro. los 
marqueses de Alhucemas; para S a n l ú c a r do 
Barramoda. los marqueses de C a s a R e a l ; 
para diferentes puntos del extranjero, don 
José Sanz Benedod; para M á l a g a , don E n -
rique Moreno Zancudo; para E l Escor ia l , 
l a distinguida famil ia de don Angel Gar 
c í a I.oygorri y At ienza; p a r a Vi l lanueva 
del Campo, don Fernando G u t i é r r e z ; para 
Corvera, don Manuel Herrera G é s ; para T u -
ya , don Perfecto G a r c í a ; p a r a Alceda. don 
L u i s P a g é s ; para Comil las , don Augusto 
Borrado; para Navalcarnero. d o ñ a María 
Otero; p a r a L a Granja , los s e ñ o r e s de Co 
m v n : nara A lhama de A r a g ó n , l a s e ñ o r a 
v iuda de Gate l l ; p a r a Solares, don Gusta-
vo Morales; para Cádiz , l a marquesa de 
Santo Domingo y el m a r q u é s de S a l o b r a l ; 
para Colimpa, d o ñ a Matilde M u ñ o z , viuda 
de Canel la , y para Po la de L e n a , los mar-
queses de S a n i a M a r í a de Carrizo . 
Regreso 
De P a r í s y San S e b a s t i á n , han regresa-
do el doctor Garrido Lcstache con su es 
posa e hijos. 
Tras lado 
De L a T o j a a San S e b a s t i á n nuestro 
querido amigo el m a r q u é s de C a s a León y 
sus bellas h i j a Conchita y sobrinas, las 
s e ñ o r i t a s de Daza de Campos. 
E n f e r m o 
E l s e ñ o r don Narciso Torres L a n z a s su-
fre una bronconoumonia. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Fa l l ec imiento 
H a subido a l Cielo el n i ñ o César S i l i ó 
y López de . Letona. E r a u n a cr ia tura en-
cantadora. ' 
Reciban los padres, abuelos y d e m á s 
deudos nuestro sincero p é s a m e . 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el quinto y v i g é -
simo nono de los fallecimientos respecti-
vos de l a malograda s e ñ o r a d o ñ a Mar ía 
hlco y Gómez de T e r á n de Peche y s alle 
(don L u i s ) , y del ilustre estadista don 
Antonio C á n o v a s del Castil lo, y hoy el 
tercero de l a joven s e ñ o r a d o ñ a Mar ía 
Antonia Kirpatr ick y O'Donnell, los tres 
ÍIC grata memoria. 
Reiteramos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a las ilustres famil ias . 
E l Abate F A R I A 
P a r a l a v a r s e l a c a b e z a 
E m p l e e u s t e d u n j a b ó n q u e t e n g a t o 
d a s l a s c u a l i d a d e s d e l m e j o r C K A M -
P O O I N G , j u n t o c o n e l v a l o r 
t e r a p é u t i c o d e u n a l o c i ó n h i -
g i é n i c a . £ 1 ú n i c o j a b ó n d e t o -
c a d o r y a l m i s m o t i e m p o d e 
v i r t u d e s m e d i c i n a l e s e s e l 
" N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — x¡ 
neral.—En Espuña se ha moderado n T * * * • ' ' I 
gor do la canícula. aií>'0 el ^ 
Datos del Observatorio del E b r o _ R 
tro. 76,5; humedad, BU; velocidad del v i 0 1 ^ % 
| ki lómetros por hora. 27; rocorrido total^0 8,1 
veinticuatro horas. 410 Temperatura- i * ̂ ** 
'28,6 grados ^ m í n i m a , 10,4 ; media, 24 s ^014, 
I las derviaciones de la temperatura mocT ^ "e 
primero de ano, más 213,1; precinuatión ^ 
sa, 0,0. ' " aCilo-
Desde que u n gran o rador 
dejó, imenuda herej ía! , 
de usar del Po lo el L i cor , 
no dice esta boca es m í a 
(y hace bien, porque da h o r r o r ) . 
—o— 
A S O C I A C I O N D E L A P B E H S A . - D u r 
el viaje al extranjero del doctor FerreroV i 
! lasco, especialista de L'rulo''ía de 1» A 
icion de la Trcnsa. le sust i tuirá el doebl ' 
¡ Sáez Lizana, quo tiene su consulta, de t * ' 
j a cinco, en la calle de Belén, número 3 W 
| A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas F u n e b r * ] 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O , m. 
tos oficiales).—En Buenos Aires. José Bestol 
casado, de cincuenta y siete años y doña Me 
! cedes Vidal y Gómez, soltera, de cincuenta 
j seis años. En San Pablo. Eulogio Diz Cardosn 
de veinticinco años, soltero; Manuel Caraarf» 
i Carracedo, casado, de treinta y nueve y Jog* 
' Mart íns Blanco, de veinticuatro, natural d 
; Pontevedra, soltero. En Manila. Emi l ia Lluch 
y Gairant, natural de Barcelona, de treinta T 
• nueve años, casada. 
L A D E U D A I T A L I A N A . — E n virtud de las 
medidas adoptadas por el ministro de Ha, 
: cienda de I ta l ia , la cuant ía de la deuda n 
terior italiana, que era en 30 de junio d̂ i 
año actual 91.309 millones de liras, fué m 
31 de julio 89.860 millones, 
j L a disminución de 1.449 millones provien» 
| (340 millones) de las obligaciones do la dend» 
amortizable al 4 3/4 por 100, quo fueron reti-
radas o amortizarlas anlicipadnmente durante 
el mes de julio y el testo de los honos ordi. 
narios del Tesoro retirados de la circulación 
durante el mismo período de tiempo, descon-
tada !a prima de vencimiento. 
Estas operaciones financieran se han real;,í. 
, do con las disponibilidades del presupuesto. 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S . — E l «Eve-
; ning Xews» anuncia quo ha empezado a eu-
! sayarse un invento del doctor brasileño Pe. 
drozo, aplicable principalmente al tratamiento 
de la tuberculosis y el cáncer. 
T O D O M A D R I D 
sabe que las mejores y m á s baratas ameri-
canas de punto y rombos son las que desde 
45 ptas. vende la C a s a S e s e ñ a , y pantalones 
tennis desde 23. C r u z , 30 y Espoz y Mina, 11 
R e u n i ó n d e l a C o m i s a r í a 
S a n i t a r i a C e n t r a l 
Cada especialista sólo podrá servir 
a una Sociedad 
Bajo la presidencia del doctor Murillo, 
director ¡crcneral de Sanidad, y con asis.-
tencia de los vocales s e ñ o r e a ^Lir t íne í Gi l 
M u ñ o z del Porti l lo , Villeg-as y Alvarez Sie-
rra , se h a reunido la C o m i s i ó n permanen-
te de la C o m i s a r í a S a n i t a r i a Central . 
Se a c o r d ó imponer 150 pesetas de mul-
ta a u n a Sociedad por dif icultar la acción 
de l a C o m i s i ó n inspectora, que deta l ló sus 
trabajos. 
Se e s t u d i ó l a forma de aplicarse el ar-
t í c u l o 30 del reglamento, que se refiere a 
t o c ó l o g o s , c irujanos y especialistas, acor-
d á n d o s e que su sueldo sea equivalente al 
de u n a zona de 250 socios familiares. Ett' 
lo referente a los especialistas, se decidió 
que las entidades que los establezcan cuen-
ten con la a u t o r i z a c i ó n de la Comisaría y 
no s i rvan m á s que a u n a Sociedad, conce-
d i é n d o s e un plazo de un mes para el des-
pacho de estas autorizaciones. También se 
o b l i g a r á a las Sociedades a montar un ser-
vicio de c i r u g í a general para atender a la 
parte q u i r ú r g i c a . 
Se d ió l ec tura a l a r e l a c i ó n de los mé-
dicos que han solicitado a u t o r i z a c i ó n para 
v is i tar a 450 famil ias , reuniendo las con-
diciones legales. Son é s t o s los doctores se-
ñ o r e s S i e r r a Campes in i , Goyarrola , Eche-
varr ía , D í a z Salazar, P o l q u é , G u i í a r t e , Re-
yes, R e v i l l a , N ú ñ e z , Badi l lo , Lacába , Pérez 
R o l d á n , D e Vicente , G u t i é r r e z , Mazzanti-
ni , S á n c h e z Merino, Castro y G o n z á l e z (don 
R a f a e l ) . 
Los restantes no incluidos en esta rela-
c i ó n no p o d r á n v i s i tar m á s que 350 fani»-
lias. s i no lo sol ic i tan a n í e s de quince días. 
L a C o m i s i ó n e s t u d i a r á estas solicitudes. 
E l presjdentc de l a C o m i s i ó n inspectora 
hizo una p r o p o s i c i ó n referente a la estabi''! 
l idad de los f a r m a c é u t i c o s en sus cargos y 
g a r a n t í a de que el pago de sus derechos a 
estos profesionales será setrún tasacióO •'ja 
t r i c ta del va lor de las recetas, que quedo 
sobre la mesa para estudio. 
E X P R I N T E R 
E X C U R S I O N E S A R O M A Y ASIS 
4 de septiembre y 4 de octubre 





















Folletín de EL DEBATE 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
(Meditaciones de un jefe de Negociado) 
N O V E L A D E 
D o n L e o p o l d o C a l v o S o t e l o 
(Premiada en nuestro concurso) 
y t o d a v í a no han conieuzudo las obras . ¿ Q u é p ro -
cede hacer? 
— D e c l a r a r la c a d u c i d a d con p é r d i d a de la l ianza 
—responde el A y n n t r n n i c n t o . 
A l Es tado 110 le basta. Respetuoso c o n el dere-
cho ajeno, q u i e r e a segu ra r su c r i t e r i o . Y somete 
el caso a la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . L a C o m i s i ó n , 
u n á n i m e , e s l i m a q u e p recede la c a d u c i d a d con 
p e r d i d a de la fianza. 
A ú n vac i la el Es tado. Siente e s c r ú p u l o s . ¿ S e ha-
b r á n equ ivocado el A y u n t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n ? 
N o parece fáci l d i s c u l p a r el a b a n d o n o del conce-
s i o n a r i o , y poco deben i m p o r l a r l c los l e r r c n o s con-
ced idos c u a n d o Ipí ha t e n i d o c o m p l c l a u i c u l c o l -
Mdados d u r a n t e siete l a rgos l u s t r o s . S i n e m b a r g o , 
ol Es tado, persona sena, p iensa m u c h o s antes de 
da r un paso dec is ivo , y p i d e o p i n i ó n al goberna-
5 j j d o r , a l S e r v i c i o H i d r á u l i c o , al Consejo do Obras 
= p ú b l i c a s , al de Es tado. Y s ó l o entonces *c atrevo a 
| d i c t a r una rea l o r d e n m u y m e d i t a d a y s ó l e m n o , 
en la que , d e s p u é s de r e l a t a r t o d o lo o c u r r i d o , y 
de r ecoge r la o p i n i ó n de los cen t ros i n f o r m a n t e s , 
dec la ra que p rocede la c a d u c i d a d con p é r d i d a de 
l a f ianza. C u a n d o la r ea l o r d e n se p u b l i c a en la 
G'icrtn e l c o n c e s i o n a r i o l leva m á s de q u i n c e a ñ o s 
p u d r i é n d o s e en una S a c r a m e n t a l . 
E n el a l m a de d o n Severo, de b l anda cera, el 
exped ien teo , que es toda su v i d a , ha acabado, 
c o n v i r l i é n d o s c en ca rne de su p r o p i a carne , y la 
I r a m i t a c i ó i i , c o n su secuela de d i l ac iones , de pa-
receres e n c o n t r a d o s e ^ c e r t i d u m b r e s , se ha hecho 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a de todas sus acciones. Y é l , 
tan a b i e r t o de c a r á c l c r , tan f ranco , ha l le i rado a 
desconf ia r de todo . L e ha con la t r i ado el recelo c o n 
[U€ la A d m i n i s t r a c i ó n o b r a , a c u m u l a n d o i n f o r m e 
sobrfe i n f o r m e , s o m e l i c n d o los acuerdos de los cen-
la cunfianza en s í m i s m o y v ive s o m e t i d o a perpe-
l u a e s c l a v i t u d 
La ley le concede ocho d í a s — ¡ o c h o d í a s ! — p a r a 
o x l r a c l a r u n d o c u i i u ^ b » . q u i n c e pa ra e x t r a c t a r u n 
exped ien te , o t r o s tan tos p a r a p r o p o n e r « so lu -
c i ó n que p roceda , dos meses si han de i n f o r m a r 
los Cuerpos c o n s u l t i v o s cen t ra les , u n a ñ o i m p r o -
r r o g a b l e , y p { é r r o g a d o s i empre , e n t r e la i i : s t anc ia 
i n i c i a l y la d e c i s i ó n g u b e r n a t i v a . . . Y don Severo , 
h a b i t u a d o ^ esa l e n t i t u d , la ap l i ca i n v o l u n t a r i a -
men te a todas las cosas y se ha v u e l t o perezoso 
y t í j r d o . N o le p i d á i s d i l i g e n c i a , a c t i v i d a d , d e t e r m i -
nac iones r á p i d a s ; ha de a d q u i r i r la c o s t u m b r e de 
anda r despac io y nada p o d r á hace r l e c a m i n a r de 
p r i s a . 
E n el u m b r a l de los m i n i s t e r i o s la v ida se de-
t iene. De pue r t a s afuera , u n m u n d o ne rv io so , so-
b r e e x c i t a d o , el m u n d o de la banca , de los negoc ios , 
de l c o m e r c i o , v i b r a c o n el a f á n v o r t i g i n o s o del 
t r o s p r o v i n c i a l e s a l r e f r endo de los supe r io re s y ' l u c r o . D e p u e r t a s a d e n t r o , la q u i e t u d , el r e p o s o : 
las r e so luc iones de los supe r io res al e s t ud io de l o s j q u i e t u d del ted io , reposo de m u e r t e ; manos des-
a l tos Cue rpos c o n s u l t i v o s . ¡ m a y a d a s sobre los p u p i t r e s , o jos a d o r m e c i d o s cu 
Sin q u e r e r } ^ d o n Severo ha l l c v a d n a sn v ida la l e c t u r a de los expedientes , vo lun t ades ro l a s , 
p a r t i c u l a r el p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o , y bas ta El t i e m p o no exis te para d o n Severo. L o s m i -
para los asuntos m á s personales y m e n u d o s s o l i - . n u t o s son meses, los d í a s a ñ o s . E n la b á r b a r a 
c i ta el d i c t a m e n de sus c o m p a ñ e r o s de o f i c i n a . - a p a t í a i m p u e s t a p o r u n s is tema e s t ú p i d o , la b u r o -
E l c a m b i o de c u a r t o , la e l e c c i ó n de t r a j e a p i i n - ; c r a c i a o p o n e una b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e de f r ía 
c i p io s de l e m p o i a d a — a d o n Severc le g u s l a v e s - j i n c o m p r e n s i ó n . Y ante los p e t i c i o n a r i o s i m p a c i e n -
l i r b i en—, el a b o n o a u n t ea t ro , son p r o b l e m a s ^ c s s o n r í e c o n m a g n í f i c a s u p e r i o r i d a d : la s u p e r i o -
qne le p r e o c u p a n gravemente, y que s ó l o acomete r i d a d de l q u e se sabe colocado p o r e n c i m a de las 
d e s p u é s de o i r la a u t o r i z a d a o p i n i ó n de sus ase- vn i i r a rns ex igenc ias de l c a l enda r io . 
SOrcs. j f.a A d m i n i s t r a c i ó n va i e h a > a d a i n s l r o s c n l e n » - . 
D o n Severo ha Kcgado a s í a prescindir del j a l - Den Severo es tudia en 1920 cues t iones susci tadas 
c i ó p r o p i o , c o n s i d e r á n d o l o s i e m p r e a v e n t u r a d o y o.OteS de I D l d . A veces, los expedien tes t r a e n ; en t re 
su je to a e r r o r , y a n o da r u n paso sin conocer su ho jas a m a r i l l a s y a , el a r o m a de otro s ig lo , 
antes el pensamiento de los d e m á s . H a perdido ¡ D e t r á s de las instancias y de las reclamaciones 
hav u n i n t e r é s i n d i v i d u a l o co l ec t ivo , u n a necesi-
dad a p r e m i a n t e , una demanda j u s t a q u e a t ender , 
u n desafuero que c o r r e g i r . . . P e r o la p a l a b r a es-
c r i t a no i i e n e la eficacia i m p u l s o r a de la p a l a b r a 
hab lada . T ra s l adadas a l pape l , las cosas g a n a n en 
p e r m a n e n c i a lo que p i e r d e n en v i t a l i d a d : m u e r e n 
u n poco cada vez que se a soman a los p u n t o s 
de la p l u m a . ¡ L a t i n t a a h o g a ! 
D o n Severo lee, y lo que fué c l a m o r v i g o r o s o , 
s o l i c i t u d a r d i e n t e , que j a d o l o r i d a y h o n d a , l lega 
c o m o un eco l e j ano , apagado p o r el t i e m p o y en-
v u e l t o en el s u d a r i o de nieve de u n c o m e n t a r i o 
lega l . N o es el presente , d i n á m i c o , i m p e t u o s o , lo 
q u e le rodea , s ino el pa sado ; u n pasado i n e r t e y 
s i n e x p r e s i ó n . Y en ese m u n d o de vejeces el es-
p í r i t u m á s j o v e n pe ina canas en seguida . . . 
L A S S E Ñ O R I T A S A U X I L I A R E S 
C u a n d o se a d m i t i ó a la m u j e r en las opos i c io -
nes a plazas de a u x i l i a r e s de l m i n i s t e r i o , d o n Se-
v e r o , fiel r ep resen tan te de la t r a d i c i ó n , p r o t e s t ó . 
L a novedad p u g n a b a , p r i m e r o , c o n sus p r i n c i p i o s 
a d m i n i s t r a t i v o s ; d e s p u é s , c o n sn p s i c o l o p í a de 
v a r ó n ; razones d i s t i n t a s , aunque í n t i m a m e n t e en-
la jadas ¡ t an to , que no p o d r í a separar una de 
Pa ra d o n Severo, la A d m i n i s t r a c i ó n c o n s t i t u í a 
u n l e g i t i m o m o n o p o f i o de l sexo v i r i l . L a s a l tas 
funciones intelectuales, v. sobre todo. Xa. cWanidad i 
d e l se rv ic io de l Es tado , r e c l a m a n manos mascu 
ñ a s . L e p a r e c í a a d o n Severo que no estaba 
sexo be l lo capac i t ado pa ra el d e s e m p e ñ o de 
p ú b l i c o s . L a d i f i c u l t a d de e n c a s i l l a r l o en el ^ 
c a l a f ó n a l u so— \ a jc fas de n e g o c i a d o » suena Ia 
m a l í — e r a , a sus o jos , un a r g u m e n t o , y no de ^ 
casa f u e r z a ; hay c a t e g o r í a s r e ñ i d a s con la f ^ 
n i d a d . Pues, ¿ y c ó m o ev i t a r la in f luenc ia ^e ^ 
ca r a b o l i l l a ? ¿ O u é a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a sabr^ 
i m p o n e r u n c o r r e c t i v o a u n a f u n c i o n a r i a I ' 0" ' 
P e r f u m e de m u j e r en la a t m ó s f e r a de las 0» 
ñ a s , i m p r e g n a d a s de h u m o de tabaco y del ^ 
o l o r de l pape l de o f i c i o ; suavidndes de muje r 
v a n d o la firmeza de los a c u e r d o s : eleirancias ^e tn^, 
j e r en la severa prosa b u r o c r á t i c a ; i n q u i e t u d d 
m u j e r l l evada a la e n t r a ñ a de las covaelmelas, a -
en tonces l i b r e s de sus p e r t u r b a d o r e s e t luvios .^ I _ 
n o l D o n Severo rechazaba la pel i í r i sa •lllCiíl 'l(, 
H a b í a , a d e m á s , u n fondo r o m á n t i c o en su 
f e r v o r o s o : t e m í a que el a lma femenina . I'6 ( 
de l i cados mat ices , i m a r c h i t a s e sus puros co» 
y p e r d i e r a su a r o m a suave en el plebeyo i 
de los N c í r o c i a d o s » . ¡ A v . d o n Severo l ema «y» 
r a z ó n s e n t i m e n t a l , en ma l h o r a l lamado a 
los des t inos de u n of ic ia l p r i m e r o de A d m - i " 
c i ó n ! ^ 
Y se c e l e b r a r o n las opos ic iones . > >ein jcincO 
chach i tas , en t r e los diez y ocho y los vcm ^ ^ 
a ñ o s , h i c i e r o n su en t rada en el ministerio^ 
s e c c i é n de don Severo fueron decl inadas d ^ j ^ J 
t i l d e y Juana , morenas a m b a s : fina y es e 
t i la 'c , m e l i d i l a cu carnes y morena J , í; 
ciosas p o r i g u a l . . ^ 1^ * 
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(5) S.':bailu 7 de airctto de 1926 
C O T í Z A C ! Q ^ E 
D E B O L S A 
A D K I D 
POR 100 INTERIOR-—Serie F . 68.80; 
P ° n 68 75; C 68.75; U. 68.75; A. 
* S l j D \ 1-^HÜ\1A111A.-Sene C. 100.05; 
^ PÜR' K-O E X I ERIOR.-Ser ie C. 82.20; 
G * POR85 100 AMORTIZABLE. — Serie D. 
Portero multado por agred 
a un médico 
ir 
4 POK 
'• '' POR 100 AMORTIZABLE. - Serie F . 
¿ . V E 91.85: I ) . C. 92.30; B, 92.30. 
- POlí 10U AMORTIZABLE 11917).—Sene 
>e 9lS); D. 91.80; C. 91,80; B. 91.80; A, 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
7. tí lOl.'.'tt enero, cuairo a ñ o s ) ; A, 
, H, J0L7ü (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
K?-* B, 10- abri l , cuatro a ñ o s j ; A. 101,75; 
R 101,70 .noviembre, cuairo años); A, 
'iie.20*,P' 10~,20 (junio, cinco años); A, 
],'<• B 10- (abril, cinco años). 
AVLNTAM1 ENTO DE MADRID.—Enipies-
tilo 1^- 'J~'bú' Ocudas y obras. 83; Villa 
L Madrid, VJl i , b6,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
«0—Tángtr-Fez. tercera, 96,70. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos, 
CEDELAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
-or 100, 90; 5 por 100, 99,75. 
ACCIONES.—Banco de España, G23; Ta-
bacos. 203 ; Banco Hipotecario, 397; ídem 
RÍO de la Plata. 53; Telefónica, 102; Azu-
careras preferentes: fln corriente. 95.75; 
ordinarias: contado 33; fin corriente. 
33 25; M. Z. A.: contado, 422,50: fin co-
rriente, 423; Nortes: contado, 451; fin 
corriente. 452 ; Tranvías, 80,50. 
OBl-íGAClONES.—Azucarera estampilla-
das. 72; Alicantes, primera. 910; H. 97; 
Nortes, primera, 70,75; quinta. C^,&]; Valen-
cianas. 98.50; Prioridad Barcelona. 71.50; 
Valencia-Utiel. 65,50; Andaluces (1921). 97; 
Bíotinto, 99.75; Pcñarroya, 98; H. Espa-
rtóla, D, 95; Transatlántica (1922). 102,35; 
Metropolitano 5,50 por 100, 92. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos. 1.57 
¡no oficial); francos. 20,50; ídem suizos. 
128 50 (no oficial); ídem belgas, 20,35; li-
bras, 32.20 ; dólar. 6.63 (no oficial); liras. 
22,50; escudo portugués. 0.34 (no oficial); 
peso argentino, 2.68 (no oficial); florín. 2,57 
(no oficial); corona checa, 19,80 (no ofi-
cial). 
B A R C E L O N A 
Interior. 68.65; Exterior, 82.30; Amortiza-
ble 5 por 100. 92.40; ídem 4 por 100. 89; 
Nones. 90,70; Alicantes, «4,R0; Colonial. 
75,65; francos. 20.25; libras. 32.34. 
BBUBAO 
Altos Hornos, 12fi; Explosivos. 510 (dine-
rorol; Resinera. 163 (dinero); Banco Cen-
tral, W.75 ídem Río de la Plata. 50; Elec-
tra. A, 100. 
P A R I S 
pesetas, 499; firaf, 112: libras, 161; dó-
lar, 33,10; francos belgas, 98. 
LONDRES 
Peseats. 32,27; marco-. 20,427; francos. 
160,50; Idem suizos, 25,10; ídem belgas. 
167,25; dólar. 4.8627; liras, 144,87; peso ar-
gentino, 45,43. 
2» OTAS I W F O R K A T I V A S 
Continua la reacción operada en la se-
fióo precedente en lo que se refiere a los 
valores del Estado, que casi lian recupe-
rado lo perdido en ante 11 ores días. Tam-
bién la peseta mejora notablemente con 
relación a la libra. 
El Interior sube 65 céntimos en partida 
y de 25 a 55 en las restantes senes; el Ex-
terior queda sostenido; el 4 por 100 amor-
tizable aumenta 50 céntimos; el 5 por 100 
antiguo gana 20 céntimos y el nuevo esta 
misma cantidad en sus series negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro, únicamen-
te alteran su precio las de noviembre y 
abril 1026), paro bajar cinco céntimos. 
En el departamento de crédito desmere-
ce un entero el Banco Hipotecario, y gana 
4,50 el Río de la Plata. El de España in-
siste en su cambio precedente. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
10 céntimos la Telefónica Nacional, y de 
tres enteros los Tabacos, y sin variación 
las Azucareras ordinarias. En cuanto a los 
ferrocarriles, mejoran 2.50 los Alicantes y 
una peseta los Nortes. 
De las divisas extranjeras aumentan 1.50 
los francos, 85 céntimos los belgas y 20 
las liras, cediendo 50 las libras. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de noviembre a 
101,75 y 101,70; obligaciones de 1868 del 
i'Ayuntamiento de Madrid a 93 y 92,50; Al i -
cantes, a fin del corriente, a 422.75. 423.25. 
|fi3, 482,50 y 423; Nortes, al contado, a 450 
[7 451; ídem, a fin del corriente, a 450, 451 
í-y 452; Peñarroya, a 97,75 y 98. y Telefo-
nea Nacional, a 101,90 y 102. 
» » * 
^^En el corro extranjero se hacen las si-
l e n t e s operaciones: 
25-000 francos a 20,50. 
25-000 belgas a 20,35. 
25.0OO liras a 22,50. 
J-OOO libras o 32,25 y 2.000 a 32.20. Cam-
too medio a 32.216. 
En el Juzgado municipal del distrito del 
congreso se celebró ayer un juicio de fal-
tas, al que concurrieron el portero de la 
casa numero 31 de la avenida de Menén-
dez Pelayo. el médico don Joaquín Toribio 
su ayudante, señor Bell; el chófer del ser-
vicio médico y el sereno de la demarca-
ción. E l motivo del juicio era la agresión 
de que fué víctima el señor Toribio, mé-
dico de la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista, por parte del también aludido 
portero al hacer un servicio oficial duran-
te la noche. 
Los testigos confirmaron los detalles del 
intento de agresión, que el portero no negó. 
Este sólo sostuvo la falsedad de que la 
agresión fuese intentada con un cuchillo; 
pero el testimonio unánime de los testigos 
llevó al ánimo del magistrado actuante la 
convicción de que los hechos ocurrieron 
tal como el doctor los expuso. 
E l portero fué amonestado y multado 
oon 50 pesetas. 
O S 
Por una mordedura.—Un perro, piopie-
dad de Angel Agustín, mordió a un hijo 
de Félix Povedano Rubio. Este fué a pe-
dir explicaciones a Angel, se enredaron de 
palabras y acabaron a golpes. Félix resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Atropello.--En la calle de San Bernardo 
el automóvil 12.320 M.. que guiaba Lucas 
Golea, atropclló a Teodora Gómez, de trein-
ta y seis años, y a Antonio llcrranz Gar-
cía, de treinta. 
L a primera sufrió lesiones de pronóstico 
reservado y el segundo leves. 
Accidentes.—En su domicilio. Tenerife, 
número 15. bajo, se cayó de la cama la an-
ciana Juana Rarrachina, produciéndose le-
siones de relativa importancia. 
— L a niña de diez años Juana Andrenio 
sufrió una caída al empujarle Julia Aristal, 
y resultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Sustracción.—Manuel Fernández Benito 
Cortés, dependiente de unos almacenes de 
la Gran Vía. denunció la sustracción de 
unas piezas de seda, que valen 780 pe-
setas. 
ü n «vivo» detenido.—A petición del pá-
rroco de Nuestra Señora de las Angustias 
ha sido detenido Juan Arjonilla Ruiz. de 
diez y nueve años, el cual, fingiéndose ex 
prisionero de Marruecos, estafaba cantida-
des a distintas personas. 
UN HERIDO GRAVISIMO 
En el estribo do un tranvía iba por la 
calle de Bravo Murillo Emilio Mateos Se-
rrano, de diez y nueve años?'con domi-
cilio en Fernando el Católico. 29. bajo. 
E l sargento de Seguridad José Demetrio 
y el conductor del vehículo le llamaron 
varias veces la atención para que subiese 
a la plataforma, por w r peligroso ir en 
el estribo. Emilio no bízo caso de tales 
observaciones y continuó sin moverse. 
A los pocos momentos el carro conduci-
do por Pablo Castillo se cruzó con el tran-
vía y entre los dos vehículos quedó cogido 
Emilio. 
Fué llevado a la Casa de Socorro, donde 
s* le apreciaron gravísimas lesiones. Se 
le amputó la pierna derecha. 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos EL DE-
BATE al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre anticipado 
Sociedades y conferencias 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a Pomificta y Real Asociación Católica 
de Represión de la Rlasf.'ima. de Madrid, 
aplicará la misa de comunión general que 
celebrará el domingo, a las ocho y media 
de la mañana, en el real oratorio del Ca-
ballero de Gracia, oficiando el padre Fran-
cisco Naval, del Corazón de María, por el 
triunfo de la Iglesia católica en Méjico. 
Continuando esta Asociación en su labor, 
la asociada doña Inocencia Amigó denun-
ció a Josefa Süva Palacios, por bJasíemar. 
Esta ha sido muhada por el juez munici-
pni del distrito de la Latina con 25 pese-
tas. 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
Las obras de la fábrica del gas 
terminan en septiembre 
El alcalde accidental, señor Garcilaso de 
la Vega, dijo ayer que había dado orden 
en las Casas de Socorro para que los prac, 
ticantes femeninos que actúan en dichos 
centros no presten más servicios que aque-
llos que no ofendan su pudor, es decir, 
que reduzcan sus asistencias a las perso-
nas de su mismo sexo, y a las de sexo 
contrario sólo en ciertos y determinados 
casos. 
También dijo que había visitado las 
obras del mercado de ganados en el nue-
vo Matadero, donde actualmente se reali-
za la desviación de las aguas pluviales, 
encontrando muy avanzados los trabajos. 
Para remediar las quejas recibidas con-j 
tra el servicio de alumbrado por gas, dijo | 
que había pedido noticias de las obras q v 
en la fábrica se realizan al delegado se-| 
ñor Maníu Alvarez. por quien ha podido 
saber que estas estarán terminadas en 
septiembre. 
Finalmente, dijo que para comprobar la ' 
denuncia de que al pagar a los obreros 
municipales se les descuentan créditos de 
liadores de ropas y alhajas, asistirá el 
sábado al pago de jornales y hará que ce-1 
sen estos descuentos, a no ser que sean i 
judiciales. 
• - 5 7 ORflCRiEl iTOS OE I G L E S I A 
M CASA A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3. 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
R a d i o t e l e f o n í a 
re 
73 me-
ProgT-mia.c para el d ía 7: 
L I A S S Z C , trnion Radie I E . A. J . 
ros).—11,43. Nota de Mntanía. Calendario as-
ronómice. Santoral. Informaciones práctu-.i?. 
Cotas del día.—12, Campanadas de Cíoberna-
ión. Coticacinnes de Bolsa y mercados. In-
ermedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
icias raeteorológiias.—1J.15, Señales horarias. 
España en la Exposición 
Internacicnal de Basilea 
Actualmente 
ciones. ha co 
o de in estación.— 
a Artvs . BoIeMn ir 
I. ilo<l; 




Consejo de guerra contra! 
un legionario 
Ayer se reunió, a las once de la mañana, 
en Getafe el Consejo de guerra ordinario 
para juzgar al legionario Luis Pérez, acu-
sado del delito de huno. 
Presidía el Tribunal el teniente coronel 
señor Moreno, y le formaban los vocales 
capitanes de Artillería señores Diez de E r -
cilla, Llorens. López Saura, Arias. Bnldón. 
Rincón y Corsini. Actuó de ponente el au-
ditor don Agustín Izquierdo, de fiscal don 
Juan Mantilla, do juez instructor el capi-
tán señor Boris y dedefensor el letrado se-
ñor Vidal. 
E l acusador pidió para el procesado seis 
meses de arresto mayor; la defensa pro-
pugnó la absolución. 
L a causa quedó vista para sentencia, que 
ha de ser confirmada por la autoridad ju-
dicial de la región. 
E L D E B A T E r C o i e ^ t a T T 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
do; Dr. Vicento 





)e 14.30 a 13.3(1. < >r-
•teorolóínco. Interme-
0 1 
erista de libros, por 
de ú l t ima hora. — • 
Isa. Lección de E s pe- ) 
Mojado.—18.15, Car- . 
1) y el sexteto de la 
in.--2e. F i n de la emisión.—23, Campa- numorj-ns 
nadas de Cñíbernación. Señales horarias. Ul - ¡ ban sido CO 
timas cot¡raciones de Bolsa. Cecilia Bando lación que. 
í t ip l e ) . Florentino Barea «tenor). Antonio ¡ hidroeléctric 
Plnñiol y í-l wxteto de la estación. «Confc- para el ríe» 
rencia ferroviaria», charla i>or don Antonio l l ,a parte e 
Plañiol .—íi . íó. Noticias de ú l t ima hora.—24,30. pruide una 
Cierro de la es tac ión . j tografias co 
« a d i ó Ibér ica ( E . A. J - 6, 392 metros).— [las diferenu 
l \ L a orquesta y canciones. ]»or las señoritas las fábricas 
Conti y Gilson.—8,30, Cierre de la estación. c|Óp de las 
?,30 noi-he. L a orquesta y canciones, por la arrollo do li 
*eíiorita r„rmona . clliumo de amr-» 1 poesía ción en la 
v ídomiani i ) . de V. Serrano t'laver". recitada 
sobre la mús ica de «Una nuit d'albacs». de 
Giner. j » r la boñoritn Toledo.—11,30, Cierre 
tlf la estación. 
BARCELONA | E . A. J . í, ri25 metroí-i.— 
18, Trío Radio.—18.1"). ( mariones de los í , n . Z Í L Z ^ 
merrndns internacionales, cambios de valorc> 1 7 ^ 0 1 7 1 * A 1 T T T | | ^ 
y óltim:.* noticin-. Boletín del servicio me-' U i O X JL¿ V^' i - 1- \ j U \ J O 
leorolópieo de Cataluña.—21. Cuarteto Radio. | xt 
21.20. Antonio Biarnés Uennr).—21.50. E l en-
tremés «Sin querer», de don Jacinto Benaven-
te. por los mdioactores señora GomuUe/, y j 
señor Mirnt—22.15. Julio Jarqne (.concertista PAEDIÑAS 
de vioh'ni y la pinnistn acompañante señorita ¡WMJW I 
Rosnnra Coma—22.50. Cierre de mercados,! ^ 018»E 





a. la gran 
valles el ¡ipua 
i los cultivos. 
P A K A II O Y 
1 divierte. 




Bemo u-trd! y íiu de íief 
PAVOJI (Embiuadbres, 
E U E : I U ^ T I K O . -V.-.r 
C I K Z : . : . \ GOTA. (OJ 
15). — 6,30, 
-10,30, ; Be-
l l >.—11. Varietés . 
10.30 noche, todos 
El MAS OJIOSO Vt L C rDCHC? UGETOS 
En el paseo de Bccrdetos íhocafen el c i ~r . . \ O Y .- 10,30 noche (jardín). De-
OÍ/ÍO 21.403, de Barcelona, que guiaba masiadns mujerc^ (par Pf^ina Penny) ; Xoti-
el propietano del vt hiculu. don José Bre- riario Fox-; Ih.-j • n-c u.-ivd (por Norma 
tón Prillczo. y H l&'ttT, de Madrid, con- Hehftarci 
ducido por Francisco Fernandez Galán. C X X E IDEAI..—Ü larde 
En el accidente sufrió lesiones ue pro- lo» dín.< estreniM. II y, «El juez y la leyv 
nóstico reservado el señor Bretón. Los dos tpor Ivetto Ifií).; «El escenario de la vida» 
coches sufrieron grandes averías. ' (por líobert Wanriek y Betty Blyttei; A 
casnrse tocan jípoT Neol Burns) . 
^ i P L A Z A X>E T O E O S D E M A D R I D . — \ \ n., Ba-
1 fAtUtcár-CUarlpt* DpP .lose y su Betones; Vicen-
1 tico y su; Botoncjins y Fnincitco Esteiro, Ló-
pez A roca y Ant'iii'i ''migo. 
( E l anuncio do la» obras en esta cartelera 
no cupono aa aprobación ni recomendación.) 
O A K L A M D 
P R O D U C T O D E L A 
G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
Turismo Ptas. 10 .400 
Coach u 12 ,000 
Sedan 12 .800 
Sport Roadster " 11.24C 
F. O. B. BARCELONA, M A L A G A , BILBAO 
—r 
C O N C E S I O N A R I O : 
M o t o c a r , S . A . , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 . M a d r i d 
S A L O N E S DE E X P O S i G O N c N TQDA5 L A S C A P I T A L E S D £ ESPAf lA 
rX P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
— 
' S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 7.—Sábado.—SantOH Cuy( t;i:i". luncia^ 
, dor; Donati1, Obit-po; Pedro, Juli .ni . Fausto, 
i Carpól'iio, Exauto, Casio, beverino. Scgaiúfc, 
| Luciniio y Uomecio, monje y m á r t i r e s ; Vio-
• tricio, Obispo y Alberto, confesores. 
) La misa y chrio divino son de la Transfi-
guración de Niie.<in> Befior Jesucristo, con 
rito dohle do M ^umia t la^n y color blanco. 
I Adoracicn Jío^turr.a.—^iiu .fosó. 
Cuarenta Horan.—J'ai nnj ua de San Millán 
I (Embajadores. 1!>). 
Ave María.—A diez y imdia. iin.-;i 
' cnnlndn do requiom. A las duce, edinida a 
40 mujeres poíno- , rostenda por don Bamón 
1 Lenl. 
Corto de Mar ía .— |)o la Pivjtia T'asto-
ra en San Martín 11' y Snii Mi l l in . Pe los 
Dolores en la parroquia de los Dolores i P ' . 
Parroquia do los Angustias.:—A las doce, 
misa re/.nda perpetua por los bienliechores do 
la parroquia. 
Parroquia de San Millón — Termina la 
novena a í^m Cnyotann. A las och'>. mi-
sa do coiTonioii; a las dicíí misa, mavnr 
ron eNposiciiHi do Su Divina Majostnd; por 
la tardo, a las odio monus cuarto. mnniP."'--
to. estación, ro^ari". -rrmón por el señor J i -
méno / Lomaui', ejerricio. rosorvn. procedióla 
pública, p̂ /.os y ndnrncíon do la roliqidn. 
Pr.rrronnln do San Je-*. -Empio/a la T;O. 
•»-pnn n la ^'i^co7\ do Ifi Pnlrinirt; Por la tar-
de, a la« fitefe. ospo^ioióii do Su Pivinn ^Ta-
ií».ctnd. r«.tnoión rosario, tio.voua. «ermón por 
don Eufln^io Cdn^áloz. reserva v «alvo 
Parroquia do los DolorM - ann(diecer. 
ftcnr'o. «alvo y reparación salvitim. 
P a r - c u t a de nuestra B ^ r r a '"'l Pito- — 
AI nr-'-'irfor. rosario y --alvo a Nir<dra Se-
fir-ni dol «•'arnioo. 
T-rr^nuia do San T-or<»nz".—fVti'inún Ja 
TOTI I r> • •' Ti*<il-'r. ''s MCIIO. i-i'-a re/ad;i 
T oior-i-i •• >>"r la tnr-'n, -i t;ie ..¡"to. ONtlô i 
rión <;o S«i Bivim» Maiostatl. esr^pion. ro«a. 
rio. sor'nó" nnr don Sovoriano Montes Uo-
jnorr, o;--riri„. r>M>tTl1 V 0̂7'w. 
Asilo do Can José d» la M'-r!*a^a fCrra-
Cf»!». 1SV—Do mntrn v m^din n «í-t^ r medía. 
eT '̂,*','f''",, '1° Divit i ' M^iostad: a In? »i«tp, 
rnmnrio. ejorri^io. nnni'fti v ¡ímrelus. 
napnw do rr lr 'o R " / ípnufO do la Direr-
ci^n. ID.—A la* -iole v a <>-bo. misaM. 
Mar- i Inmacninda í r")irnoarrn1. 11 O . — Do 
«IÍKT - Mioitia ri y i>ií-»fia do la tardo. e\-
px«;r>v')n r'*» D'vif-» Maio«fad. 
Boenn. Dicha.— \ 1a« oo'io. nM«a ennte-
da en bro'>r do la Sant ís ima Virpen de la 
irdr<\ a las «ieto r n^rlm, 
-siei<'.n r «nlve cantada. rieroio'o 
T^losia 
con 
do cT Ronl A la . 
(Este pariodioo pubUca con cansara «cle-
•tastica.» 
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F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente liecha para 
«EL D E B A T E * por E M I L I O CARRASCOSA) 
"•pesliva visita. Por lo demá-s llecado el momen-
Qo Icndna má¿ que empujarlos suavemente 
^ nue caveran a sus pies, dejándole franco y 
^ d ú o el paso. Había bebido, para reconforfar-
»* lguno¿ liaL'<.> del excoleiile vino de palmera 
^ ^atiq-Té |c dejara, y había devorado con ver-
6tiero apetito e! uitimo trozo do ave que queda-
ren la cesta. 
•glminado su trabajo se tendió sobre el jergón. 
^ arriba y con los ojos abiertos, más que 
J-oso de dorni ir . pn.-. no tenía sueño, para pro-
alonar alcriín repnsr, ¡i s)i cuerpo, (pío bien 
do se lo tenia. Era de día ya. 
j ':'!no:'~'' v -''-jano clamor llegaba hasta el 
*'','1'0' ' r.'>iii(> le había anunciado Nanc-Té, la 
liento Saibris hubiera podidf» «bando-
br./.n |,-irn rnqnirir lo que surodia fuc-
contemplado a la joven desposada ri-
camonfe vestida con una t ú n i c a de seda verde 
pálido, sobre la que oslentaba el p r i m o r de un am-
plio manto de seda también y de color de rosa. 
Una hábil art ista había bordado el delantero y las 
mangas de grandes ramos de flores, en ios que 
se armonizaban exquisitamente los más bnllanfe> 
y delicados tonos de color. Los cabellos de la da-
mita, recogidos en lo alio de la cabeza, se dividían 
en dos espesos bandó.-. que caían a ambos lados, 
ocultando las orejas; los bandos de pelo negrí-
simo y brillanle estaban atravesados a modo de 
adorno, pop larcros acujones de oro coronados de 
gemas valiosísimas, y cuyas alas eran bellas esme-
raldas. 
E l mandarín, su esposo, era joven y de elegantf 
porte. Su rostro era bello, a pesar del achala-
miento de facciones característico de la raza asiá-
tica. Lucía una larca coleta de pelo negro y laso, 
y su perilla, corlada a lo mongol, contribuía gran-
demente a la distinción aristocrática de su Hgura. 
E l bolón de cristal que exornaba su sombrero 
decía que el mandarín era un letrado. Sobre el 
delantero de su Iónica, primorosamente bordad', 
en sedas, lucía un medallón con dos aves fénix en-
lazadas. 
Un numeroso y brillante cortejo de dignatarios 
seeuía a lo» esposos, que caminaban lentamente 
bajo un quitasol llevado por dos servidores. A su 
paso una doble fila de prisioneros, soportando so-
bre sus espaldas los posos abrumadores de la tor-
tura, se postraban de hinojos hundiendo las fren-
tes en el polvo (. juntando las manos, que eleva-
ban en alio para pedir pracia y clomencia. 
Llecrados a la paeoda de la c iudadela , el manda-
r í n y la hija del gobernador fueron unidos en in-
disolubles lazos ante e! aliar en que se veneraba 
ma grotesca imagen do Budha. Terminada la ce-
remonia do los desposorios, el corlejo volvió al pa-
acio del gobernador, de donde había salido la 
;omitjva nupcial. E l joven mandarín, protegido 
-•.empre por el quitasol, marchaba con paso lento 
, catmoso, con ese empaque desdeñoso y altivo 
leí hombre que se sabe seguro de su poder y au-
oridad. Su esposa, compasiva como mujer, le se-
ialaba en ocasiones a alguno de los desgraciados 
ji isioneros que salían a su paso, y de cuando en 
uando el mandarín, para complacerla, se dienn-
ja sonreír, otorgando el perdón que se le pedia. 
E l almuerzo esperaba a los invitados, y fué sei-
ido a uso del país, en mesitas de madera rogra o 
!e laca, sin mantel. Los criados fueron colocando 
inte cada uno de los convidados al banquete un 
•dato cuadrado de finísima porcelana y un estucho 
pie contenía un largo y afilado cuchillo de acoro 
. dos varitas o palillos de marfil. Lo> servidores 
-e dispusieron a servir los platos que debían figu-
ar en el feslín y que eran en número crecidísimo. 
i en el palio de la cindadela lodos los funciona-
rios, así como los soldados que la guariiOcían, fm 
ron obsequiados por mándalo y rúenla del manda-
rín con una opípara comida que dejó cu los co-
mensales imborrable recuerdo. Se desfondaban sin 
cesar las barricas de vino generoso: las aves sr 
"ocian en las marmitas nadando en grasa: los pes-
cados mr^ exquisitos se mostraban en las fnenlo> 
bañados en salsas condimenladns ron hierba- aro 
málicas, y una buena cantidad t& opio prometía 
i los invitados paradisiacas delici.os para d c - p u é -
del almuerzo. Ante aquella abundanc ia de manja-
res los comensales drNr.n rífnda suelia a su con-
tento y aplaudían aeraderidos. A cada barrica do 
vino que se abría aumentaba el gozoso clamoreo. 
Duranle lodo el día resonaron en el patio de la 
ciudadela alegres canciones, risas joviales y tañi-
do de tamboriles. Cuando llegó la noche, fueron 
encendidos los artísticos faroles de cristal verde, 
amarillo, azul, rojo y viólela, y la fiesta, vcid.ide-
ra orgía, continuó. 
Los ojos brillaban con extrañan luces cu los be-
bedores que (rozaban del deícile de saborear vi-
nos y licores sin limitación de ninguna clase; los 
.asos se vaciaban apenas llenos: las canciones su-
«•odían a los pritos y éstos a aquéllas , la ombria-
zuez iba haciendo nuevas víctimas, y más de un 
onvidado dormía como un leño sobre la mismn 
¡•osa del convito o en los rincones dol salón. 
Sin esperar a más, creyendo oportuno el momen-
o. Nang-Té salió sigilosamente de su casa y se 
lirigió al calabozo del prisionero. Cuando se le 
ipnreció a Juan Saibris, estaba radiante de ale-
rría, y una bondadosa sonrisa florecía en la púr-
>ura de los labios húmedos y enlroaluerlos. 
—¿l ias serrado ya los barróles?—preguntó. 
—Sí—replicó Juan. 
Y empujando con la mano los hierros de la jau-
a los hizo caer ai suelo. 
La sensación que exporimenló Juan Saibris al 
• erse fuera de la odiada jaula fué tal, que por un 
notante quedó inmóvil y mudo. Era tan honda y 
an intensa su ;ilcgna. que no piulo articular pa-
abrn. 
¡I-ibro! ¡Kslaba libro! 
—Ven—le dijo la niña—, casi lodos están dor-
•nidos, y mi lío Tong-I.u mñs rio-rnido que nin-
guno: aprovechemos la ocasión. Me he apodera-
do * las llaves de la ciurhdclr.; saldremos pol-
la puerta pequeña y nos dirigiremos hacia el bos-
que de palmeras, que es lugar más obscuro y 
nos. E l cen! 
j . ha altantif 
uro do 
puosa 
una pipu de opid| 
donde s e r á dif íc i 
que nadie lo ,. -
y se ha ido a be 
V e a . c o n m i g o en s c G H y j V M n o per 
J u a n SiiUms se dispuso a (.¡•mu 
s isUble l io: isp( ' : ic do dulce cspP 
manos, y elevauti" ai o í r l o au> oj 
p l i c a n l e : 
— ¡ D i o s m i o l , ¡ p . - o t e g e mi h u í 
H u i r , s i ; lo tiesenba v^bempn 
h u i r a todo I m n f e , nbandopi r pai 
maldito p a í s , ohrulní' por lomplclo 
su cautiverio. 
S u ú n i c o pcitsunieiUo e^iaLui • 
m á s lejana r e g i ó n dol dob i ¡ ert 
y sus p c r í o g i i i d o i v s b I i erre CDH 
ble. Solo soltaba c:: w l i r d( h j 
horrendo mar l i r io ! r bir: su ír iuO 
su parto, ?;;!o r t^ív- . : . í . - c i l i ln í i • 
E l tenier.lr Sa ibr i s h a b í a MKÍIIO 
su e s p í r i ' : : b f i o r g í a indomable 
lun lad c!o o i r o i ü e m p o - . E n s^fi 
la vez la rierrría y el l í e n l o . 
—O lil i iv o muerto—vvccj: :IM— . 
que volver a la p r i s i ó n . 
N a n e - T é fe h a b í a cocido uñís i : 
¡ c í a oon seguridad do expcr la ^u'a a hc.v,:. del la 
• b c r i n l o do cíiHos y e n m i r i i ; ; , ! : . . do In e iruLdola . 
E l fugilivo y la n iña iuvioion rmo p a s ' T b'( 
¡ d c l a n l e do lina p o r c i ó n i!c c á l a í í o z o ? drt cuvr ii 
ferior sa l í an .-yes y IniiUMic qa«¿ f l íun c ''Ii»i i-, 
c u c h ó Icmbloroso. 
• n^trdonbnn c u r.ni:--| nioírÍTÍrilo !.!• f ; 
en la t ierra y en el íonclo ¡le \ L I Z V ^ ' S - T - c v l i a r i ¿ ! 
(Co ' j / / ' i a j r¿ , ) 
cor.du-
Sábado 7 de agosto de 1926 (6) MADRID. -Año X V I — y 6 m . 5 . ^ 
L PAGINATAGRICOLA 
P r é s t a m o s s o b r e v i n o , 
a r r o z , a c e i t e y l a n a s 
Serán como los de trigos 
—o— 
E l importante decreto que comen-
tamos en nuestra sección de «Lo del 
día» dice así: 
«EXPOSICION 
Señor: Sigue siendo preocupación 
constante del Gobierno la de procu-
rar para la agricultura patria la sa-
tisfacción de sus anhelos de progre-
so y protección. E l notorio éxito al-
canzado con el real decreto-ley de 
6 de julio de 1925 regulando los prés-
tamos con garantías de trigo, que 
obedeció a evitar que el pequeño 
agricultor fuese víctima de la usu-
ra, ha Inducido al Gobierno de su 
majestad, que tan reiteradas deman-
das está recibiendo, a aplicar el mis-
mo régimen que se sigue actualmen-
te para los préstamos sobre trigo in-
dividuales a otros productos de la 
agricultura, cuales son los vinos, 
arroces, aceites y lanas, por estimar 
que sus productos son igualmente 
dignos de ser atendidos y, por tanto, 
deben gozar de análogos beneficios 
que los que se concedieron a los la-
bradores dedicados a la producción 
del trigo. 
Como en el real decreto-ley ya ci-
tado de 6 de Julio de 1925 se marcan 
las normas y procedimientos para la 
obtención de los préstamos, normas 
y procedimientos que han dado un 
resultado excelente, según ha podido 
comprobarse por la práctica, el Go-
bierno de su majestad ha estimado 
conveniente adaptar el mismo régi-
men que se sigue para los préstamos 
por los trigos a los demás productos 
antes Indicados, ampliándolo en lo 
relativo a la obtención de los présta-
mos sobre vinos y aceites, por la es-
pecial naturaleza de estos caldos, con 
el informe que sobre la procedencia 
y valor que pudiera darse a dichas 
especies ofrecidas en prenda, emitan 
las Secciones Agronómicas. 
En atención a lo expuesto, el jefe 
del Gobierno que suscribe tiene el 
honor de someter a la aprobación de 
Vuestra majestad el adjunto proyec-
to de decreto-ley. 
Madrid, 5 de agosto de 1926.—Se-
ñor : A los reales pies de vuestra 
majestad. Miguel P r i m o de Rivera y 
Orbaneja. 
REAL DECRETO-LEY 
De acuerdo con mi Consejo de mi-
nistros, a propuesta do su presidente, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se hace extensivo a 
los vinos, arroces, lanas y aceite el 
régimen de préstamo individual, con 
garantía prendaria, establecido para 
los agricultores que se dedican a la 
producción do trigo por el real de-
créto-ley de 6 de julio de 1925. 
Art. 2.° Se autoriza al ministro de 
Fomento, en representación del Go-
bierno, para que la Comisión ejecu-
tiva del Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola conceda préstamos con 
garantía de vinos, arroces y lanas y 
aceites, en cantidad que no exceda 
para un solo prestatario de 5.000 pe-
setas, ni el plazo de tres meses, sal-
vo prórroga por otros tres, como má-
x i mo: 
a) Sobre el 50 por 100 del valor 
del arroz y lana limpia de su pro-
piedad y obtenido por ellos. 
b) Sobre vinos y aceites, en cuyo 
caso, para fijar la cuantía del prés-
tamo a otorgar, previo depósito, se 
solicitará el informe de las Seccio-
nes Agronómicas de las Regiones Vi-
tícolas y Olivareras, en los que cons-
ten las variantes que en las respec-
tivas localidades y su jurisdicción, 
produdfría la naturaleza, clase, pro-
cedimiento de fabricación y posibles 
alteraciones de los caldos, base de 
la garantía prendaria, fijándose por 
la Comisión ejecutiva del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola, vistas 
las Informaciones antedichas, el tan-
to por ciento del valor del producto 
que pueda servir de base para el 
cr '.gamiento de los préstamos. 
Art. 3.15 Todos estos préstamos se 
solicitarán y tramitarán en la forma 
establecida para los de trigo y de-
vengarán el interés del 5 por 100 
anual. E l Tesoro público percibirá el 
3 1/2 por 100 anual, destinándose el 
resto al fondo para gastos y fallidos 
de la Comisión ejecutiva del Servi-
cio Nacional del Crédito Agrícola. 
Art. 4.° Todos los actos, contratos 
y documentos a que den lugar las 
operaciones de préstamos a que se 
refiere el presente decreto-ley estarán 
exentos de toda clase de derechos c 
impuestos, incluso los de timbre. 
Art. 5.° Para atender a la entrega 
(Confintia a l f inal de la 2.» columna.) 
P a r a u t i l i z a r l o s cereales aver iados 
A n t e s de e m p l e a r l o s en p i e n s o s o i n d u s t r i a s 
E E 
Cuando un cargamento de trigo, 
maíz u otro grano llega averiado a 
las costas o fronteras españolas en 
forma que se hace Inútil para el 
consumo humano, podrá utilizarse 
como pienso o en industrias, suje-
tándose a las transformaciones pres-
critas en la siguiente real orden, que 
acaba de publicarse: 
•Excelentísimo señor: E l artículo 
147 del vigente reglamento de Sani-
dad exterior autoriza el aprovecha-
miento industrial de aquellas subs-
tancias alimenticias que por altera-
ción o averia se han hecho peligro-
sas o inadecuadas para el consumo 
humano. Entre ellas se encuentran, 
como caso frecuentísimo de la prac-
tica sanitaria, los cereales que, por 
alteraciones sufridas durante la tra-
vesía, han perdido las condiciones 
requeridas para la alimentación del 
hombre, conservándolas, sin embar-
go, para el consumu del ganado o 
para otros órdenes de aprovecha-
miento industrial, siempre que sean 
sometidas, en el primer caso, a prác-
ticas que aseguren el saneamiento de 
la mercancía, y en el segundo, a ma-
nipulaciones de inutilización que im-
pidan su aplicación a otros fines. 
Correspondiendo a la Administración 
sanitaria la reglamentación de este 
servicio que en tan alto grado ha 
de favorecer a la economía nacional, 
su majestad el rey (que Dios guar-
de) se ha servido disponer lo si-
guiente : 
1. ° Los cereales que en régimen de 
importación se declaren por las au-
toridades sanitarias de los puertos y 
fronteras impropios para el consumo 
humano, podrán destinarse a la ali-
mentación del ganado o a usos In-
dustriales, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 147 del vigente re-
glamento de Sanidad exterior. 
2. ° Los importadores y consignata-
rios de cereales declarados impro-
pios para el consftmo humano po-
drán elegir entre la inutilización ab-
soluta de la mercancía o su apro-
vechamiento para los usos señalados 
en el artículo anterior, solicitándolo 
así de la autoridad sanitaria del 
puerto o frontera correspondiente, 
quien podrá autorizar el levante y 
despacho de los cereales por la Adua-
na, dentro de las Gandiciones que 
se establecen en los artículos si-
guientes. 
3. ° Los cereales averiados que ha-
yan de usarse para la alimentación 
del ganado serán sometidos a dese-
cación o torrefacción en hornos o es-
tufas especiales. A este efecto podrán 
establecerse en todos los puertos y 
fronteras estaciones de saneamiento 
para cereales averiados destinados al 
consumo del ganado, que constarán 
do las siguientes instalaciones, como 
niinimum : 
a) Horno horizontal rotativo, de 
inclinación variable, de los llamados 
de celdas, que por su disposición 
obligue a la continua remoción del 
grano para que todo perciba por 
Igual el calor, cuya graduación es-
tará demostrada por los respectivos 
pirómetros instalados a la entrada 
y salida del grano, ü n aspirador de 
suficiente potencia habrá de extraer 
del horno los gases que se despren-
dan del grano. Este horno habrá de 
poder desarrollar temperaturas de 70 
y más grados. 
b) Desecador a vapor. 
c) Estufa a vapor, en la que pue-
dan sanearse los artículos que no 
puedan sufrir el calor directo del 
fuego ni resistir movimientos (K- ro-
tación que alteren su forma y ta-
maño. 
d) Lavadero mecánico para lavar 
de cantidades, cuyo pago ha de or-
denar la Comisión ejecutiva del Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola y 
el procedimiento que se ha de se-
guir en el otorgamiento y reintegro 
de los préstamos se aplicará, en 
cuantos extremos no aparezcan ex-
presamente modificados por el actual, 
el texto íntegro del real decreto-ley 
de 6 de julio de 1925. con la única 
variación de que la cuenta abierta 
en el Banco de España para atender 
a los préstamos sobre trigo se deno-
minará <'Entrega al Banco de España 
para préstamos con garantía de de-
pósitos de trigos, vinos, arroces, acei-
to y lana.» 
Dado en mi palacio de Santander 
a 5 de agosto de 1926.—ALFONSO.—El 
presidente del Consejo de ministros. 
Miguel Pr imo de Rivera y Orbaneja .» 
el grano por la agitación continua 
y escurrirlo, predisponiéndole para 
el secado. 
e) Criba mecánica para separar 
por calibración las tierras, piedras 
y cuerpos extraños mezclados con 
el grano. 
f) Satinadora para limpiar por 
frotación el grano. 
g) Densidador. 
h) Muelas o trituradores para el 
molido de harinas, segñn las conve-
niencias para la aplicación a pien-
sos. 
4. ° Los particulares o Empresas 
que pretendan instalar y explotar 
estaciones de saneamiento de granos 
lo solicitarán de la Dirección gene-
ral de Sanidad, acompañando planos I 
de las Instalaciones y Memoria ex-1 
plicativa de las mismas y de los 
procedimientos a emplear. 
L a Dirección general de Sanidad, 
antes de resolver, oirá el Informe 
de la Junta que por el artículo si-
guiente se constituye. 
5. ° En todo puerto o población 
fronteriza dotada de estación sanita-
ria se constituirá una Junta integra-
da por: 
E l gobernador civil, presidente. 
E l director de la estación sanitaria 
del puerto o frontera. 
E l inspector provincial de Sani-
dad y 
El inspector de Higiene y Sanidad 
pecuarias del puerto o frontera. 
En las poblaciones que no fuesen 
capital de provincia formarán pane 
de la Junta el alcalde y el subdele-
gado de Medicina más antiguo, y se-
rá presidente de ella el funcionario 
sanitario de mayor categoría. 
6. ° Las funciones de la Junta a 
que se refiere el artículo anterior 
serán las siguientes: 
a) Informar en todas las solicitu-
des para establecer estaciones de sa-
neamiento de granos. 
b) Señalar las tarifas que cada 
puerto o frontera haya de aplicar 
para el transporte, manipulación y 
saneamiento de los granos desde su 
despacho por la Aduana hasta la en-
trega al público para el alimento del 
ganado. L a Junta, antes de aprobar 
las tarifas, oirá a los propietarios 
de las instalaciones de saneamiento 
que existan en la localidad. 
c) Vigilar y mantener bajo su Ju-
risdicción las mercancías desde su 
admisión por Sanidad exterior hasta 
el término de las operaciones. 
d) Redactar un reglamento local 
para el saneamiento de granos ave-
riados, que será sometido a la apro-
bación de la Dirección general de 
Sanidad. 
7.o Los cereales que hayan de ser 
sometidos a un aprovechamiento In-
dustrial serán inutilizados por la au-
toridad sanitaria del puerto o fron-
tera correspondiente, en forma que 
haciendo la mercancía impropia pa-
ra el consumo humano, no dificul-
te las manipulaciones industriales. 
De real orden lo digo a vuécencia 
para su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios guarde a vuecencia mu-
chos años. Madrid, 4 de agosto de 
m d . — M a r t í n e z Anido. 
* * * 
Estimamos que en la Junta de 
puerto o frontera que ha de infor-
mar sobre el establecimiento de una ' 
estai ion como las mencionadas fal-
ta un técnico en ingeniería, el cual 
debería de serlo, por los productos , 
que han de tratarse, también kgiíco-
l a ; es decir, que echamos de menos 
al ingeniero agrónomo jefe de la 
provine ia. 
V I I C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e O l e i c u l t u r a 
E l libro-reseña 
—o— 
Acaba de publicarse, y nos ha si-
do atentamente enviado, el Libro 
del Vi l Congreso Internacional de 
Oleicultura, celebrado en Sevilla. 
Dicho libro, que forma un volu-
men de cerca de 1.000 páginas avalo-
radas con numerosísimos grabados 
de todo género y curiosos gráficos y 
cuadros estadísticos, es un valioso 
testimonio, no sólo de la extensa e 
importante labor realizada en aquel 
Congreso, sino de la riqueza que 
significa el olivo en nuestro país. 
El libro en cuestión, lujosamente 
editado, se divide en cinco extensos 
capítulos, y constituye una obligada 
fuente de estudio, toda vez que en 
él se tratan cuantos temas afectan 
al cultivo del olivo, fabricación y 
comercio de aceites por Ilustres es-
pecialistas, tanto españoles como 
extranjeros, conteniendo, además, in-
teresantísimas conferencias s o b r e 
palpitantes cuestiones oleícolas, da-
tos técnicos, referentes a esta indus-
tria; estudio de variedades del oli-
vo, elaboración. de aceites, análisis, 
estadísticas, etcétera, etcétera, fací 
litados por los Servicios agronómi-
cos; una reseña completísima de lo 
que fué. la exportación olivícola na-
cional anexa al Congreso, con foto-
grabados de sus principales instala-
ciones, y nota detallada de cuantos 
actos, fiestas y excursiones se cele-
braron, que servirá para avivar los 
gratos recuerdos de los que asistie-
ron a dicho Certamen, que fué, no 
sólo, modelo de organización, sino 
alarde de obsequiosidad y cortesía 
por parte de las Corporaciones, en-
tidades y propietarios, que le pres-
taron su concurso. 
En el libro figuran también las 
relaciones de congresistas y exposi-
tores, así como de las principales 
casas de maquinaria, abonos, ex-
portación, etcétera, dedicadas al ne-
gocio de aceites. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
G R A N O S D E P O C O P E S O 
A s í s o n l o s d e l a a c t u a l c o s e c h a 
B E 
MADRID 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
1 buenos, de 3,50 a 3.56 pesetas kilo; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,50; ídem 
i serranos buenos, de 3,39 a 3,4R; ídem 
¡ regulares, de 3,30 a 3,39; vacas an-
j daluzas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
i regulares, de 3.50 a 3,56; ídem ex-
tremeñas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
: regulares, de 3,50 a 3,56; ídem moru-
l l a s finas, de 3,56 a 3,61; ídem re-
| guiares, de 3,50 a 3.56; ídem serra-
nas buenas, de 3.56 a 3.61; ídem re-
gulares, de 3,48 a 3,56; novillos se-
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ceba-
dos, de 3,61 a 3,67. 
Terneras.—Be Castilla fina de pri-
mera, de 4,13 a 4,46 pesetas kilo; 
ídem de segunda, de 3,91 a 4,13; ídem 
basta de tercera, de 3,69 a 3,91; de la 
tierra, de 3,26 a 3 ,4»; montaíi-ísas, 
de 8,0R a 4,85 r asturianas, de ú 48 a 
3.74; pallegas, de 3,48 a 3,74. 
i . a ñ a d o lanar.—Ovejas, de 3 20 a 
3.30 pesetas kilo; carneros, de 3,45 
a 3,60; corderos pelados, de 3,.0 á 
3.85. 
NOTA.—Los precios que arriba .jr.e-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno, pues las roses 
malas no tienen precio en :jste mer-
cado. Para el ganado vacuno los pre-
cios que se Indican son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con regu-
lares existencias de ganado dieron 
"El PROGRESO AGRICOLA 
V P E C U A R I O " 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia Información de 
mercados de todas las reglones 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Peseías 10 a l semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
A P A R T A D O 12.034, M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
A L Z A una hectárea cada 2 horas 
con un coste de 21 pesetas, con el 
F o r d s o n y b i s u r c o F e r g u s o n 
P i n A D E T A L L E S :-; PRUEBAS SIN CONTRAER COMPROMISO 
UNICA AGENCIA O F I C I A L S E R V I C I O 
F O R D S O N - Mc C O R M I C K 
M A D R I D 
1 1 6 , S A N B E R N A R D O , 1 1 6 
paja que este arto tienen las eras. 
Impresiones de cosecha se van con-
firmando las que adelantábamos en 
crónicas anteriores; mediana a re-
guiar de trigo y regular a buena de 
rehada, pero las clases todas apun-
tan falta de peso, lo mismo en uno 
que en otro grano. Claro es que con 
el sobrante que hay de la campaña 
pasada pueden considerarse, en cuan-
to a existencias, como una cosecha 
superior. E l pesimismo. que domina 
al calcular el resultado de la cose-
cha actual de trigo tiene el atenuan-
te de la comparación, ya que la di-
ferencia, en menos que la pasada, 
hace resaltar más de lo que real-
mente es al acordarse del año pre-
cedente; pero, de todos modos, se 
pujan con sobrada razón los pro-
ductos de esta región castellana. 
Trigo.—Llegado el momento de la 
va tasa mínima, se observa en es 
tos mercados activa demanda, a 45,50 
pesetas sobre vagón estaciones de 
origen ¡ pero resulta que la oferta 
vendedora de viejo y nuevo es casi 
nula, por estar ocupados en" faenas 
de recolección y esperan a terminar 
con calma para luego vender. Se ha 
operado algo, muy poco, a 46 pose-
tas en clases superiores. En clases 
rojas y malas hay cedentes a 45,50, 
sin hallarse compradores. Por lo tan-
to, la impresión de la nueva tasa 
es de que se pagarán por encima de 
la tasa mínima las clases superiores 
comienVo^lormeVcadoresta'semana. i ^ ^ malas costará trabajo con-
notándose ayer alguna mayor con-! Jg»1' el f ú t a l o precio oficial. Las 
currencia; los precios no se han re- fnt^das al detall han sido casi nm 
creencia líts- Algun trigo viejo se ha visto; 
P r e v i s i o n e s s o b r e | 
c o s e c h a s d e ^ c e r e a l e s 
En Europa, la estación en M 
ha sido, sobre todo, fresca v i 
sa. Las excesivas precipi'.a,-[0 l0-
mosféricas han provocado el ^ • 
mado de los , . e n c » -
calidades y se notan ataques ^ -lo-
ya. La marcha más favorable A ^ I 
condiciones climatológicas V 
tima década del mes ha res-lh a!' 
favorable para el estado de jn/ ^ 
tivos en la mayor parte de los ^ 
ses de la Europa septentrionqrvPai" 
cidental . V.pmania. Polonia r " 
Bretaña y Francia1. En la Enrona^0 
oriental (Bulgaria, r.recia, Yii20'^' 
vía. Rumania y rkrania),'a pesar ^ 
los daños locales a usados por i 
tempestades y por las inundación^ 
las previsiones sobre la produccirt 
siguen siendo siempre en coniiJÍ: 
favorables. Han sufrido más por í 
mal tiempo Hungría, Cheooepi0v! 
qnia. Suiza v pane de Italia. i 
Teninndo m cuenta todas las ñor 
cias para el conjunto de Europa h 
producción de trigo puede preverá 
un poco inferior a la muy abunda»! 
fecha en que ha de aplicarse la nue- te del ano P»5^0- Pprn sensibíenu-, 
te superior a la media del quinqué, 
nio precedmit"1. Las previsiones ». 
sentido mucho, pues era 
que tendrían durante la semana que 
hoy finaliza alguna baja de bastan-
te consideración. 
En vacuno hubo mayor concurren-
cia de ganado, presentándose al 
mercado las vacas moruchas, las 
cuales desde hace más de un mes 
dejaron de asistir. Los bueyes galle-
gos pierden en precio cinco cénti-
mos en kilo. Igual les ocurre a los 
novillos serranos y toros cebados. 
Sin ninguna variación el mercado 
de terneras. 
En lanar, las ovejas pierden diez 
céntimos en kilo y los ganan los car-
neros y los corderos pelados. 
Al cerrar esta Impresión, el mer-
cado queda con regulares existencias 
en ganado vacuno, y relativamente 
pocas en ganado lanar; para am-
bas clases de ganado los precios acu-
san firmeza. 
MEDINA 
Se está terminando la siega del 
trigo, y como ya hemos dicho, la 
cosecha es mucho peor que el año 
anterior; pero nunca tan mala de 
como la ponían algunos labradores; 
la proporción de este año es de unas 
ocho o 10 fanegas por obrada. 
L a entrada de trigo fué de unas 
3.000 fanegas, cotizándose de 81 a 82 
reales fanega de 94 libras; el de 
cebada fué de unas 800 fanegas, ven-
diéndose tanto la vieja como la de 
este año de 44 a 45 reales fanega, 
facturándose varios vagones para 
Asturias; el de algarrobas osciló 
entre las 200 fanegas, cotizándose de 
50 a 51 reales fanega. 
E l mercado de harinas, bastante 
sostenido; se han facturado unos 10 
vagones para Santander y Orense, 
rigiendo los precios de 58 a 61 pe-
Betas los 100 kilogramos con envase. 
E l de piensos está animado; se co 
tizaron los cinco vagones, que se 
facturaron para Segovla y Madrid, 
a los siguientes precios: comidilla 
a 31 pesetas, tercerllla a 40 y salva-
do (hoja) a 29 los 100 kilogramos, 
sin envase. 
E l mercado de ganado lanar es-
tuvo muy animado, haciéndose mu-
chas transacciones por los precios 
tan bajos que han regido; la en-
trada fué de unas 35.000 cabezas, co-
tizándose : ovejas del país, de 30 a 
60 pesetas; corderos castellanos, de 
30. a 65 pesetas, y churros, de 20 a 
30 pesetas, facturándose la mayoría 
para Barcelona, Madrid y Zarago-
za; buen tiempo. 
V A L L A D O L I D 
Las faena? de recolección van muy 
bien, pues en lo que llevamos de 
verano no ha habido un día que In-
terrumpiera aquéllas; van, pues, 
adelantadas, a pesar de la mucha 
nuevo, aun no ha entrado nada 
Cebada.—Se opera con animación, 
habiendo gran demanda de 33 a 
33,50 pesetas cien kilos con saco en 
estas estaciones. 
Centeno.—Muy firme, activa de-
manda y muy escasa oferta vende-
dora, operándose de 36 a 36,50 pese-
tas cien kilos con saco. 
La avena, yeros, habas y titos, fir-
mes; las algarrobas, muy ofrecidas, 
sin compradores apenas, a 56 reales 
fanega. 
Harinas . — Se operan activamente 
a precios firmes, pues el estiaje—es-
te año muy acentuado—resta pro-
ducción—y las existencias de hari-
nas son cortas. Se hacen de 59 a 60 
las buenas corrientes y a algo más 
y algo menos las extras y segundas. 
Sairados.—Sostenidos los precios y 
erracias, por haberse prohibido en 
los mercados de consumo la subida 
de los precios hasta que se agoten 
las existencias del maíz importado 
antes de la elevación de los dere-
chos. 
i A V I C U L T O R E S ! 
siones pa, 
ra el centeno, que ha sufrido por u. 
lluvias en el período de la florescen-
cia, son bastante menos buenas ^ 
para el trigo. L a cebada, y partiru. 
larmente la avena, dejan esperar ren-
dimientos más elevados que el aflo 
pasado, con cosechas abundantes, Q' 
maíz se desarrolla en condiciones en 
general favorables. 
En la América septentrional, ij 
producción prevista para el trigo dj 
otoño en los Estados Luidos sopen 
en 46 millones do quintales la es-
casa cosecha -obtenida el año pasa-
da, pero la evaluación de la pro« 
ducclón de trigo de primavera tan-
to en los Estados Luidos como en 
el Canadá, es inferior. En conjunto 
la cosecha total de trigo, en l 
julio, sobre la base de. los estados 
de cultivo, se calculaba mayor en 
el 3,3 por 100 respecto a la de 198, 
pero inferior en el 5 por 100 respes 
to a la media del quinquenio prece-
dente. Posteriormente, ha habido 
lluvias benéficas en el Canadá, míen» 
tras que las condiciones del trigo 
de primavera han empeorado en al-
gunos centros productores de lo» 
Estados Unidos. En cuanto al cen-
teno, cebada y avena, las previsio-
nes sobre la cosecha nnrteamerlca. 
na son decididamente desfavorables. 
En cuanto al maíz, se ha notado 
en los Estados Unidos escasez de 
calor, y, sobre la base del estado de 
cultivo al principio de julio, la pro-
ducción se estimaba inferior en un 
8 por 100 a la del año pasado. 
En el Africa septentrional, los re-
sultados de la trilla hacen prever 
rendimientos inferiores a los evaí 
luados precedentemente. 
Teniendo en cuenta las evalua-
ciones disponibles, así como las in-
formaciones sobre el estado de los 
cultivos en los países de los cuales 
aún no existen evaluaciones, puede 
estimarse que la producción del he 
misferio septentrional será superior 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap," 185, Bilbao | a la media para el trigo, la cebada 
— y la avena; inferior, para el centc-
Pida usted un numero de muestra de no; con relación al año pasado sera 
quizás levemente Inferior para el 
trigo, sensiblemente Inferior para 
el centeno, probablemente superior 
para la cebada y la avena. 
En lo que se refiere al hemfcfWtó 
meridional, hay noticias de que en 
Argentina, donde se prevé una ro-
duecdón de las superficies cultivada' 
Otro caso práctico: Usted tiene un ( de trigo respecto al año pasado, las 
pozo natural o artificial, que por 1 lluvias excesivas han sido poco pro-
desplomes de la fábrica ha perdido i picias a los cultivos do cereales y a 
la verticalidad, está acodado. No pue- í las labores rurales. En Australin. íi 
de usted poner bomba de varillas ni ' cambio, las siembras en general 
motor dentro del pozo. ¿Cómo re- | han terminado en condieinnes muy 
solvería el problema? Sólo la Hidro- j favorables y el comienzo de la cam-
Bomba le dará la solución sencillísi- \ paña e? muy satisfactorio. Se nota 
ma y satisfactoria. Pidan presupues- ' una leve disminución de las supor-
to a C. Cayatte y Compañía, Caba- I fieles destinadas al trigo en la NtW" 
llero de Gracia, 5, Madrid. va Gales del Sur. 
L a H i d r o - B o m b a 
U G R O H O M O S ACÍIE i T { y lijos 
En pasados exámenes el 75 por 100 de ingresados 
Z O T A L C u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s p l a n t a s y á r b o l e s f r u t a l e s 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n a f 
a f t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dea tercios del pa£x> d» 
Machmrrodo, viñedo el müt nooto 
Btreeeléas PEDRO DOMECQ Y CIA., Imrm ée l» V f * t m 
Molino R O Y A L T R I U M P H 
E l m á s per fec to y s e n c i l l o d e l m u n d o 
Muele, tritura y ta-
miza toda clase de 
materias. 
Indispensable e n 
casi todas las indus-





R . O y a r z u n y C . \ S . e n C . 
Apartado 7 3 7 . - M A D R I D 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes exietencias, en almacén, de todcp tamaños. 
Moreno 7 Cí». Carrera San Jerónimo, 14, Madrid. 
OTOS 
A L M O R R A N A S [ S u s c r i p c i o n e s a 
1 E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías " V o l u n t a d ' 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo , 32 y 34 
á ú 
Curación rápida. Internan, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
ABADA, 6. FARMACIA. 
A P O P L E J I A 
con 'jrist.iles films para la 
consorvnción de ta vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ABENAI.. 21.—MADRID. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa nnunuindnra. 










g-ina de pecho. Vejez prematura y 
\ás enfermedades originadas por la Arte-
An 
dem 
rtceaclerosia e Hipertenolón 
8e curan de un modo perfecto y radica! y 
avitan por completo tomando 
R U O L 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cobedo. rompa o calambres, lam-
bidos de oídos, falla ds laclo hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memorto, irritabilidad de 
caroder, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría liasi.i el 
total restablecimiento y lográndose con el nmmn 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayóse, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E L N O R T E 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840 
INCENDIOS, ACCIDENTES, CRISTALES, ROBO. 
COSECHAS. Dirección para España: CAELE DE 
EOS MADRAZO, 20, MADRID. Se admiten agentes 
serin? r artiros. TELEFONO 187 M. 
i i EL DEBATE" , Colegiata1 7 
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POB Ef AUU DE LA SEÑORA 
Dona miaría meo u Gómez de lepan 
QUE F A L L E C I O 
E N L A C I U D A D D E F R E G E N A L D E L A S I E R R A (BADAJOZ) 
E L 8 D E AGOSTO D E 1921 
A LOS T R E I N T A Y S I E T E A5ÍOS D E E D A D 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Luis Peche y Valle; hijos, don 
Juan, doña María Luisa, doña María Josefa y don Lui:-; madre, la 
esvclentísima señora condesa de Torrepilares; madre política, doña 
Francisca de Paula del Valle y Solís. viuda de Peche; hermana, 
doña Luisa; hermanos polflicos, don José María Peche y Valle y 
doña Josefa Cabeza de Vaca, marqueses de Rian/uela; doña. María 
de los Milayros, don Ramón,,don Juan Peche y Valle y doña Car-
men Sánchez-Arjona y Velasco, marqueses de la Molesina; tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma de la finada, por lo que les 
vivirán agradecidos-
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Aritmética Sánchez Pachaco, acaba publicar-'1, 
tada programas. Arumi^Ri apéndice. Precio. 1- H 
Venta librería?. Pedidos al .Ip... ACA»»»1' 
SANCHEZ PACHECO. SAN GINE8, 6. ^ 
Anuncios breves y 
• E E H 
B a l n e a r i o s 
SANTA Teresa (AvilaK 
aguas radioazoadas. Cli-
ma seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
D e m a n d a s 
URGE sirvirnta, de 3ó a 
40 años, para todo; bue-
nojt informes, r^tlgíopSi 
dos de familia. Rasán: Ma-
yor, 89, portería. 
O f e r t a s 
V a r i ^ 
PARA TODA CEASE 
aiumcin1:. incluso w 
PSIÍI sección. Appnri» 
Pren-r... Cnrmen, W-^*** 
ALTARES, iniágene». j ^ , 
lia, pscnlturn. dorado. 
riquf HHlida. Coló». 
Valencia. TTTV1 
ANUNCIOS para t0"^ <« 
reoihon en 1.°? "^yylt 
("onrle rl̂  Rnmalione»» , 
v Puerta del ^ - ̂ —^ 
AETARES. E8Ct 
ligiosas. Vicer 




trucción, ofrécese cuidado 
oficina, c l ínica, etcétera, 
solamente por vivienda. 
Escribid: Carlos. Prensa, 
Carmen, 18. 
O p t i c a 
ANTEOJOS de ftl 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
TODA CLASE 
cios para EL y 
recibe AnH niii< 
riieiicarr.il. 
POR E L PREffl 
comunica al 9 
drogas al v^T n 
el juicio .1" agrfl 
el pago de ciio' 
lu^ar prósilS 
del enrrionte. » 
v niedia de la ta 
calle de Postas, n 
El síndico, Pt» 
Angulo. 
LOS ANUNCIOS 
tp. iwvción 1°' 
-o'» 
n ia d̂  P .MiHÍ^JJ 
Jrsé Pomíngue». * 
Matute, 8-
